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INTRODUCCION
Sîguiendo una de las Imeas de investigadôn de! Departamento de Biologio Vege­
tal I de la Facultad de Biologia de la Universidad Complutense de Madrid, hemos 
realizado el estudio de la flora y vegetaciôn vascular asociada al rio Sangrera, asi 
como una caracterizacién ffsico-quimica de sus aguas.
Comenzamos dicho trabajo con una breve presentacion de las referencias botd- 
nicas previas en la provincia, abordando a continuaciôn la caracterizacién general 
de la cuenca con el estudio del medio fisico y humano, bosado fundamentalmente 
en datos bibliogréficos y sin cuyo conocimiento serfa diffcil entehder la existencia 
y desarrollo del paisaje vegetal.
Le sigue un catélogo floristico de las plantas vasculares y Charophyfas, en el 
que, ademés del nombre de taxon y el lugar de publicacién, se indica su distribucién 
y algunos observaciones que hemos considerodo de interés.
En el capitule de vegetocién no hemos pretendido hacer un estudio exhaustive 
de la misma, sino simplemente dar una visién general que permita comprender el 
paisaje vegetal de la zona en cuestién. Para ello hemos seguido la metodologfa 
fitosociolégica de la escuela de Zürich-Montpellier segùn Braun-Blanquet y Tüxen. 
En este capitulo incluimos, junto con el esquemo sintaxonémico, las descripciones 
y tablas de cada sintaxon.
Por ultimo, concluimos esta memoria con el resumen y conclusiones ademés de 
un capitulo dedicado a la bibliografia consultada.
ANTECEDENTES HISTORICOS
La provincia de Toledo ha sido visitada por ilustres botânicos y naturalistes que 
con sus observaciones y trobojos han contribuido a su conocimiento floristico.
MARCOS SAMANIEGO, N. (1985), en su Memoria Doctoral, se hace eco de 
los trabajos y publicociones botânicos mas importantes llevados a cabo en la provin­
cia y zonas limitrofes desde 1576 hasta 1984.
Ademos de los trabajos de LADERO, M. (1974); RIVAS GODAY, S. & S. RIVAS 
MARTINEZ (1975); VELASCO NEGUERUELA, A. (1980); AGUILA, C. & ARNAIZ 
(1981); AMICH, F. (1983); MARCOS SAMANIEGO, N.; A. VELASCO NEGUE­
RUELA & P. EGIDO PEREZ (1983); VELASCO NEGUERUELA, A. & N, MARCOS 
SAMANIEGO (1984); GOMEZ MANZANEQUE, F. (1987); VELASCO NEGUERUE­
LA, A.; N. MARCOS SAMANIEGO & J. CEREZO GALLEGO (1989); LADERO, M. 
& al. (1990), etc., la mayor parte de los datos flonsticos sobre Toledo son oporta- 
dos por las Tesis Doctorales de LADERO, M. (1970), VELASCO NEGUERUELA, A. 
(1978) y MARCOS SAMANIEGO, N. (1985).
Sin embargo, pese al numéro de herborizociones y trabajos realizados en la pro­
vincia, el tratamiento que la vegetaciôn acudtica recibe es escaso u objeto de un 
estudio somero, es por lo que intentâmes obordor el estudio de la flora y vegetaciôn 
del no Sangrera, relacionôndolas con la tipologia de las aguas.
MATERIAL Y METODOS
Referiremos en este capitulo los materiales y métodos utilizados en la elaboraciôn 
de la présente Memoria, aludiendo a ellos ùnicamente en termines générales, ya 
que la metodologfa especifica de la flora y vegetaciôn se detalla inmediatamente 
antes de los capitules correspondientes.
El trabajo de loboratorio se ha llevado a cabo en todas sus fases en el Departa- 
mento de Biologfa Vegetal de la Facultad de Ciencias Biolôgicas de la Universidad 
Complutense de Madrid.
El trabajo de de campo se iniciô en moyo de 1989 con un reconocimiento deta- 
llado del territorio y la consecuente delimitaciôn de los distintos medios que lo integran.
El medio ffsico se ha estudiado con base fundamentalmente bibliogrôfica apoya- 
da por nuestras observaciones en el campo, mientros que la climatologfa se ha con- 
feccionado atendiendo a los datos oportodos por el Institute Meteorolôgico Nocional.
El primer etiquetodo y preporociôn de! material se llevô a cabo en el campo, 
anotondo oquellos datos ecolôgicos que considérâmes de interés, y ya en el labora- 
torio se terminé el secado de las plantas utilizando para ello una prensa de aire 
caliente.
Una vez seco, se procediô a su identificaciôn, observando los caractères modo-
lôgicos. Para ello se utilizô un estereomicroscopio Nikon lO x con objetivo zoom 
0,8-4x, recurriendo, siempre que fue preciso (esporas de helechos, secciones de 
folios u hojos, etc.), al empleo del microscopio ôptico.
Las claves fundamentales y las numerosas monografias utilizados se resenan en 
el capitulo de bibliogroffo.
Para la asignaciôn taxonômica de algunos materiales conflictivos hemos contado 
con el apoyo de los herborios MACB, MA y MAP.
Una vez elaborado el cota logo floristico obordomos el estudio de la vegetaciôn 
que se realizô mediante la confecciôn de inventories fitosociolôgicos durante los arios 
1990-1991, de ocuerdo con los criterios de la escuela sigmatista de Zürich-Montpellier. 
Se ha prestado especial atenciôn a los mocrôfitos ocuôticos y vegetaciôn halofitica
existente en el cauce. En la descripciôn de las formaciones vegetales reconocidas 
se ha llegado, en los cosos que ho sido posible, a nivel de osociociôn.
El estudio de las caracteristicas fisico-qufmicas de las aguas, realizado en el Cen­
tro del Aguo de Argondo (Madrid), comenzô con la toma de muestras en cuatro 
puntos diferentes a lo largo del cauce del rio Sangrera, coincidiendo con olguno 
de las zonas de herborizaciôn. Los onôlisis se reolizoron segün Stondor Methods 
(1985).
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MEDIO FISICO
SITUACION Y UMITES
Toledo, con sus 15.368 Km constituye la tercera provincia mâs grande de la 
Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha, después de Ciudad Real y Cuenca, 
con 19.479 y 17.061 Km  ^ respective mente.
La provincia de Toledo, que limita con Madrid, Avila, Ciudad Real, Badajoz, 
Cuenca y Cdceres, se organize a grandes rasgos en cuatro regiones: Bloque del 
Piélogo, Montes de Toledo, Manche toledana y Cuenca del Tajo, cede une de 
las cuales forma parte, a su vez, de une regiôn naturel mucho mayor que trosciende 
el marco provincial. Los Montes de Toledo (donde se encuodro nuestro zona) pré­
senta une extension del 30 por 100 de la superficie total, siendo la segunda mayor 
detros de la Cuenca del Tajo.
MARTINEZ DE PISON 11977) diferencia en esta regiôn seis comarcas atendien­
do a hechos topogrôficos, geolôgicos y geomorfolôgicos: La Jara, Rarias del Sur 
de Ta lavera (donde se localize la cuenca del rio Sangrera), Meseta Cristalina de 
Toledo, Montes de Toledo Occidentales, Montes de Toledo Orientales y las Gua- 
dalerzas..
La zona objeto de estudio es la cuenca del rio Sangrera, afiuente del Tajo por 
la margen izquierda, encuadrada en el centro-oeste de la provincia de Toledo.
Quedan comprendidos en la zona los siguientes pueblos:
UTM* ALT. (m)
Espinoso del Rey 305 UJ 4791 726
Torrecilla de la Jara 308 UJ 4896 648
Retamoso 303 ÜK 4901 607
San Bartolomé de las Abiertas 305 ÜK 5310 554
La Pueblanueva 305 ÜK 5619 482
* Datos refendes cl nûcleo de poblociôn
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Las hojas del Mapa Militar de Espana escala 1:50.000 en las cuales se localiza 
nuestro territorio son;
N .° 627 To lavera de la Reina 
N .° 655 Los Navalmorales 
N .° 683 Espinoso del Rey
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BIOGEOGTRAFtA
Rivas Martinez & col. (1977) establederon la tipologia corolôgico de la Peninsu­
la Ibénco, islos Conorias e islos Baléares. Atendiendo a ello podemos encuodror 
nuestro zona dentro de la provincia corolôgico luso-extremodurense^ ubicodo dentro 
de la Regiôn Mediterrdneo y que se encuentro recorrida de Este a Oeste por dos 
grandes rfos de la vertiente otlantico: Tajo y Guodiono. El Tajo, dentro de esta pro­
vincia corolôgico recibe por su margen izquierda; entre otros, al rio Sangrera, que 
se localiza en el Sector Toledano-Togano, Subsector Oretono y Distrito Los Montes.
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HIDROGRAFIA Y TOPOGRAFIA
La proximidad del Tajo a los Montes de Toledo hace que los afiuentes de su 
margen izquierda, entre los que se encuentro el rio Sangrera, no oporten un g ran 
volumen de aguo por lo reducido de sus cuencas.
El voile del rib Sangrera, simétrico y de gran uniformidad por lo homogéneo de 
sus laderos suavizodas por la erosiôn, tronscurre por una zona cuya altitud oscila 
entre los 376 m de la desembocadura y los 800 m del nocimiento. Noce entre los 
cerros de Molinillo y Voldefuentes, prbximos a Torrecilla de la Jara. Sigue con rum- 
bo Sur-Norte un recorrido de 42 Km de longitud, discurriendo por un amplio voile 
en el cual los oluviones ontiguos, constituidos por arenas orcilloso-siliceas y cantos 
rododos, determinon en las dos orilios terrozos situodos a 20 m sobre el nivel actual.
El cauce bajo se corocteriza por ser extremodomente llono, lo que origine una 
hidrologiQ indeterminodo, dondo lugar a la formaciôn de choreas temporales como 
son la de Costillejo, ce rca de los cortijos del mismo nombre, y la del Mesto, al 
sur de La Pueblanueva.
Como hemos dicho onteriormente, su voile puede considerorse simétrico en termi­
nes générales, presentondo a ombos lodos del curso fluvial rarias diluviales dispues- 
tos al mismo nivel.
Caracteristicas hidrolôgicas
Superficie total (Km^) 
Cota maxima (m.s.n.m.) 
Cota minima (m.s.n.m.) 
Longitud del curso (Km) 
Pendiente (%)
427, 35 
800 
376
42
Los arfoyos mas destocodos de la margen derecho del Sangrera son el de Reto- 
mosillo y Voldemorio, y por la izquierda los orroyos del Voile de los Costorios y 
de la Fresnedo.
El caudal del Sangrera muestro grandes voriaciones a lo largo del orio, siendo 
exiguo 0 nulo en el estio y crecido en el invierno con ocosion de las precipitociones 
que tienen como causa el viento Suroeste, portodor de la humedod.
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CARACTERIZACION QUIMICA DE LAS AGUAS
El objetivo de este capitulo es aborder un breve estudio sobre las caracteristicas 
qufmicas de las aguas del rfo Sangrera. Con este fin, y tomando como base la meto­
dologfa empleada por diverses autores (CIRUJANO, 1980; VELAYOS & COL, 1984 
y PASCUAL, 1985) hemos podido establecer relaciones entre algunos comunidades 
vegetales y el tipo de aguo que las alberga.
En las Tablas A, B, C y D reflejamos los datos de los onalisis realizados, asi 
como la localizaciôn, fecha y coordenadas UTM de los puntos muestreados.
Como se deduce de los datos obtenidos, la conductividad del rfo Sangrera aumenta 
gradualmente desde el nocimiento. En su tramo inicial, el rfo présenta una salinidad 
muy bajo (conductividad 87 us/cm a 25®C) discurriendo por terrenos cdmbricos en 
los que ofloron cuorcitas, areniscas, pizarras y calizas, y en el que dominan los 
iones HCOs", Mg^ y Ca
Este dominio iônico prevalece en el siguiente punto de muestreo (Espinoso del 
Rey), donde se observa cômo las aguas van cargdndose en sales (conductividad 
251 us/cm a 25®C).
En Torrecilla de la Jara la conductividad sigue aumentando: 543 us/cm a 25®C; 
sin embargo, las aguas dejon de ser mixtas: dominan los bicarbonatos y el calcio 
posa a ser el cation mayoritorio.
Finalmente el tramo bajo del cauce se corresponde con el mas salino de todo 
el recorrido mostrando una conductividad de 1.224 us/cm a 25®C que se correspon­
de oproximodamente con una concentraciôn salina de 0,73 g por litro, propio de 
aguas dulces. Nuevamente las aguas vuelven a ser mixtas con un predominio de 
S04~ y HCOa”  sobre el resto de los oniones y de Na"^ sobre el resto de los ca- 
tiones.
Podemos concluir, portanto, que el rfo Sangrera se va cargando en sales desde 
su cabecera hacia la desembocadura. En cuanto a los iones destacan los bicarbo­
natos, que dominan sobre el resto de los aniones, mientros que entre los cationes 
se observa una alternancia entre el magnesio y el calcio en el tramo alto y un domi­
nio de sodio en el bajo.
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CLIMATOLOGIA
El ciimo, como elemento fundamental del medio fisicO; condiciona tanto la flora 
y vegetoclôn de un terrltorio como la formociôn de los suelos.
Para su estudio hemos onolizado los dotos procédantes de cinco observotorios 
meteorolôgicoS; seleccionodos otendiendo a su proximidod y locolizoclôn. Cuotro 
de ellos (Tolavorero de la Reino, La Pueblonuevo, La Pueblonueva-Cotanillo y Espi- 
noso del Rey) se hon elegido por estor locolizodos en el interior de la zona de 
estudio, mientros que el quinto (Los Novolucillos) por su oltitud (700 m). Este ultimo 
corocterizo perfectomente las condiciones termopluviométricos del tromo alto de! rio 
Songrero (800 m en el nocimiento); por otro porte, su orientociôn es la mismo que 
la de nuestro zona de estudio y su lejonio es sôlo relative.
Los dotos utilizodos bon sido proporcionodos por el Institute Meteorolôgico No- 
cionol; con ellos se bon eloborodo uno serie de fndices y diogromos que fociliton 
la comprensiôn de las corocteristicos mesoclimâticos de nuestro zona. Para ello se 
bon colculodo el Factor de lluvio de Long, Indice de Aridez de De Mortone, Indice 
de Danton Revengo, Indice de Emberger e Indice de Goms, que nos bon permitido 
estoblecer el grodo de continentolidod del climo; por otro lodo, con el Indice de 
Termicidod de Rivas Martinez se bon relocionodo los pisos bioclimâticos con la ve- 
getociôn.
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Anôlisis pluviométrico
Los dates expuestos en la Tabla III reflejan que las estaciones muestreadas, a 
excepdôn de la de Talavera de la Reino (que le hace en julio), registran las precipi- 
taclones mmimas en el mes de agosto. Se comprueba, pues, que los meses de julio 
y agosto son los màs secos del one, presentdndose en ellos un minimo estival inten­
se. Varies ones tronscurren sin onotorse precipitaciôn olguno.
La precipitaciôn del mes mds Iluvioso oscila entre los 113,6 mm de Espinoso del 
Rey y los 72,32 mm de los Novolucillos. Iodes las estaciones presenton el mdximo 
en meses tfpicomente invernoles como son:
Diciembre: en Los Novolucillos
Enero: en La Pueblonuevo y La Pueblonuevo (Cotonilios)
Febrero: en Espinoso del Rey y Talavera de la Reino.
Por tanto, y como quedo demostrodo por los dotos registrodos, cobe ofirmor 
que la estociôn mds Iluvioso es el invierno, seguido de! otono, y la mds seca el 
verono, seguido de la primavera.
El régimen mds frecuente es, por tanto: primer mdximo, en invierno; segundo md­
ximo, en otono; primer minimo, en verono; segundo minimo, en primavera (Tabla V).
Del estudio de las precipitaciones observados en la Tabla IV se deduce la exis- 
tencio de diferencios acusodos de un ano a otro, siendo quizd el coso mds sobresa- 
liente el registrodo en el observotorio de Espinoso del Rey, donde, en 1963, la 
precipitaciôn media onuol alconzd va lores de 1.256,9 mm, disminuyendo ol ano 
siguiente (1964) cosi très veces el valor anterior (451,4 mm).
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Anôlisis termométrico
El estudio de las temperaturas quedo restringido o los très estaciones que suminis- 
tron dotos termométricos (Tobio II).
Lo TobIo VII nos muestro los dotos medios de los très estociones, observondo 
en ello que lo temperoturo medio onuol es pràcticomente iguoi en los très estoclo­
nes, oscilondo entre los I4 ,0 ]°C  de Los Novolucillos y los 14,99°C de Lo Pueblo­
nuevo. Lo voriociôn térmico fluctûo entre los 38,56®C de Lo Pueblonuevo y los 
44,63°C de Tolovero de lo Reino.
El mes mds frio poro Tolovero de lo Reino |—4,13°C y volores inferiores o —3°C 
en dieciséis de los veintidôs onos estudiodos) y Lo Pueblonuevo (—0,71 °C| es di­
ciembre; Los Novolucillos registren el mes mds frio en enero, con —4,29°C y tempe­
ra tu ras inferiores o —3°C en diez de los diecisiete onos observados (Tobio IX).
Los mdximos temperoturos se registren en los meses de julio (Tolovero de lo Rei­
ne: 40,5Ô°C, y Lo Pueblonuevo-. 37,85°C) y ogosto (Los Novolucillos: 39,64°C) 
(Tobio IX).
Los temperoturos minimes tienen lugor en los meses invernoles. LIegodo noviem- 
bre comienzon o ocusorse temperoturos inferiores o 0°C; pero es en diciembre, ene­
ro, frebrero y morzo cuondo lo moyorio de los onos estudiodos ponen de monifiesto 
temperoturos inferiores o 0°C.
En obril se produce un oumento de los temperoturos, siendo mucho mds ocusodo 
en Tolovero de lo Reino, donde lo minimo obsoluto no bojo de O^C mds que en 
siete de los veintidds onos observodos. El mes de moyo presento yo, por reglo ge- 
nerol, temperoturos por encimo de los 0 °C  (Toblos X, XI y XII).
Lo minimo obsoluto se registrd en Tolovero de lo Reino el 20 de febrero de 1965, 
siendo de —11 °C, o pesor de que sus temperoturos minimos son menos intensos 
que los cTe diciembre, que es el mes mds frio. En Lo Pueblonuevo tuvo lugor el 22 
de diciembre de 1979, con —3°C, mientros que en Los Novolucillos se olconzoron 
—9°C en enero de 1985 y 1987 y en febrero de 1983, no consigndndose los dotos 
referentes ol dio (Toblos X, XI y XII).
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Del estudio de los dotos termopluviométricos se deduce que en la estociôn frio 
esto regiôn quedo sometido o presiones oitos y o bojos temperoturos, por lo que 
el oire tiende o descender desde el centro o lo periferio, determinondo zonos de 
lluvio. Duronte el verono, en combio, recolentodos los tierros, lo mismo que la ot- 
môsfero que los envuelve, se produce un ôreo de bojos presiones y temperoturos 
elevodos que la convierten en foco de otracciôn, encominôndose el aire de la peri­
ferio, ol centro. Los mosos hûmedos procedentes del mor pierden el vopor ocuoso 
ol otrovesor los zonos côlidos del interior, olejondo el punto de soturociôn y, por 
consiguiente, lo lluvio no llego o producirse.
Nuestro zono, por su distoncio ol mor y por lo disposiciôn de los montonos que 
lo limiton, presento cloromente el tipo de climo continentol con bruscos controstes, 
es decir, invierno frios, generolmente sin nevodos, y veronos extroordinoriomente 
colurosos con môximos obsolutos que exceden los 39°C como medio.
Presentomos en los Toblos VII, IX, X, XI y XII los dotos de temperoturos de los 
très observotorios estudiodos, y en lo Tobio XIII los diogromos ombrotérmicos corres- 
pondientes.
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TABLA IX
DATOS TERMOMETRICOS MENSUALES (°C)
•  TALAVERA DE LA REINA (GRANJA ESCUEIA)
ENER. FEB MAR. ABRIL MAY JUN. JÜL AGOST. SEP. OCT. NOV. Die
MAXIMA ABSOLUTA 17,13 18,18 23,54 27,50 3327 37,90 40,50 3360 36,23 29B2 2236 1713 i
MINIMA ABSOLUTA —4,02 -3 .3 6 -2 ,5 4 0.40 2.45 121 ,1077 386 7/X) 2,09 -2 .13 —4,13
MEDIA DE LAS MAXIMAS 11B8 13,03 16,75 2031 24,23 3034 34,94 34,21 30,16 2321 16,03 11.99 1
MEDIA DE LAS MINIMAS 0,78 2,76 3,72 5,98 095 1330 15,45 14,55 12B3 052 4,08 1.55 :
MEDIA MENSÜAL 6,56 7Æ5 9,35 1314 16,55 21B4 25,19 24,37 21,40 1536 10,05 072
•  LA PUEBLANUEVA
ENER. FEB. MAR. ABRIL MAY. JUN. JUL. AGOST. SEP. OCT. NOV. Die
MAXIMA ABSOLUTA 14,00 16,60 21,00 26,00 29,57 33,42 3735 37,42 32,33 27,00 19,00 14,71
MINIMA ABSOLUTA -0 ,3 3 —0,16 1,42 2,71 535 10,14 13,14 14,14 10,00 5,71 1,00 -0,71 :
MEDIA DE LAS MAXIMAS 10,10 1138 14,62 18.05 22,45 27,58 32,01 32,14 27,48 19,38 1341 10,34
MEDIA DE LAS MINIMAS 3,71 4,43 5,35 7,40 11,22 14,44 19,10 17,77 15,58 10,42 5,54 4,10
MEDIA MENSUAL 6,93 8,50 9,97 12,71 1634 20.98 25,55 25,44 21,50 14,88 9,48 7,21
•  LOS NAVALUCILLOS
ENER. FEB. MAR. ABRIL MAY JUN. JUL. AGOST. SEP. OCT. NOV D ie  :
MAXIMA ABSOLUTA 1623 18,11 23,05 25,29 30,35 3635 39,11 39,64 35,23 29,17 21,00 17,47 ;
MINIMA ABSOLUTA —4,29 -3 ,6 4 -2 ,7 0 -1 ,17 1,29 7,05 11,35 11,52 738 234 -1,76 -4 ,1 7  ;
MEDIA DE LAS MAXIMAS 1647 11,42 15,08 1732 22,37 29,04 3357 33,59 2930 20,12 14,46 11,16
MEDIA DE LAS MINIMAS 667 1,42 4,90 4,77 619 1334 17,00 17,19 1422 670 4,16 1,45 ■
MEDIA MENSUAL 651 617 8,76 1037 1438 20,77 25,14 25,11 21,32 14,31 9,17 6,12 1
TABLA X
MINIMAS Y MAXIMAS ABSOLUTAS (®C)
• TALAVERA DE LA REINA (GRANJA ESCUELA)
MAXIMAS ABSOLUTAS MINIMAS ABSOLUTAS
ANO JUN. JUL. AGOST. SEPT. NOV. Die. ENE. FEB. MARZ. ABRIL
1964 39 40 ___ 0 —2 —1 —3 0 3
1965 — 39 43 — —3 —3 —4 —11 —4 2
1966 — 42 40 — —3 —4 0 1 —1 3
1967 — 42 38 — 1 —7 —7 —2 —1 1
1968 — 42 41 — 0 —4 —7 —5 —3 —1
1969 42 43 40 — —3 —5 —5 —5 —3 —1
1970 42 43 41 — 0 — 8 0 —3 —4 —2
1971 44 41 40 — —7 —5 —7 0 —5 2
1972 36 38 37 — 0 —4 —6 —1 —3 —2
1973 — 38 40 — - 3 —6 —4 —5 - 3 —1
1974 — 39 39 — —3 ■ —4 —3 - 3 —4 0
1975 — 40 39 — —2 —4 —4 —2 - 2 —3
1976 — 39 40 — —4 0 — 6 —2 —2 0
1977 — 37 37 37 —4 —1 — 1 —2 —3 —2
1978 — 42 40 — —3 0 —4 —5 —1 — 1
1979 — 41 40 — —2 —6 —1 —5 —2 0
1980 — 41 41 — - 6 —7 —3 —1 - 3 1
1981 43 42 39 — —1 —5 —6 —5 —3 0
1982 — 40 39 — —1 —4 —2 —2 —1 0
1983 41 40 — 38 3 —4 —5 —9 —1 2
1984 — 41 40 — 0 —5 —4 —5 —5 3
1985 — 42 41 — —4 —3 - 8 5 1 —2 3
• LOS NAVALUCILLOS
TABLA XI
MAXIMAS ABSOLUTAS MINIMAS ABSOLUTAS
ANO JUN. JUL. AGOST. SEPT. NOV. Die. ENE. FEB. MARZ. ABRIL MAYO
1972 39 37 —2 —7 —5 —1 —3 —3 1
1973 — 39 40 — —2 —5 - 3 —6 —4 —4 5
1974 — 39 40 — —1 —2 —2 —4 —5 0 0
1975 — 42 43 — —3 —5 —4 0 —3 —3 —1
1976 — 39 42 — —4 —2 —7 —2 —4 1 2
1977 — 38 39 — —4 —2 —6 —1 —3 —1 0
1978 — 42 38 — —2 —5 —8 —7 —2 —3 2
1979 — 40 39 — —2 —7 • - 2 —6 —4 —2 1
1980 — 40 41 — —3 - 7 —7 —2 —2 —1 3
1981 41 41 37 39 3 - 3 —6 —4 1 - 3 2
1982 — 40 40 — —3 - 5 —3 —2 —1 —1 1
1983 37 37 37 — 2 —4 6 —9 —1 —1 1
1984 38 39 37 — 0 —2 —4 —5 —6 4 1
1985 — 41 42 — —3 - 3 - 9 —1 —3 2 0
1986 — 40 38 — 2 —3 —3 —5 —3 —4 2
1987 — 37 43 39 —2 —4 —9 —7 0 —1 0
1988 39 38 41 — —6 —5 —1 —6 —3 0 2
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Indices climâticos y climodiagramas
En la Tabla XIV observamoS; a través del Indice de Long (l = P/T), cômo nuestra 
zona queda dividida en dos otendiendo al tipo de climo: ARIDO, en Los Novoluci- 
llos y La PueblanuevO; que no sobrepason el valor de 1=40, y HUMEDO en Talave­
ra de la Reino (Gronjo Escuelo) con 1=41,5].
El Indice de aridez de De Mortonne (l=P/T+]Q) reflejo (Tabla XV) cômo todos 
las estaciones se encuodron dentro de un climo SUBHUMEDO SECO, que se incluye 
en la regiôn del olivo y los cereoles (1=20-30).
El Indice de Danton Revengo (1=100 T/P) (Tabla XIV) muestro cômo todos los 
observotorios quedon en la SEMIARIDEZ, y el cociente termo-pluviométrico de Em­
berger indice que nuestra zona se encuentro dentro del climo MEDITERRANEO TEM- 
PLADO (donde se instolo Tolovero de la Reino), con tendencio ol MEDITERRANEO 
SEMIARIDO, como lo demuestro la locolizociôn de las estaciones de La Pueblonue- 
vo y Los Novolucillos (Tabla XVI).
El Indice de Gams (l=orc. cotong. P/h) muestro cômo el tromo inferior del curso 
del rio Songrero se ve ofectodo por un climo OCEANICO con va lores de 1=45, 
mientros que Los Novolucillos, con un valor de 1=54,07 se enmorca dentro de un 
climo CONTINENTAL (Tabla XIV).
Pisos Bioclimâticos
De los cinco pisos bioclimâticos que se reconocen en la Regiôn Méditérroneo (RI­
VAS MARTINEZ, 1980, 1981, 1982 y 1983) sôlo oporece en nuestra zona de estudio 
el MESOMEDITERRANEO, para el que reconocemos dos horizontes corocterizodos 
por el Indice de termicidod de Rivas Martinez: lt=(T+m+Mm).10: 1) Mesomediterro- 
neo superior en Tolovero de la Reino (lt=255,14) y Los Novolucillos (lt=234,70), y 
2) y Mesomediterrôneo medio en La Pueblonuevo (lt=272,2) (Tabla XIV).
Podemos distinguir, en nuestro piso bioclimôtico, dos tipos de ombroclimo oten- 
diendo o los precipitaciones: SECO en La Pueblonuevo y Los Novolucillos, y SUB­
HUMEDO en Tolovero de la Reino (Gronjo Escuelo).
Finolmente, el tipo de invierno viene determinodo por el volor de la temperoturo 
medio de los minimos del mes môs frio. En nuestra zona, Tolovero de lo Reino y 
Los Novolucillos presenton un invierno FRESCO (m=—1 o 2°C), mientros que en 
Lo Pueblonuevo es TEMPLADO (m=2 o 6°C).
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Regiôn fltoclimôtica
Segün ALLUE ANDRADE (1966) nuestra zona se encuadra en la regiôn fitoclimâ- 
tica IV: «Regiôn de Iluvias invernales, no libre de heladas, pero sin ningùn periodo 
onuol netomente frio, câlido y con humedod no estival nunco demosiodo intenso, 
inviernos suaves, veronos desde frescos o muy côlidos y helodos invernales en sus 
frocciones menos côlidos».
El significodo fisiognômico es de BOSQUE ESCLEROFILO, que se encuadra en 
la subregiôn IV? con correlociôn fisiognômico-climôtico de DURILIGNOSA.
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HISTORIA GEOLOGICA
Nuestra zona de estudio quedo locolizada en el sector del Zôcolo extremeno, 
incluido en le provincia de Toledo.
Desde un momento no determinodo de la Era Arcaica hasta el Dev6nico, el Z6- 
calo formaba parte de una cuenca marftima de sedimentaciôn que se viô afectada 
por una serie de penbdos en los que la actividad tectônica fue mas o menos intensa, 
dando lugar a varias emersiones testimoniadas por discordoncias entre los estratos.
Al comienzo del Cdmbrico yo se hobio depositodo una potente serie de piza- 
rras, cuarcitas areniscosas y conglomerados de grano fino, que habia sido plegada 
y se encontraba emerglda. Esto puede observarse en el sistema generalizado de 
pliegues apretados que presentan los ofloromientos de estos materioles, que se si- 
tüon siempre en areas bajas.
Al final del Cdmbrico inferior se inicio una transgresidn maritima, en relacidn con 
la cual se van a depositar sobre los materioles precdmbricos: primero conglemera- 
dos, cuarcitas areniscosas y pizarras grises, y después pizarras verdosas calcoes- 
quistos y bancos de caliza. Los ofloromientos de estos materioles los podemos 
encontror hoy al pie de los Montes de Toledo o bien formondo porte de las elevo- 
ciones montoriosos de los mismos. Este periodo va seguido de un descenso del nivel 
de las oguos, que al final del Cdmbrico medio se han retirodo por completo, que- 
dondo los sedimentos expuestos nuevomente a la occidn erosivo. Esta regresiôn se 
corresponde con una de las foses del Plegomiento Coledoniono, que détermina la 
formocidn de ondulociones de poco intensidod.
La occidn de los procesos erosivos explico la desoporicidn total o porciol de 
los estratos del Cdmbrico medio y superior en determinodos zonas de la regidn y 
su conservocidn en otros. Sobre este nivel de erosidn reposa una oltemoncio de 
pizarras y cuarcitas pordos, lo cual indico que en la tronsicidn del Cdmbrico al Or- 
dovfcico las oguos vuelven a cubrir la zona, mientros se desorrollo una actividad 
tectdnico toi y como muestron las faciès de los sedimentos. Esta tectodindmico co- 
rrespondiènte a una segundo fose coledoniono provoco una nuevo emersion. El con- 
secuente periodo erosivo origina un nivel de orrosomiento en el que ofloron materioles 
precdmbricos, cdmbricos y los de tronsicidn al Ordovicico.
En el Ordovicico inferior se inicio una nuevo transgresidn moritima con la deposi- 
ciôn de la cuorcito armoricana. Se troto de una copo de mds de 100 m de espesor 
constituido por cuarcitas bloncos o rojizos con olgùn conglomerodo en la base.
Por encimo de la cuorcito ormoricana oporecen primero cuarcitas orenosos y pi­
zarras pordos y, después, un enorme espesor de pizarras orcillosos oscuros, que 
son los materioles poleozoicos mds modernos que se encuentron en la provincia 
de Toledo.
Durante el Corbonifero superior se desorrollo un proceso tectdnico intenso y ge­
neralizado conocido como Plegomiento Herciniono. Como consecuencio, todos los 
materioles onteriores son plegodos en grandes estructuros siendo sometidos a un 
intenso metomorfismo regional.
Al césar los esfuerzos comprensivos hercinionos se desorrollo una fose de froctu- 
rocidn en relacidn con la cual comienzo el hundimiento del roquedo paleozoico al 
Este del actual emplozomiento de los Montes. Materioles muy profundos y tronsfor- 
modos en migmotitos se ponen en contacte con estratos mds superficioles y poco 
metamorfizodos. Estas rocos cristolinos son las que formon hoy la porte septentrional 
de la Meseto de Toledo.
Cuondo en el Terciorio Antiguo tiene lugar el desorrollo de las foses mds importan­
tes de la tectdnico olpino, la regidn présenta una orgonizocidn topogrdfico similar 
a la actual. En relacidn con esta actividad las estructuros mds septentrionales son 
ofectodos por las dislocociones que generon la foso tectdnico del Tajo, con lo que 
fragmentes del bloque migmotitico de Toledo y del Anticlinorio de Sonseco se hun- 
den y poson a former porte del zdcolo de la cuenca de sedimentocidn del Mioceno.
Durante el Mioceno inferior y medio los Montes de Toledo se vieron ofectodos 
por una morfogénesis de tipo drido coracterizoda por procesos de desogregocidn 
mecdnico y grandes orrostres.
Bojo un climo cdlido y hümedo, que tiene lugar en el Mioceno superior, la regidn 
sufre un generalizado otoque quimico del roquedo junto con un régimen de orrostres 
poco intensos.
Desde el Plioceno hasta hoy, el hecho mds importante es el desorrollo de la
20
red hidrogrdfica que, a comlenzos del Cuaternario y en relacidn con una crisis climd- 
tica drido y frfa, sufre un colapso. A partir de los relieves montoriosos se producen 
grondes orrostres que se disponen en pie de monte como énormes y regulores glacis 
de ocumulocidn, llegondo incluso a pénétrar en la cuenca del Tajo. Estas superficies 
reciben el nombre de rorios, y son uno de los elementos mds corocteristicos del 
Zdcolo extremerio. Por ultimo, la reoctivocidn cuaternario de la incisidn fluvial, frog- 
metd el nivel de las rorios tronsformdndolos en uno serie de plotoformos, con lo 
que se compléta el conjunto de rosgos morfoidgicos que determinon los Montes de 
Toledo octuoles.
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ESTRATIGRAFIA
La cuenca del no Sang rero transcurre por una zona geolôgica donde afloran 
materiales pertenecientes al Cdmbrico, Terciorio (Mioceno y Plioceno) y Cuaternario 
(Pleistoceno y Holoceno).
El Cdmbrico estd representodo en la cobecero del rfo Songrero; se corocteriza 
por la presencio de sedimentos constituidos por conglomerados, cuarcitas, orenis- 
cos, pizarras y colizos.
A continuocidn, siguiendo el curso del no hocio la desembocoduro, nos encon- 
tromos con las plotoformos de rorio, dotodos en el Plioceno-Pleistoceno, constituidos 
por cantos subongulosos de cuorcito y orenisco y motriz orcillo-orenosa intensomen- 
te rojo. Comprende la mayor parte de los territorios recorridos por el rio Songrero, 
presentondo un espesor escoso e irregular, que no excede nunco los 3 m, y que 
tiende a quedor reducido en los bordes a un lecho pedregoso de menos de 1 m.
El limite septentrional de estos depositos en el morgen izquierdo oborco una zona 
de unos 4 Km ol Este de El Membrillo, que se extiende hocio el Norte, determinondo 
una plonicie que llego hosto los vertices de Voldehiguero y Corona. Por el margen 
derecho, este limite quedo definido mds alla de la Fuente de la Dehesillo, por enci- 
mo de La Pueblonuevo.
La existencio de estos sedimentos podrio estor relocionodo con combios climdti- 
cos que tuvieron lugar en oquellos periodos, unos corocterizados por presenter ba­
jas precipitociones y temperatures suaves dieron peso a otros Iluviosos y frios durante 
los cuoles se ocumuloron en las montorios grandes contidodes de hielo y nieve. La 
oporicidn de nuevos perfodos secos y templodos provocô grandes inundociones y 
énormes orrostres de materiales que fueron troslodados fiesta los puntos mds bojos 
de la coma rca. Estos materiales procederfon, no sdio de las mosos groniticos que 
se odvierten en los Montes de Toledo, sino tombién de las grandes crestos cuorciti- 
cos que formon los relieves mds ocusodos de los citodos montes.
Este predominio de las rorios quedo interrumpido por olgunos ofloromientos de 
granito présentes en las ce rca mas de Retamoso y Torrecillo de la Joro.
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El Mioceno esté bien representodo en el couce medio y bojo del rfo; en su mayor 
porte ho sido cubierto por las plotoformos de rorios, quedondo ùnicomente dos es- 
trechos bandas. Uno de ellos porte desde El Membrillo otrovesondo la Lobronzo 
de Mecochôn y Casa de Lientes, hosto llegor a Voldehigueros y Corona, donde 
se pone en contocto con la segundo, que se extiende hosto las proximidodes de 
Son Bartolomé de los Abiertos, siguiendo el couce del no.
Los materiales miocénicos estân constituidos por arenas cuorzosos y feldespâti- 
cos odemés de cantos de cuorzo y cuorcito de tomorio variable; en los mdrgenes 
del Songrero las arenas, odemés de los elementos opuntodos contienen gronos gruesos 
de cuorzo y feldespoto y lominillos de mica blonco; en todo esta zona se observa 
con bostonte frecuencio que los estratos superiores del Mioceno presentan obun- 
dontes vetos de colizo terroso y concrecionodo de pocos centimetros de espesor.
El Holoceno constituye los formaciones octuoles debidos al trobojo constructive 
de los rios, esto es, a los oluviones y arenas depositodos por las oguos en las areas 
inmediotos a su curso.
La composiciôn de estos depôsitos detriticos esta subordinodo a la noturolezo 
de los terrenos que recorren los oporatos fluviales, por lo cual, en esta coma rca, 
al contrario de otros, los lechos son mas orenosos que pedregosos por hoberse ori- 
ginodo espedolmente a expenses de la descomposicion del granito de los Montes 
de Toledo.
En la zona del Songrero oporecen los oluviones ontiguos constituidos por cantos 
de cuorcito de tomorio bostonte grande a 20 m sobre el rio, mientros que en el 
couce las arenas sueltos recientes cubren el fondo.
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ED APOLOGIA
La aceiôn del clima y otros factores del medio fisico, octuondo sobre el sustroto 
geolôgicO; configuron los suelos, que serdn un factor muy importante en la flora 
y vegetacîôn que se instala en ellos.
En la clasificaciôn de los suelos se han adoptado diferentes criterios. En algunos 
casos se ha dado prioridod a los caractères qufmicos, en otras ocasiones se han 
tenido en cuenta factores predominantemente climdticos, o bien una mezcla de am- 
bos. Aunque hasta el momento no existe un c rite rio universolmente oceptado, si se 
observa en la mayona de ellas una tendencia genética, es decir, aquella que valora 
sobre todo los caractères y propiedades del suelo ademâs de los procesos que 
tienen lugar en la evoluciôn de los mismos. Este tipo de closificociones permite crear 
estrechos relociones de porentesco, pudiéndose estoblecer equivolencios entre ellos.
En este trabajo hemos utilizado el Sistema de Clasificaciôn de la PAO (1981), 
facilitôndose en coda caso los équivalentes segün la clasificaciôn americana Soil 
Taxonomy (USDA, 1960, 1968, 1973, 1975), la que publicô y realizô el Institute 
Nocionol de Edofologio y Agrobiologia del CSIC (1968) y, finolmente, la francesa 
(G.P.C.S., 1967).
Los suelos que oporecen en el area estudiada son:
FLUVISOLES
Son suelos poco evolucionodos, con un perfil AC, que se formon a partir de 
depôsitos oluvioles recientes y que no han tenido tiempo para un mayor desorrollo 
genético. Su evoluciôn estô limitodo por condiciones climôticos excesivomente xéri- 
cos. Ocupon posiciones llonos, son bostonte profundos, con bueno permeobilidod 
y texturas entre franco orenosos y franco limosos. A pesor de no distinguir cloromen- 
te horizontes edôficos sf se oprecio una copo superior oscuro, consecuencio de un 
mayor contenido en materia orgônica.
En la Memoria y Leyenda del Mapa de Suelos de Esparia a escala 1 *. 1.000.000 
( 1968) figuron como suelos oluvioles; segün W . Kubieno ( 1952) y Monturiol & Guerro
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(1968) oporecen bojo el nombre de SUELOS DE VEGA. La clasificaciôn francesa 
de 1967 los incluye dentro de SUELOS POCO EVOLUCIONADOS DE ORIGEN ALU- 
VIAL. Finolmente el sistema americano de la Soi! Taxonomy ( 1975) los closifico como 
FLUVENTS dentro del orden de los ENTISOLES.
En nuestra zona de estudio distinguimos FLUVISOLES EUTRICOS que son suelos 
con alto soturociôn en bases, siempre por encimo del 50 por 100 (eu-fertil) y fluviso- 
les dfstricos, es decir, suelos môs bien ôcidos y con grodo de soturociôn por debojo 
del 50 por 100.
Son oprovechodos para el cultivo agrfcola, sobre todo de hortolizos, cereoles 
y cfiopos.
REGOSOLES
Al iguol que los onteriores son suelos poco evolucionodos, con escoso desorrollo 
genético, presentondo ùnicomente un horizonte superficial algo môs oscuro debido 
a la escoso materia orgônica que poseen, cuyo valor oscilo entre el 1 y el 2 por 
100, solvo en el caso de suelos sin cultiver. Inmediatamente debajo aparece la roca 
madré poco o nada olterodo.
Los regosoles se désarroi Ion sobre materiales blandos no consolidodos pero que 
son oluviones tipicos.
En nuestra zona encontramos regosoles districos que son suelos ôcidos y, por 
lo tanto con bojo soturociôn (menor del 50 por 100), sobre terrozos orcôsicos.
En la bibliografia edafolôgica espariola estos suelos oporecen unos veces deno- 
minados como SUELOS DE PERFIL POCO DIFERENCIADO (A)C, otros como SUELOS 
COLUVIALES SIN DESARROLLO GENETICO y otros veces tombién como SUELOS 
POCO EVOLUCIONADOS. Los edofôlogos fronceses los denominon SUELOS MI­
NERALES BRUTOS CLIMATICOS Y NO CLIMATICOS. Para Kubieno son SUELOS 
BRUTOS, SUELOS RANKERIFORMES y SUELOS RENDZINIFORMES. En Soil Taxo­
nomy se denominon XERORTHENTS del orden ENTISOLES.
Se locolizon en el término municipal de La Pueblonuevo, en el margen izquierdo 
del couce, utilizôndose para el cultivo de cereoles.
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CAMBISOLES
Caracterizados por la presencia en el perfil edafolôgico de un horizonte o capo 
de alterodôn que en los sistemos toxonômicos de la PAO y Soil Taxonomy aparece 
descrito como «horizonte cdmbico» que se forma poralteraciôn «in situ» de los mine- 
raies de la roca y que se traduce en un color pardo vivo, uno liberociôn de ôxidos 
de hierro y la presencia de minérales altérables procedentes de los materiales pa­
rentales.
Estos suelos se désarroi Ion a partir de g ran variedad de materiales geolôgicos, 
teniendo quizâs como corâcter denominodor comün la falta de un completo desorro- 
llo edâfico, aunque estén en equilibrio con los demôs componentes del àmbito eco- 
lôgico en el que se désarroi Ion. Debido a este corâcter de iniciaciôn o comienzo 
la Soil Taxonomy les ho dodo el nombre de INCEPTISOLES.
Reconocemos para nuestro territorio los siguientes tipos de combisoles:
1. Cambisol dfstrico
Se corocteriza por su acidez (pH entre 5 y 6) y bajo contenido en materia orgâ- 
nica (1 y 2,5 por 100 en el horizonte A).
Son suelos de perfil A(B)C con un horizonte superior cio ro de unos 15 cm cuondo 
no se cultiva, que descansa sobre otro, al que llamamos cdmbico, que suele tener 
unos 25 cm de espesor, y yo por debajo el material originario mds o menos descom- 
puesto. Los materiales de partida son siempre siliceos, desde coluvios y rorios a 
rocos consolidodos del tipo de granitos, gneises y pizarras.
En la Leyenda del Mapa de Suelos de Esparia figuron como TIERRAS PARDAS 
MERIDIONALES y en el Soil Taxonomy figuron como DYSTROCHRESPTS.
Su oprovechomiento natural es la dehesa de encinas, utilizdndose tombién para 
el cultivo de la vid.
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2. Cambisol gleyco
En nuestra zona, al igual que en toda la provincia de Toledo, este suelo va gene- 
ralmente unido a un tipo de material muy concreto como son los sedimentos detriti- 
cos llomodos «rorios».
La PAO define estos suelos como «oquellos combisoles que dentro de uno profun- 
didod de 100 cm y siempre por debajo de los 50 primeros muestron propiedades 
hidromôrficas; esto implica uno serie de corocteristicos negativas como es la presen­
cia de agua retenida durante ciertos periodos de tiempo a determinodo profundi- 
dad, lo que provoco condiciones de onoerobiosis, ombiente reductor y enchorcomiento 
y osfixio para la plantas. Todo ello puede suponer tombién la presencia de un nivel 
fredtico alto o al menos unos molos condiciones de permeobilidod que unido a la 
extremada pedregosidad de estos suelos los hocen poco interesontes para una agri- 
cultura normal, siendo ocupodos por encinores odehesodos en la mayoria de los casos.
En gron porte de la bibliografia estos suelos eron conocidos como TIERRAS PARDAS 
CON PSEUDOGLEY.
3. Cambisoles câlcicos
Segün la FAQ, son los combisoles que en su morfologio muestron un Fiorizonte 
A pobre en materia orgénico y, por lo tanto, de color cloro, tipo ôcrico, seguido 
de un horizonte de acumulociôn de corbonoto colcico o de enriquecimiento en sulfo- 
to colcico secundorio y que es simplemente colcâreo entre los 20 y 50 cm de pro- 
fundidad.
Los materiales que formon estos suelos en nuestra zona son los corbonotodos 
(granitos y materiales detriticos sedimentarios, como son las arcosas).
En cuanto a la textura oscilo entre franco orenoso y franco orcilloso o intermedia 
como franco o franco limoso. El pH es tombién bostonte homogéneo con valor cercano 
a 8.
Estos suelos en el Mapa de Suelos de Esparia figuron como SUELOS CALIZOS, 
en la clasificaciôn francesa de 1967 se incluyen tombién en el grupo de los SUELOS
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PARDO CALIZOS y en la Soil Taxonomy son los CALCIXEROCHREPTS o CALCIXE- 
ROLLIC XEROCHREPTS del orden INCEPTISOLES.
Su uso mds corocteritico son los cultivos de vid, olivo y cereoles.
ACRISOLES
Son suelos que muestron un horizonte de ocumulocidn de arcilla iluvial, siendo 
los procesos de lixiviocidn mucho mds enérgicos, ddndose incluso una decalcifica- 
cidn y una fue rte saturacidn.
Estos suelos presentan un pH bojo, airededor de 4,5 y se corocteriza n por la 
ausencia de corbonoto cdicico, no llegondo nunco el grodo de saturacidn al 50 
por 100. Presentan un pequerio contenido en moterio orgdnico y predominan las 
texturas finas. Se désarroi Ion sobre distintos materiales siliceos pero fundomentol- 
mente sobre pizarras y suelen ser muy pedregosos por los derrubios procedentes 
de las cuarcitas que acomparian a estas.
En nuestra zona solo encontramos acrisoles ôrticos relegados a la cabecera del 
rio Songrero, dominodos por bosque de encinas y robles. Se corresponde con los 
Rotlehm de Kubieno, mientros que en la Soil Taxonomy oporecen como RHODIC 
PALEXERULTS, dentro del orden de los ULTISOLES.
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EL MEDIO H U M #
Nuestra zona goza de fama mundial por un a rte ton antiguo como el propio 
hombre: se troto de la cerdmica cuyo industrio se concentra en Tolovero de la Reino. 
La primera noticia que se tiene de esta actividad dota del orio 1570 y tros olconzor 
su mdximo opogeo en el S. XVII comienzo a decoer en el siglo XVIII con la creocidn, 
por Carlos III, de las fdbricos de Alcoro y de Buen Retiro, llegondo a onulorse su 
actividad a principios del S. XIX, al quedor destruidos las fdbricos a consecuencio 
del estollido de la Guerro de la Independencio. Hoy en dio ho resurgido de nuevo, 
siendo très las grandes fdbricos que funcionon.
La tierro utilizado es extraida de los depôsitos oluvioles del Tajo, en el término 
de Calera. Finamente tomizodo se mezcla con agua para formor borro con el que 
se modelon las piezos a mono.
La fabricocidn de lodrillo y teja tombién olconzo importoncio en Tolovero de la 
Reino, pero es en Molpico, Monteoragôn y Lucillos donde subsisten oün hoy en 
dio tejores monuoles que funcionon de modo intermitente. Los tierros troidos de la 
margen izquierdo del Tajo son mezclodos con arena debido a la gron contidod 
de arcilla que contienen.
Es importante seriolor que los oluviones del rio Songrero don lugar a explotocio- 
nes locales de graveros y orenoles, materiales buenos y limpios para la construc- 
ciôn. Por otro porte, en la Casa de los Cortijos, 3 km al sur de La Pueblonuevo, 
y en la llonuro existente al Suroeste de Molpico, oporecen en las copos superficioles 
del Mioceno algunos pequerios lechos de colizo blonco concrecionodo que poson 
a tierro orcilloso y rojizo; estos lostrones colizos son oprovechodos para la obten- 
ciôn de col. Proboblemente constituyen uno formociôn suboérea debido a la incrus-
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tacîôn superficial de carbonate colcico como consecuencio de uno râpido evoporo- 
ciôn de las oguos infiltrodos en el terreno, que posteriormente oscendieron a la su­
perficie por copiloridad.
La vego taloverono, situodo en la confluencio de los rfos Tajo y Alberche, es 
conocido desde antiguo por su importante riquezo, tanto agricole como gonodero.
El olivor, que sin dudo es la riquezo mds sôlido y opreciodo de la zona, cubre 
la mayor porte de los terrenos oluvioles comprendidos entre los rfos Tajo y Alberche, 
aunque tombién son dignos de menciônn los de La Pueblonuevo y Son Bartolomé 
de las Abiertos, osentodos sobre terrenos diluviales.
El resto de la superficie lobrodo esta dedicodo cosi exclusivomente al cultivo del 
cereal y leguminosos de secono, constituyendo la mayor porte tierros de segundo 
y tercero cotegorio. Los terrenos oluvioles don lugar a tierros més ricos, orenosos, 
orcillosos y suficientemente colizos, mientros que los terrenos diluviales constituyen 
tierros orénoso-arcillosas con gron contidod de cantos rododos cuorzosos. A veces 
es toi la profusion de piedros, que hocen las tierros dificilmente loborobles, oün sien­
do de bueno colidod.
Ademâs de los olivores yo mencionodos, la vegetociôn orbôrea, es tombién muy 
obundonte, principolmente encinores. Es digno de mencionor la explotaciôn del cor- 
bôn de encino reolizodo en esta zona. Tombién, en los couces de los rios, la plonto- 
cion de chopo negro (Populus nigra) constituye uno riquezo modérera nada 
desprecioble.
El cultivo de la vid tiene poco desorrollo, aunque no falton algunos viriedos.
En cuanto al cultivo horticolo quedo relegado principolmente a la confluencio 
del Tajo con el Alberche, donde es fàcil encontror plontociones de pimientos, toma­
tes, ozofrân, melocoton, ciruelo y, en oquellos zonas donde no llego el agua de 
riego, pueden observorse buenos porcelas de olmendros.
La riquezo ogropecuoria esta representodo por el gonodo lonor principolmente, 
ademâs de por el bovino, coprino y porcino.
La cozo tombién constituye uno fuente importante de riquezo, sobre todo la coza 
menor (perdiz y liebre).
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FLORA
INTRODUCCION AL CATALOGO FLORISTICO
El catalogo fioristico recolectado en la cuenca del no Songrero comprende un 
total de 471 toxones, de los cuoles dos corresponden a Charophytas, tres a Pteri- 
dophyfa y el resto a Angiospermes.
Las angiospermes hen sido ordenodos otendiendo a lo propuesto por STEBBIN 
(1974), mientros que pore los Pferidopbyfo, hemos seguido el criterio de PICHI 
SERMOLLI (1977) que es bâsicomente el utilizado por TUTIN & col. (1974-1980) 
y CATROVIEJO & col. (1986-1990).
Las floras utilizcdas hen sido bâsicomente Flora Ibérica I y II (CASTROVIEJO et 
al., 1986 y 1990); Flora Europoea (TUTIN etal., op. cit.); Flora Vascular da Andalu- 
a'a Occidental (VALDES et al., 1986-1987); Prodromus Florae Fiispanicae (WILL- 
KOMM & LANGE, 1861-1880); ademâs de numerosos monogrofias que se detollan 
en el oportado de bibliografia.
Para code toxon se indice, ademâs del nombre reconocido como vâlido segün 
el Câdigo de Nomenclature Botânico, el outor o outores, el lugar de publicocion 
y, en algunos casos, las sinonimios mâs utilizodos en Esparia. Del mismo modo se 
seriale su locolizociân, indicondo la provincia, término municipal, locolidad exacte, 
fecha, écologie y recolectores. Tombién indicomos su corologio, reservondo un ülti- 
mo opartado pore oquellos observociones que hemos creidos oportuno mencionor, 
como han sido los requerimientos ecolâgicos de los distintos tâxones o olgün comen- 
torio toxonâmico de interés.
De todos los toxones citodos existen testimonios depositodos en los fondos del 
herbario de esta Focultod (Herbario MACB).
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PLANTAS NO VASCULARES
DIV. CHAROPHYTA
FAM. CHARACEAE
Chara globularis Thuillier, FI. Env. Paris, éd. 2; 472 (1799) var. globularis
TOLEDO: Retamoso, rio Songrero, entre Retamoso y Espinoso del Rey, 
25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Costillo; ibidem, entre Reta­
moso y Son Bartolomé de las Abiertos, bosque de galena, 16-VI-1990, R. 
Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europe, Africa, Asia y Norteomérica. Ocosionolmente en Su- 
domérico y Australie.
OBSERVACIONES: Aparece en agues poco profundos, en el couce medio 
del no, desaporeciendo en verono debido a la desecociôn del mismo y for- 
mando porte de comunidodes de la Close Charefea.
Chara vulgaris L., Sp. Pl. 2, 1156 (1753) ver. vulgaris
TOLEDO: Retamoso, rio Songrero, entre Retamoso y Espinoso del Rey,
25-VI-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolite.
OBSERVACIONES: Con los mismos requerimientos ecolâgicos que la especie 
anterior.
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PLANTAS VASCULARES
DIV. PTERIDOPHYTA
FAM. EQUISETACEAE
Equisetum ramosissîmum Desf., FI. Atlan. 2: 398 (1799)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Songrero, entre La Pueblonuevo y la desembo- 
coduro, entre Sdrpus holoschoenus, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circumboreal. Distribuciôn general en la Penmsulo Ibérica e Is- 
los Conorias.
OBSERVACIONES: En proderos juncoles y postos, sobre sustroto orenoso con 
alto humedod, en bordes de arroyos y rios. Solomente lo hemos encontrodo 
en las proximidodes de La Pueblonuevo, bojo Sdrpus holoschoenos, formondo 
porte de comunidodes de la Close Molinio Arrhenatherefea.
FAM. HYPOLEPIDACEAE
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kersten, Reisen Ost. Afr. 3 (3): 11 (1879) 
subsp. aquilmum
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, 17-X-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolita.
OBSERVACIONES: En umbnas sobre suelos profundos y frescos, formondo pro- 
deros densos monoespecificos.
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FAM. ASPLENIACEAE
Asplénium trichomanes L. ssp. quadrivalens D. E. Meyerh, Ber. Deutsch. Bot. Ges. 
74: 456 (1962)
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rio Songrero, entre Torrecillo de la Joro y Reta­
moso, l-V-1990, R. Cordero & J, L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolita.
OBSERVACIONES: Especie fisurfcolo poco frecuente en el rio Songrero; habi­
ta oquedodes en poredones gronfticos.
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DIV. SPERMATOPHYTA
ANGIOSPERMAE-DICOTYLEDONEAS
FAM. SALICACEAE
Populus alba L., Sp. PI. 1034 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Songrero, entre La Pueblonuevo y la desembo- 
coduro, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo.
OBSERVACIONES: Constituye la vegetociôn ripa rio de repoblociôn que forma 
bosques humbrosos y frescos del orden Populetalia albae, muy pobremente 
representodos en nuestra zona.
Populus nîgra L., Sp. Pl. 1034 (1753)
TOLEDO: Son Bartolomé de las Abiertos, rio Songrero, entre Son Bartolomé 
de las Abiertos y Retamoso, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 
entre Son Bartolomé de las Abiertos y La Pueblonuevo, 17-V-1990, R. Corde­
ro & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo.
OBSERVACIONES: Aparece puntuolmente en cultivos de repoblociôn.
Salix alba L., Sp. Pl. 1021 (1753) ssp. alba
TOLEDO: Son Bartolomé de las Abiertos, rio Songrero, entre Son Bartolomé 
de las Abiertos y La Pueblonuevo, 2-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo.
OBSERVACIONES: Puntuol en nuestra zona, formondo porte de comunidodes 
de la close Salicetea purpurae.
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Salix alba L. ssp. vitellina (L.) Arcangeli, Comp. FI. Ital. 626 (1882)
S. vitelina L.
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Songrero, entre La Pueblonuevo y la desembo- 
coduro, dentro de! couce, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poieotemplado.
OBSERVACIONES: Escoso tombién en nuestro territorio. Ho sido herborizodo 
junto 0 ejemplores de la especie onteriormente citodo en el cotàlogo. Se loco- 
lizo formondo porte de la primera banda de vegetociôn riporio.
Salix atrocinerea Brot. FI. Lusit. 1:31 (1804)
TOLEDO: Son Bartolomé de las Abiertos, rio Songrero, entre Son Bartolomé 
de las Abiertos y Retamoso, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo Occidental.
OBSERVACIONES: Puntuol y relegado su locolizociôn al tromo medio del rio 
Songrero. Forma porte de comunidodes de la close Salicetea purpureae.
Saiix eleagnos Scop. ssp. angustifolia (Cariot) Rech. fil., Osterr. Bot. Zeitschr. 104: 
314 (1957)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Songrero, entre La Pueblonuevo y la desembo- 
coduro, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterrôneo.
OBSERVACIONES: Exclusivomente en la parte bojo de la cuenca.
Salix fragilis L., Sp. Pl. 1017 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, borde del couce, sobre arenas, 13-X-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Eurosiberiona.
OBSERVACIONES: Ffo sido Fierborizodo ùnicomente en el término municipal 
de Espinoso del Rey, prôximo a una fresnedo y formondo la primera banda 
de vegetociôn del couce.
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Salix salvifolia Brot. FI. Lusit. I: 29 [1804) ssp. saivifolia
TOLEDO: Lo Pueblanueva, rib Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, borde de couce, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 
3-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 3-VII-1990, R. Cordero & J. 
L. Costillo; ibidem, entre La Pueblanueva y Son Bartolomé de las Abiertos, 
8-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 18-2-90, R. Cordero & J. L 
Casfillo; ibidem, 11-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, 
nb Songrero, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero 
& J. L. Costillo. '
COROLOGIA: Endémico de la Peninsula Ibérica.
OBSERVACIONES: Muy obundonte a lo largo de todo el curso.
Salix viminalis L., Sp. Pl. 1021 (1753)
5. veriviminalis Nosarov
TOLEDO: La Pueblonuevo, nb Songrero, entre La Pueblanueva y San Bartolo­
mé de las Abiertos, 12-VIII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolita.
OBSERVACIONES: Subespontànea o cultivodo.
FAM. FAGACEAE
Castanea sativa Miller, Gord. Diet. ed. 8. N.® 1 (1768)
TOLEDO: Espinoso del Rey, nb Songrero, entre Espinoso del Rey y el naci- 
miento, borde del couce, I3-X-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Region Mediterrâneo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Cultivodo en les gronjas localizadas en el nocimiento de! 
nb Songrero.
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Quercus faginea Lam,, EncycL 1: 725 (1785) ssp. faginea
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del Rey y el naci- 
miento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterrâneo occidental.
OBSERVACIONES: Se présenta formondo porte de bosques mixtos de encino 
y melojo sobre cuarcitas, oreniscos, pizarras y colizos.
Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.) Somp. in Bol. Soc. Brot. 24: 102 (1908-1909) 
Quercus rofundifolia Lom.
TOLEDO: Son Bartolomé de las Abiertos, rio Songrero, entre Son Bartolomé 
de las Abiertos y La Pueblanueva, borde de comino, lO-X-1989, N. Cordero, 
R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & 
J. L. Costillo; ibidem, entre Son Bartolomé de las Abiertos y Retamoso,
7-IV-l 990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 7-IV-1990, R. Cordero & J. 
L. Costillo; Torrecilla de la Joro, nb Songrero, entre Torrecilla de la Jara y 
Retamoso, encinor, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retamoso, rio San­
grera, puente que cruza el nb en Retamoso, 9-IV-1990, R. Cordero & J. L. 
Costillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el nocimien- 
to, encinor, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Region Mediterrâneo.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en la zona, donde forma bosques de encinas.
Quercus pyrenaica Willd., Sp. Pl. 4; 451 (1805)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Geste y Suroeste de Francia, Peninsula Ibérica y Morruecos.
OBSERVACIONES: Formondo bosquetes que sustituyen a menudo, oltitudinal- 
mente, a la encino.
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FAM. ULMACEAE
Ulmus minor Miller, Gard. Diet. ed. 8, n.° 6 (1768)
U. carpinifolia G. Suckow 
U. campesfris ouct. non L.
U, foliacea sensu Hoyeck 
U. glabra Miller, non Hudson
TOLEDO: Lq PueblonuevG, no Songrero, 25-VI-1990, M. Carrasco, M. Vela- 
yos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Euroosidtico, norte de Africa y Macaronesia. 
OBSERVACIONES: Puntual, aparece en suelos humedos en el borde del no.
FAM. MORACEAE
Ficus carica L., Sp. PI. 1059 (1753)
TOLEDO: Retomoso, rio Songrero, entre Retomoso y Son Bartolomé de las 
Abiertos, 25-VI-1990, R. Cordero y J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rio San- 
grero, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, 19-X-1990, R. Cordero y J. 
L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: Cultivodo en los bordes del couce y en huertos.
FAM. URTICACEAE
Urfica dioica L., Sp. PI. 984 (1753)
TOLEDO: La Pueblonuevo, no Songrero, entre La Pueblonuevo y la desembo- 
coduro, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, entre la Pueblonuevo 
y Son Bartolomé de las Abiertos, borde de couce, proximo a uno fresnedo, 
31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Nitrdfilo, ruderol.
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Urtica urens L., Sp. PI. 984 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, no Songrero, entre La Pueblonuevo y la desembo- 
coduro, comino nitrificodo, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Retomoso, 
rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, prodo, 7-IV-1990, R. 
Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de lo Joro, no Songrero, entre Torrecillo 
de la Joro y Son Bartolomé de los Abiertos, fresnedo, 17-11-1990, R. Cordero 
& J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circumboreol.
OBSERVACIONES: Abundonte en zonos oltomente nitrificodos.
FAM. SANTALACEAE
Oxyns alba L., Sp. PI. 1022 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, dentro de un encinor, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomo- 
so, rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, borde del couce, 
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: En motorroles de Pistado-Rhamnetalia alaferni.
FAM. ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia paucinervis Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 136 (1874)
A. longa ouct.
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, no Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, prdximo ol couce, sobre orenos, 3-III-1990, R. Cordero & J. L. Costi­
llo; Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Retomoso, 
prdximo ol couce, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Region Mediterrdneo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Entre motorroles oclorodos y sobre depdsitos fluvioles en 
los mdrgenes del no.
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FAM. POLYGONACEAE
Polygonum aviculare L, Sp. PI. 362 (1753)
TOLEDO: La Pueblonuevo, no Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, 25-VI-1990, M. Corrosco, M. Veloyos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Nitrdfilo, frecuente en comunidodes de borde de comino 
y en cultivos.
Polygonum bellardil AIL, FI. Pedem. 2: 207 (1785)
P. pafulum sensu Choter
TOLEDO: La Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de lo Joro, rio Son­
grero, 3-VII-l 990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, rio Songrero, entre 
Retomoso y Espino del Rey, 25-VI-1990, M. A. Corrosco, M. Veloyos & J. 
L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterrdneo y mocoronésico.
OBSERVACIONES: Corocteristico de humedoles nitrificodos.
Polygonum hidropiper L., Sp. Pl. 361 (1753)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre lo Pueblonuevo y Son Bortolo- 
mé de los Abiertos, entre souces y fresnos, lO-X-1990, R. Cordero & J. L. 
Costillo.
COROLOGIA: Europo, Suroeste de Asia, Norte de Africo, Modeiro y America 
del Norte.
OBSERVACIONES: Proximo o los cursos de oguo, sobre sustrotos con olto 
humedod eddfico.
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Polygonum lapathlfollum L., Sp. PI. 360 (1753) ssp. lapathlfollum
TOLEDO: La Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, prdximo ol couce, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 
3-V1I-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: En postizoles nitrdfilos sobre sustrotos con obundonte hu­
medod eddfico.
Rumex bucephalophorus L. ssp. galllcus (Steinh.) Rech. fil. in Bot. Not. 1939: 497 
(1939)
TOLEDO: Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, pos- 
tizol, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 18-V-1990, R. Cordero 
& J. L, Costillo; Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre Torrecillo de lo Joro 
y Retomoso, l-V-1990, R. Cordero y J. L. Costillo; Lo Pueblonuevo, rio Son­
grero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembocoduro, postizol, 17-V-1990, R. Cor­
dero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey 
y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero y J. L. Costillo.
COROLOGIA: Region Mediterrdneo, principolmente occidentol y Conorios.
OBSERVACIONES: Postizoles terofiticos sobre orenos.
Rumex conglomeratus Murroy, Prodr. Stirp. Gotting. 52 (1770)
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Reto­
moso, borde del couce, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Lo Pueblo­
nuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y Son Bartolomé de los Abiertos,
8-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Lo Pueblonuevo y lo 
desembocoduro, 8-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo,* ibidem, 3-VII-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 25-VI-1990, M. A. Corrosco, M. Veloyos 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Nitrdfilo, en borde de cominos y cursos de oguo.
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Rumex crispus L., Sp. Pl. 335 (1753)
TOLEDO: La Pueblonuevo, rio Songrero, 25-VI-1990, M. A. Corrosco, M. Ve­
loyos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Nitrdfilo, prdximo o cursos de oguo.
Rumex cristatus DC., Cot. Pl. Hort. Monsp.: 139 (1813)
TOLEDO: Retomoso, rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, 
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regidn Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: Postizoles nitrificodos con olto requerimiento de humedod. 
Bordes del couce. Ldpez Gonzdlez (1990: 619-620) lo senolo oldctono en 
lo provincio de Toledo.
Rumex induraius Boiss. & Reuter, Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispon.: 107 (1852)
TOLEDO; Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, postizol, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, rio Son­
grero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, 18-V-l 990, R. Cordero & J. 
L. Costillo.
COROLOGIA: Centro y Sur de lo Peninsulo Ibérico y Norte de Africo. 
OBSERVACIONES: En postizoles pedregosos.
Rumex intermedîus DC. in Lom. & DC. FI. Fronç. ed. 3, 5: 369 (1815)
TOLEDO: Retomoso, rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, 
18-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre 
Espinoso del Rey y Torrecillo de lo Joro, 1 -V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; 
ibidem, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & J. 
L. Costillo.
COROLOGIA: Peninsulo Ibérico.
OBSERVACIONES: Postos nitrificodos en bordes de cominos.
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Rumex pulcher L. subsp. woodsii (De Not.) Arcongelî, Comp. FI. ltd.: 585 (1882) 
R. pulcher L. subsp. divaricatus (L.) Murb.
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, no Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 17-V-1990, R. Corde­
ro & J. L. Costillo; Ibidem, entre Lo Pueblonuevo y Son Bortolomé de los Abiertos, 
fresnedo, 31-V-I989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; Lo Pueblonue­
vo, rio Songrero, 23-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Suroeste de Asio y Regién Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: Herbozoles nitrdfilos, bordes de comino y medios oltero- 
dos en generol.
FAM. CHENOPODIACEAE
Atnplex patula L,, Sp. PI. 1053 (1753)
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, postizol, 13-X-1990, R. Cordero 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Nitrdfilo y ruderol; en medios olterodos.
Chenopodium album L., Sp. PI. 219 (1753) vor. album
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, postizol nitrificodo, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: En medios oltomente nitrificodos.
Chenopodium ambrosloldes L., Sp. PI. 219 (1753)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, compos incultos, lO-X-1990, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Originorio de Américo, introducido y noturolizoda.
OBSERVACIONES: Nitrdfilo. Presente en bordes de comino y compos incultos.
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FAM. AMARANTHACEAE
Amaranthus albus L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1268 11759)
TOLEDO: La Pueblonuevo, no Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, postizoles ol borde de cultivos, 10-X-I989, N. Cordero, R. Cordero 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Originorio de Américo del Norte, noturolizodo.
OBSERVACIONES: Formo porte de comunidodes de borde de cultivos, con 
fuertes opentencios nitrdfilos.
FAM. PORTULACACEAE
Montia hntana L. subsp. amporitana Sennen in Bull. Géogr. Bot. 21: 110(1911) 
M. lusitana Somp.
M. rivularis ouct.
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, nb Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Espi­
noso del Rey, borde del couce, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espino­
so del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, pozo con 
oguo remonsodo, 30-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Forma porte de comunidodes de borde del rio en suelos 
con olto humedod.
Portulaca oleracea L., Sp. Pl. 445 (1753) subsp. oleracea
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y Son Bortolo­
mé de los Abiertos, borde de couce, sobre suelo orenoso, lO-X-1989, N. 
Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 12-VIII-1990, R. Cordero & J. 
L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Nitrdfilo, frecuente en zonos hümedos y suelos removidos.
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FAM. CARYOPHYLLACEAE
Agrostema githago L, Sp. PI. 435 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
mlepto, borde de cultivo, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Arvense, invodiendo cultivos de cereoles.
Arenana montana L., Cent. PI. I: 12 (1755) subsp. montana
TOLEDO: Espinoso del Rey, nb Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci­
miento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Froncio, Peninsulo Ibérico y Norte de Africo.
OBSERVACIONES: En zonos oclorodos de encinor.
Cerastlum glomeratum Thuill., FI. Env. Paris ed. 2, 226 (1799)
C. viscosum ouct.
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, postizol, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, rio Son­
grero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, postizol nitrificodo, 7-IV-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolite.
OBSERVACIONES: Forma porte de postizoles nitrdfilos.
Cerastium pumUum Curtis, FI. Lond. 2 (6), t. 30 (1794) vor. pumilum
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, postizol, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Oeste de Asia y Norte de Africo.
OBSERVACIONES: Postizoles de borde de cominos y cultivos.
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\Cerastium ramoslsslmum Boiss., Elench. PI. Nov.: 23 (1838)
TOLEDO: Son Bortolomé de los Abiertos, rfo Songrero, entre Son Bortolomé 
de los Abiertos y Retomoso, postizol, 7-IV-I990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de Europo, Asio Menor y Norte de Africo.
OBSERVACIONES: Postizoles sobre suelos silfceos y orenosos.
Cerastium semldecandrum L. vor. Ilnneanum Choub. & Bory
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, no Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, postizol, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Oeste de Asio y Norte de Africo.
OBSERVACIONES: Postizoles secos sobre sustrotos humedos duronte el inviemo.
Corrlglola telephllfolla Pourret, Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 316 
(1788) vor. telephllfolla
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, postizol prdximo o fresnedo, 
23-V-1989, M. A. Corrosco, R. Cordero & J. L. Costillo,- Espinoso del Rey, 
rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, comino pedregoso prdxi­
mo 0 encinor, 19-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterrdneo occidentol.
OBSERVACIONES: Sobre terrenos orenosos o pedregosos ruderolizodos.
Paronychia argentea Lom., FI. Fr. 3: 230 (1778) vor. argentea
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, postizol, 23-5-1989, M. A. Corros­
co, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Lo Pueblonuevo y lo desemboco­
duro, sobre orenos, 3-III-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Son Bortolomé de 
los Abiertos, rib Songrero, entre Son Bortolomé de los Abiertos y Retomoso,
17-2-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regidn Mediterrdneo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Abundonte, formondo porte de postos sobre sustrotos ore­
nosos o pedregosos y en bordes de comino.
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Polycarpon tetraphyllum (L.) L., Syst. Not. ed. 10: 881 (1759) subsp. tetraphyllum
TOLEDO: La Pueblonuevo, no Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, 25-VI-1990, M. A. Corrosco, M. Veloyos & J. L. Costillo; Espinoso 
del Rey, nb Songrero, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. 
Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES; Ruderol, formondo postizoles nitrdfilos sobre suelos prefe- 
rentemente dcidos en cunetos y cultivos obondonodos.
Sagina apetala Ard., Animodv. Bot. Spec. Altl.: 22, tob. 8, fig. 1 (1764)
TOLEDO: Retomoso, rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, 
18-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Corocteristico de zonos pisoteodos, colonizondo suelos ge- 
nerolmente orenosos y olgo humedos.
Saponana officinalis L., Sp. PI. 408 (1753)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y Son Bortolo­
mé de los Abiertos, entre souces y fresnos, 10-X-l 989, N. Cordero, R. Corde­
ro & J. L. Costillo; Son Bortolomé de los Abiertos, nb Songrero, entre Son 
Bortolomé de los Abiertos y Lo Pueblonuevo, borde del couce, 16-VI-1989, 
I. Biurrum, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: En lo orillo de cursos de oguo, donde ocompono o los 
comunidodes de lo Close Phragmifefea, y en los bosques riberenos.
Scleranthus polycarpos L., Cent. PI. II: 16 (1756)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci­
miento, 19-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Norte de Africo, Asio Menor.
OBSERVACIONES: Formondo porte de postizoles terofiticos.
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Silene colorata Poiret, Voy. Barbarie 2: 163 (1789)
TOLEDO: La Pueblonuevo, rio Songrero, 11-111-1990, R. Cordero & J. L. Costi­
llo; ibidem, postizoles, 23-V-1989, M. A. Corrosco, R. Cordero & J. L. Costi­
llo; Retomoso, no Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, compos 
cultivodos, 18-V-l 990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, prodos, 7-IV-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso 
del Rey y el nocimiento, postizoles pedregosos, 19-V -l990, R. Cordero & J. 
L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrdneo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: En postizoles teroffticos subnitrôfilos y como orvense.
Silene gallica L., Sp. PI. 417 (1753)
TOLEDO: Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro,
18-V-l 990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre 
Espinoso del Rey y Torrecillo de lo Joro, postizol, l-V-1990, R. Cordero & 
J. L. Costillo; ibidem, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, bordes de culti­
vos, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, borde de comino, 19-V-l990, 
R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Postos nitrdfilos, borde de cultivo. Indiferente eddfico, oun- 
que prefiere suelos orenosos.
Silene latlfolia Poiret, Voy. Borborie 2: 165 (1789)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, 8-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, rfo Songrero, entre 
Retomoso y Torrecillo de lo Joro, en romeroles, 18 -V -l990, R. Cordero & J. 
L. Costillo; ibidem, bordes de cominos, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; 
Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, en 
humedoles, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Frecuente en lo zono en lugores humedos.
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Spergula arvensis L., Sp. PI. 440 (1753)
TOLEDO: La Pueblonuevo, no Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, 18-11-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 10-111-1990, R. Corde­
ro & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Arvense en compos de cereoles sobre suelos principolmente 
orenosos.
Spergula morlsonll Boreou in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 424 (1847)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de lo Joro, sobre orenos, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste, Centro y Suroeste de Europo, Escondinovio y Norte 
de Africo.
OBSERVACIONES: Compos incultos sobre suelos orenosos.
Spergula pentandra L., Sp. PI. 440 (1753)
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Reto­
moso, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste, Centro y Sur de Europo, Norte de Africo, Suroeste de 
Asio, Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Ruderol, formondo porte de postizoles teroffticos en bor­
des de comino y tombién en cloros de bosque.
Spergularla heldreichll Fouc., Note sur le Spergulorio: 5 (1903)
TOLEDO: Son Bortolomé de los Abiertos, rfo Songrero, entre Son Bortolomé 
de los Abiertos y Lo Pueblonuevo, postizol, 2-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste y Centro de lo Region Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: En postizoles nitrificodos.
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Spergularia purpurea (Pers.) G. Don fil. , Gen. Hist. I: 425 (1831)
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, rfo Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Reto­
moso, postizol, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo 
Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo de lo Joro, borde de comino, 
l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Penfnsulo Ibérico y Morruecos.
OBSERVACIONES: Silicfcolo en terrenos incultos y orenosos.
Steliaria media (L.) Vill., Hist. PI. Douph. 3: 615 (1789) subsp. media
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, postizol sobre orenos, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espino­
so del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo de lo Joro, postizol 
nitrificodo, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Espinoso del 
Rey y el nocimiento, 19-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, l-V-90, 
R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito,
OBSERVACIONES: Ruderol y vio rio.
Steliaria pallida (Dumort.) Piré, Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 2; 49 (1863)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, postizol, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Ruderol, subnitrofilo.
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FAM. RANUNCULACEAE
Clematis eampanlflora Brot., FI. Lusit. 2: 359 (1804)
TOLEDO: La Pueblonuevo, no Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de lo Joro, rfo Son­
grero, entre Torrecillo de lo Joro y Retomoso, 16-VI-1990, R. Cordero & J. 
L. Costillo; Retomoso, rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro,
26-VI-1990, M. A. Corrosco, M. Veloyos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Endemismo ibérico.
OBSERVACIONES: Formo porte de lo orlo de soucedos y fresnedos en nuestro 
territorio, donde oporece junto con diverses especies de Rosa y Rubus, consti- 
tuyendo lo vegetociôn de zorzoles y espinores.
Delphinium gracile DC., Syst. Not. 1: 347 (1817)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, junto ol puente, 25-VI-1990, M. A. 
Corrosco, M. Veloyos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Iberonorteofricono.
OBSERVACIONES: Formo porte de postizoles secos y nitrificodos.
NIgella damascene L., Sp. PI. 534 (1753)
TOLEDO: Son Bortolomé de los Abiertos, rio Songrero, orroyo de Retomosillo, 
en humedoles, 19-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, rio Songre­
ro, entre Retomoso y Son Bortolomé de los Abiertos, 19-VIII-1990, R. Cordero 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterrdneo, Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Forma porte de comunidodes de lo Close Molinio- 
Arrhenafherefea.
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Ranunculus arvensis L., Sp. PI. 555 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, no Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de lo Joro, postizol nitrificodo, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo.
OBSERVACIONES: En postizoles nitrificodos, bordes de cultivo y medios olte­
rodos en generol.
Ranunculus longlpes Longe ex Cutondo, FI. Comp. Mod rid: 103 (1861)
TOLEDO: Espinoso del Rey, nb Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de lo Joro, chorco, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Endemismo peninsulor.
OBSERVACIONES: Terrenos inundodos temporolmente.
Ranunculus murlcatus L., Sp. PI. 555 (1753)
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Reto­
moso, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, 
entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de Europo, Norte de Africo, Oeste de Asia y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: En postizoles de borde de rio y cultivos con humedod olto.
Ranunculus olllsslponensis Pers., Syn. PI. 2: 106 (1806) subsp. olllsslponensis
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci­
miento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Endemismo peninsulor.
OBSERVACIONES: Formo parte de postizoles en suelos con olto humedod 
eddfico.
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Ranunculus parvlflorus L, in LoefL, Iter. Hispan.: 303, 57 (1758)
TOLEDO; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de lo Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA; Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Postos umbrosos y humedos.
Ranunculus peltatus Schronk subsp. fucoldes (Freyn) Munoz Gorméndio, Anol. Jord.
Bot. Modrid 41 (2): 477 (1984)
R. peltatOs Schronk subsp. saniculifolius (Viv.) C.D.K. Cook 
R. ololeucos Lloyd 
R. fucoides Freyn
R. aquafilis L. subsp. saniculifolius (Viv.) O. Bôlos & Vigo 
R. diversifolius Gilib. subsp. saniculifolius (Viv.) Mologorrigo 
Bofrachium circinatum (Sibth.) Fries subsp. fucoides (Freyn) Nymon
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de lo Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrdneo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Botrochido que tiene su desorrollo en oguos poco profun- 
dos, mesoeutrofos, permonentes o estocionoles. Adoptomos poro los tdxones 
del subgénero Batrachium del género Ranunculus los propuestos de Veloyos ( 1988)
Ranunculus peltatus Schronk., Baier., FI. 2: 103 (1789) subsp. peltatus 
R. peltatus Schronk. subsp. baudotii (Godron) C. D. K. Cook
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, nb Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desemboco­
duro, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Lo Pueblonuevo y 
Son Bortolomé de los Abiertos, 16-VI-1989, I. Biurrum, R. Cordero & J. L. Costi­
llo; Son Bortolomé de los Abiertos, nb Songrero, entre Son Bortolomé de los 
Abiertos y Retomoso, chorco, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, 
nb Songrero, entre Retomoso y Son Bortolomé de los Abiertos, chorco, 17-11-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, 
16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de lo Joro, rfo Songrero, entre 
Torrecillo de lo Joro y Retomoso, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espi­
noso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo de lo Joro, 
l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Espinoso del Rey y el noci­
miento, 30-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Centro y Oeste de Europo, Regidn Mediterrdneo y Mocoronesio. 
OBSERVACIONES: Tiene el mismo desorrollo que lo especie onteriormente cito- 
do, formondo porte de comunidodes de lo oiionzo Callitricho-Batrachion, de om- 
plio desorrollo en nuestro zono.
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Ranunculus trilobus Desf., FI. Atlant. 1: 437, tab. 113 (1798)
R. sardous Crontz subsp. trilobus (Desf.) Rovy & Fouc.
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desemboco­
duro, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, 
entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste y Sur de Europo, Norte de Africo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Ligodo o terrenos removidos y con olto humedod eddfico.
Thallctrum specloslsslmum L., in Loefl., Iter Ffispon.: 303, 57 (1758)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y Son Bortolomé 
de los Abiertos, 8-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 16-VI-1989, 
I. Biurrum, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 31 -V-1989, N. Cordero, R. Cor­
dero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Peninsulo Ibérico y Mogreb hosto el Atlos y Ordn.
OBSERVACIONES: Formo porte de los corrizoles desorrollodos en los bordes 
del rio, que formon los comunidodes de lo oiionzo Phragmition australis.
FAM. PAEONIACEAE
Paeonia broterol Boiss. & Reuter, Diogn. PL Nov. Hisp. 4 (1842)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el nocimien­
to, encinor, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 19-V-l990, R. Corde­
ro & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Endemismo del Oeste y Sur de la Peninsulo Ibérico. 
OBSERVACIONES: Frecuente en encinores sobre sustroto dcido.
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FAM. PAPAVERACEAE
Fumaria officinalis L., Sp. PI. 700 (1753) subsp. officinalis
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de lo Joro, postizol nitrificodo, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Abundonte en compos de cultivo y cunetos.
Fumaria routerl Boiss., Diogn. PI. Orient, ser. 1,8: 13 (1849)
F. apiculata Longe
TOLEDO: Retomoso, rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, 
8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Peninsulo Ibérico, centro-oeste de Froncio.
OBSERVACIONES: Se presento en bordes de comino.
Hypecoum Imberbe Sm., FI. Groec. Prodr. 1: 107 (1806)
TOLEDO: Son Bortolomé de los Abiertos, rio Songrero, entre Son Bortolomé de 
los Abiertos y Retomoso, postizol, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espino­
so del Rey, rib Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo de lo Joro, l-V-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de Europo.
OBSERVACIONES: Bordes de cultivo, determinondo comunidodes orvenses so­
bre sustroto colizo.
Papaver hybrldum L., Sp. PI. 506 (1753)
P. hispidum Lom.
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, rib Songrero, orroyo Los Costorios, entre Torreci­
llo de lo Joro y Espinoso del Rey, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espino­
so del Rey, rib Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo de lo Joro, l-V-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circunmediterroneo y Mocoronésico.
OBSERVACIONES: Ruderol, se instolo en vios de occeso o pueblos o gronjos, 
sobre suelos no muy nitrificodos.
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Papaver roheas L, Sp. Pl. 507 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de lo Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Asio, Norte de Africo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Ruderol, cultivos y borbechos.
Platycapnos spîcata (L.) Bemh. in Linnoeo 8: 471 (1823)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, nb Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desemboco­
duro, borde de comino, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Suroeste de Europo, Norte de Africo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Postos nitrificodos y bordes de cominos, sobre suelos gene- 
rolmente ricos en boses.
FAM. CRUCIFERAE
Alliaria petiolata (Bieb.) Covoro & Gronde, Bol. Orto Bot. Nopoli 3: 418 (1913) 
A. officinalis Andrz. ex Bieb.
Sisymbrium alliaria (L.) Scop.
TOLEDO: Espinoso de! Rey, rio Songrero, entre Espinoso de! Rey y el nocimien­
to, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo.
OBSERVACIONES: PuntuoI, en sotobosques umbrosos.
Alyssum granatense Boiss. & Reuter, Pugillus 9 (1852)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desemboco­
duro, postizol sobre orenos, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 
3-III-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre 
Torrecillo de lo Joro y Retomoso, sobre orenos, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. 
Costillo; ibidem, entre Torrecillo de lo Joro y Espinoso del Rey, postizol nitrôfilo, 
8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, orroyo Los Costorios, 8-IV-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del 
Rey y Torrecillo de lo Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 
8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Iberonorteofricono.
OBSERVACIONES: Postizoles pedregosos o tombién ruderol en borde de cultivos.
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Alyssum minus (L.) Rothm., Feddes Repert. 50: 77 (1941)
A. campestre auct. pro max. porte
A. parviflorum Bieb.
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: En postizoles pedregosos.
Arabldopsis thallana (L.) HeynFi. in Holl & HeynFi., FI. Sochs 538 (1842)
Arabis thaliana L.
TOLEDO: Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, 
8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Locolizodo frecuentemente en postizoles con relotivo hu­
medod eddfico, prôximos ol couce.
BIscutella laevigata L. Montisso Alt. 255 (1771) subsp. laevigata
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci­
miento, borde de comino, 19 -V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: Se presento en borde de cominos y cultivos.
Brasslca barrelierl (L.) Jonko subsp. oxyrrhina (Cosson) P. W . Boll & FJeywood, 
Feddes Repert. 66: 154 (1962)
B. oxyrrhina Cosson
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, postizol prdximo o fresnedo, 
23-V-1989, M. A. Corrosco, R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de lo Joro, 
rfo Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Retomoso, prodo, 7-IV-1990, R. 
Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de lo Penfnsulo Ibérico, Morruecos.
OBSERVACIONES: Postizoles sobre suelos orenosos.
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Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. nudicaulis (Log.) Heywood, Feddes Repert. 
69: 151 (1964)
B. barrelieri auct. hisp. mult, non (L.) Jonko
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, postizol, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Centro de Esporio y Norte de Africo.
OBSERVACIONES: Postizoles nitrificodos.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus, Pfionzengott. 85 (1792)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, postizol nitrificodo, 17-V-l 990, R. Cordero & J. L. Costillo; Son Barto­
lomé de los Abiertos, rio Songrero, entre Son Bortolomé de los Abiertos y 
Retomoso, postizol orenoso, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Ruderol. Muy frecuente en postizoles nitrificodos.
Cardamine hirsuta L., Sp. PI. 655 (1753)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, nb Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, postizol, 17-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo; Son Bortolomé de 
los Abiertos, rio Songrero, entre Son Bortolomé de los Abiertos y Retomoso, 
postizol, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, rio Songrero, entre 
Retomoso y Torrecillo de lo Joro, prodo, 18-V-l 990, R. Cordero & J. L. Costi­
llo; Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Retomoso, 
prodo, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Riberos, mdrgenes del rio y otros lugores sobre suelos po­
co estructurodos.
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Diplotaxis catholica (L.) DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 632 (1821)
Sisymbrium cafholicum L.
TOLEDO: La Pueblonuevo, rio Songrero, postizol cercono o fresnedo, 
23-V-1989, M. A. Corrosco, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Lo Pue­
blonuevo y Son Bortolomé de los Abiertos, postizol en fresnedo, 31-V-1989, 
N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Son Bortolomé de los 
Abiertos y Retomoso, postizol sobre orenos, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. 
Costillo.
COROLOGIA: Esporio, Portugol y Noroeste de Africo.
OBSERVACIONES: Formondo porte de postos colizos olgo nitrificodos.
Diplotaxis erucoldes (L.) DC., Reg. Veg. Syst. Not. 2: 631 (1821)
Sinopis erucoides L.
TOLEDO: Son Bortolomé de los Abiertos, rio Songrero, entre Son Bortolomé 
de los Abiertos y Retomoso, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Region Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: Ruderol y orvense.
Diplotaxis tenulfolia (L.) DC., Reg. Veg. Syst. Not. 2: 632 (1821)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rib Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo
de lo Joro, postizol nitrdfilo, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste, Centro y Sur de Europo, noturolizodo en Escondinovio 
y Oeste de Rusio.
OBSERVACIONES: Acomporio o especies mencionodos con onterioridod del 
mismo género, en postizoles subnitrdfilos.
Erophila verna (L.) Chevoll. subsp. praecox (Steven) Wolters, Feddes Repert 69: 
57 (1964)
E. globrescens Jordon
TOLEDO: Son Bortolomé de los Abiertos, rio Songrero, entre Son Bortolomé 
de los Abiertos y Retomoso, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Region Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: Postizoles sobre sustroto orenoso.
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Eruca sativa Miller subsp. longirostris (Uechtr.) Jahandiez & Moire, Cot. PI. Mo roc.
2: 279 (1932)
Eruca vesicaria subsp. sativa Miller
TOLEDO: Son Bortolomé de los Abiertos, no Songrero, entre Son Bortolomé 
de los Abiertos y Retomoso, postizol, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: Ruderol y orvense.
Malcolmia lacera (L.) DC., Reg. Veg. Syst. Not. 2: 445 (1821)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, 3-III-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 17-V-l 990, R. Cordero 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Penfnsulo Ibérico y Morruecos.
OBSERVACIONES: Postizoles sobre sustroto orenoso prôximos ol couce del rfo.
Nasturtium officinale R. Br. in Aiton fil., Hort. Kew. ed. 2, 4: 111 (1812) 
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hoyek
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, 17-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, rfo Songrero, entre 
Retomoso y Torrecillo de lo Joro, 18-V-l990, R. Cordero & J. L. Costillo; To­
rrecillo de lo Joro, rfo Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Retomoso, 
7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre 
Espinoso del Rey y Torrecillo de lo Joro, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costi­
llo; ibidem, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & 
J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en nuestro territorio en oguos dulces eston- 
codos o de curso lento. Formo comunidodes que se inscriben dentro de lo 
osociociôn Helosciadetum nodiflori.
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Raphanus raphanistrum L., Sp. PI. 669 (1753) subsp. raphanistrum
R. raphanistrum subsp. segetum Clavaud
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de lo Joro, postizol nitrôfilo, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: Frecuente en nuestro territorio en postizoles nitrdfilos.
Teesdalia coronopifolia (J. P. Bergeret) ThelL, Feddes Repert. 10: 289 (1912)
T. lepidium DC.
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y Son Bortolo­
mé de los Abiertos, ruderol, 11-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 
7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: Ocupo postizoles sobre suelos orenosos o pedregosos.
FAM. RESEDACEAE
Reseda phyteuma L., Sp. PI. 449 (1753)
TOLEDO: Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, 
18-V-l 990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, prodo, 7-IV-1990, R. Cordero 
& J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterroneo.
OBSERVACIONES: Postizoles sobre sustroto colizo.
Sesamoides canescens (L.) O. Kuntze, Rev. Gen. PI. 39 (1891) subsp. canescens
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci­
miento, borde de comino, 19-V -l990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste mediterrdneo.
OBSERVACIONES: Frecuente en todo el territorio, formondo porte de los pos­
tizoles sobre colizos.
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FAM. CRASSULACEAE
Sedum album L., Sp. PI. 432 (1753)
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Reto­
moso, j 6-VI-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Noroeste de Africo y Suroeste de Asio.
OBSERVACIONES: Sobre poredones y tejodos en el tromo medio del couce.
Sedum caespitosum (Cov.) DC., Prodr. 3: 406 (1828)
S. rubrum (L.) ThelL, non Royle ex Edgew.
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo­
coduro, postizol sobre orenos, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 
3-III-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre 
Torrecillo de lo Joro y Retomoso, postos, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circunmediterroneo.
OBSERVACIONES: Formo porte de los postizoles sobre suelos orenosos poco 
evolucionodos.
Sedum hirsutum AIL, FI. Pedem. 2: 122 (1785) subsp. hirsutum
TOLEDO: Retomoso, rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, 
18-V -l990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Esporio, Noroeste de Africo.
OBSERVACIONES: En grietos de rocos y poredones.
Sedum tenulfollum (Sibth. & Sm.) StrobI, Osterr. Bot. Zeitschr. 34: 295 (1884) 
S. amplexicaule DC.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci­
miento, postizol pedregoso, 19 -V -l990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: En postizoles dridos y fisurfcolos.
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Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. Prodr. 3; 400 (1828)
Cotyledon horizontalis Guss.
TOLEDO: RetomosO; no Songrero, entre Retomoso y Torredllo de la Joro, 
7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterràneo y Mocoronesia.
OBSERVACIONES: Ocupo grietas de rocos colcdreas.
Umbilicus rupestris (Soiisb.) Dandy in Riddelsd., Medley & Price, FI. Gloucestershire 
611 (1948)
Cotyledon pendu lino (DC.) Bott.
TOLEDO: La Pueblanuevo, rfo Sangrerc, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 11-III-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Retomoso, rio Songrero, entre 
Retomoso y Torrecillo de la Jaro, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterraneo y mocaronésico.
OBSERVACIONES: Frecuente en grietas de muros y rocas.
FAM. SAXIFRAGACEAE
Saxifraga granulata L., Sp. PI. 403 (1753) subsp. granulata
TOLEDO: Retomoso, no Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Jora, 
7-1V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre 
Espinoso del Rey y el nocimiento, robledol, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. 
Costillo.
COROLOGIA: Eurosiberiono, noroeste de Africa.
OBSERVACIONES: En poredones gronfticos y postizoles humedos.
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FAM. ROSACEAE
Aphones mkrocarpa (Boiss. & Reuter) Rothm., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 42: 
172 (1937)
A. arvensis ouct. pro parte, non L.
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, pastizal sobre arenas, 3-III-1990, R. Cordero & J. L. Castillo. 
COROLOGIA: Europo, Norte de Africa y Suroeste de Asia. 
OBSERVACIONES: Pastizales arenosos silicicolas.
Crataegus monogyna jacq. subsp. brevispina (G. Kunze) Franco, Collect. Bot. (Bar­
celona) 7: 463 (1968)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Songrero, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Peninsula Ibérico, Baléares y Noroeste de Africa.
OBSERVACIONES: Forma parte de las comunidodes de la Close Querco- 
Fagetea y de Prunefalîa spinosae.
Geum sylvatkum Pourret, Fiist. Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 319 (1788)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el naci- 
miento, encinar, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Region Mediterràneo.
OBSERVACIONES: Prados humedos y sotobosques oclorodos.
Potentilla reptans L., Sp. PI. 499 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Songrero, pastizal nitrificado, 23-V-1989, M. 
A. Carrasco, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre La Pueblanueva y Son 
Bartolomé de las Abiertos, fresnedo, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & 
J. L. Costillo; Torrecillo de la Jora, Arroyo Los Costonos, 8-IV-1990, R. Corde­
ro & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y 
Torrecillo de la Jora, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo, Norte de Africa, Asia y Mocoronesia. 
OBSERVACIONES: Postos humedos proximos ol couce del rio.
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Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb., Feddes Repert. 74: 24 (1967)
Amygdalus communis L.
A. dulcis Miller
TOLEDO: San Bartolomé de las Abiertas, rfo Songrero, entre Son Bartolomé 
de las Abiertas y La Pueblanueva, 24-11-1991, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterràneo.
OBSERVACIONES: Cultivodo.
Rosa canina L., Sp. Pl. 491 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Songrero, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA; Euroosio, Norte de Africa.
OBSERVACIONES: Forma parte de las comunidades de matorral espinoso que 
se encuodron dentro de la asociociôn Clematido-Rubetum ulmifolii.
Rasa corymbîfera Borkh., Vers. Forstbot. Beschr. Holzort. 319 (1790)
R. dumetorum Thuill.
R. canina subsp. corymbifera Borkh.
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Eurasio y Norte de Africa.
OBSERVACIONES: Con las mismas apetencias que la especie anteriormente 
citada. Son espinores que forma n la orla de la vegetaciôn arbolada que ocu- 
pa los màrgenes del rfo Songrero.
Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 35, tab. 2490 (1812)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de la Joro, 3 l-V-1990. R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste, Sur y Centro de Europe, Norte de Africa y Mocoronesia.
OBSERVACIONES: Forma porte de la orlo de los bosques situodos en los bor­
des del couce.
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Rosa nitidula Besser, Cat. PI. Jard. Krzemien. Suppl. 4: 20 (1815)
R. blondaeana Ripart ex Déséglise
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrero, 3 l-V-1990, R. Cordero & J. L. Casti­
llo; ibidem, entre La Pueblanueva y San Bartolomé de las Abiertas, 12-VIII-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Son 
Bartolomé de las Abiertas, 19-8-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Forma parte de los espinores en los bosques ribererios.
Rubus ulmifolius Schott, Isis 1818; 821 (1818)
TOLEDO: Lo Pueblanueva, rfo Songrero, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 8-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 3-VII-1990, R. Corde­
ro & J. L. Costillo; ibidem, entre La Pueblanueva y Son Bartolomé de las Abiertas, 
12-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterràneo y mocaronésico.
OBSERVACIONES: Muy obundonte; junto con especies del género Rosa for­
ma parte de la asociaciôn Clemafido-Rubetum ulmifolii.
Sanguisorba hybrida (L.) Nordborg, Op. Bot. (Lund) 11 (2): 67 (1966)
S. agrimonoides Cesoti
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de la Jora, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Endémico de la mitod oeste de la Peninsula Ibérico.
OBSERVACIONES: En sotobosques umbrosos, sobre suelos con relative hume- 
dod edàfico.
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Sanguisorba m/nor Scop, subsp. magnoiii (Spoch.) Briq., Prodr. FI. Corse 2(1):  209 
(1913)
Potehum magnoiii Spoch.
5. verrucosa (Ehrenb.) A. Broun
TOLEDO: Retomoso, no Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Jora, 
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de la Jora, rfo Songrero, 
entre Torrecillo de la Jora y Retomoso, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; 
Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo de la Jora, 
l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre 
Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterràneo y mocaronésico.
OBSERVACIONES: Muy obundonte en pastizales, compos boldfos y cominos.
Sanguisorba minor x  Sanguisorba hybrida
TOLEDO: Torrecillo de la Jora, rfo Songrero, entre Torrecillo de la Jara y Reto- 
moso, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
OBSERVACIONES: Toxon frecuente en el tromo medio del couce sobre sustro- 
to pedregoso prôximo al curso del rfo. Présenta caractères intermedios entre 
los parentales como son: presencio de hojos orbiculores en numéro de 3 a 
12 pares; sépolos de las flores femeninos entre 2 y 2,5 mm y sépolos de las 
flores hermofroditos 2,5 mm., caractères que comporte con S. minon, la pre- 
sencio constante de pelos glondulores, el tomoho del hi panto entre 2,3 y 2,5 
mm y sus inflorescencios roromente moyores de 1,5 cm son caractères iguoles 
0 los de 5. hybrida.
Todo ello nos hoce pensor que se troto de un hfbrido entre S. minor y 
S. hybrida.
FAM. LEGUMINOSAE
Adenocarpus teionensis (Loisel.) DC. in Lam. & DC., FI. Fr. ed. 3, 5: 550 (1815) 
A. grandiflorus Boiss.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Suroeste de Europo y Morruecos.
OBSERVACIONES: Puntuol, formondo parte del matorral de sustitucion de los 
encinores sobre sustroto âcido.
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Anthyllis cornldna L., Sp. PI. 719 (1753)
Cornidna loeflingii Boiss.
TOLEDO: Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Jora, pro- 
do, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Centro y Sur de la Penfnsula Ibérica, Noroeste de Africa. 
OBSERVACIONES: Ruderal, frecuente en prados nitrificados.
Anthyllis lotoides L., Sp. Pl. 720 (1753)
Comidna lofoides (L.) Boiss.
TOLEDO: Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Joro, pas­
tizal, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste y Sur de la Penfnsula Ibérica y Morruecos.
OBSERVACIONES: En pastizales sobre sustroto orenoso.
Anthyliis vulneraria L. subsp. maura (G. Beck) Moire, Bull. Soc. Hist. Not. Afrique 
N. 20: 20 11929) vor. maura
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, pastizal, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, borde de 
comino, 9-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste de la Region Mediterràneo.
OBSERVACIONES: Abundonte, en pastizales olgo nitrificados, generolmente 
sobre suelos colizos.
Biserrula pelecinus L., Sp. Pl. 762 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrero, 23-V-1989, M. A. Carrasco, R. Cor­
dero & J. L. Costillo; Torrecillo de la Joro, rfo Songrero, entre Torrecillo de 
la Joro y Retomoso, pastizal nitrificado, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; 
Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo de la Joro, 
l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterràneo.
OBSERVACIONES: En herbozoles de borde de cunetos y cominos, présenta 
claro coràcter nitrôfilo.
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Coronilla repanda (Poiret) Guss., FI. Sic. Syn. 2: 302 (1844)
TOLEDO; Espinoso del Rey, no Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, prodo, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA; Oeste de la Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES; Abundante en prados sobre sustroto orenoso.
Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. PI. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) subsp. scoparius 
Sarofhamnus scoparius (L.) Wimmer ex Kock
TOLEDO: Torrecillo de la Jora, rio Songrero, entre Torrecillo de la Jora y Reta- 
moso, pastizal, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 7-1V-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, no Songrero, entre Espinoso 
del Rey y Torrecillo de la Jora, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europe y Asia.
OBSERVACIONES: Constituye comunidades que forman parte de los motorra- 
les de sustitucion de los encinores degradados por la occion del ganodo.
Cytisus striatus (Hill) Rothm., Feddes Repert. 53: 149 (1944)
C. pendulinus L. fil.
Genista striata Hill 
Sarothamnus patens Webb
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, encinar aclarado, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo. 
COROLOGIA: Endémico de la Peninsula Ibérica.
OBSERVACIONES: Forma parte del matorral sobre sustroto ôcido propio de 
encinores degradados.
Genista hirsuta "^aU\, Symb. Bot. 1:51 (1790)
TOLEDO: Corretero entre Espinoso del Rey y Los Novolmoroles, 8-IV-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Peninsula Ibérica, Baléares, Morruecos y Argelio. 
OBSERVACIONES: Présente en los formociones de [aras que acomparian al 
encinar.
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Lathyrus angulatus L., Sp, PL 731 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, no Songrero, entre Espinoso del Rey y el nod- 
miento, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterràneo.
OBSERVACIONES; Abundante en postos nitrificados sobre suelo orenoso.
Lathyrus aphaca L., Sp. PI. 729 (1753)
TOLEDO; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de lo Jora, pastizal nitrificado, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA; Oeste, Centro y Sur de Europo, Norte de Africa y Centro de 
Asia.
OBSERVACIONES: Frecuente en borde de cultivos y cominos; con alto reque- 
rimientos nitrôfilos.
Lupinus angustifolius L., Sp. PI. 721 (1753) subps. angustifolius
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo
de la Jora, pastizal nitrificado, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europo y Norte de Africa.
OBSERVACIONES: Frecuente en pastizales sobre sustroto orenoso con cierto
nitrificocion.
Lygos sphaerocarpa (L.) Hey wood, Feddes Repert. 79: 83 (1968)
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
TOLEDO: Lo Pueblanueva, rio Songrero, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, lO-X-1990, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; Son Bartolomé 
de las Abiertas, rio Songrero, entre San Bartolomé de las Abiertas y La Puebla­
nueva, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Peninsula Ibérica y Noroeste de Africa.
OBSERVACIONES: Abundante en los matorroles y encinores degradados.
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Medicago arabica (L.) Hudson, FI. Angl. 288 (1762)
M. maculata Sibth.
TOLEDO: Espinoso del Rey, no Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de la Jora, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europe, Africa, Suoeste de Asia y Mocoronesia.
OBSERVACIONES: Frecuente en herbozoles y pastizales humedos.
Medicago minima (L.) Bortol. vor. recta (Desf.) Burnot, FI. Alp. Morit. 2: 109 (1896)
TOLEDO: Torrecillo de la Jora, rio Songrero, entre Torrecillo de la Jora y Reta- 
moso, pastizal, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, rio Sangre­
ra, entre Retomoso y Torrecillo de la Jora, prodo, 18-V-1990, R. Cordero & 
J. L. Castillo.
COROLOGIA: Poleotemplado.
OBSERVACIONES: Abundante en pastizales secos.
Medicago polymorpha L,, Sp. PI. 779 (1753)
M. denticulata Willd.
M. hispida Gartner 
M. loppacea Desr.
M. nigra (L.) Krocker 
M. polycarpa Willd.
TOLEDO: Lo Pueblanueva, rio Songrero, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, pastizal, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de la Jora, 
rfo Songrero, entre Torrecillo de la Jora y Retomoso, prodo, l-V-1990, R. Cor­
dero & J. L. Costillo; ibidem, Arroyo Los Costonos, 8-IV-1990, R. Cordero 
& J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europo.
OBSERVACIONES: Abundante tanto en pastizales secos como en herbozoles 
humedos.
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Medicago rigiduia (L.) AIL, FI. Pedem. 1: 316 (1785)
M. gerardii Woldst. & Kit. ex Willd.
M. agresfis Ten ex DC.
TOLEDO; Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Son Bartolomé de los 
Abiertas, prado, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circunmediterràneo.
OBSERVACIONES: Puntual, formando parte de pastizales secos.
Medicago truncatuia Goertner, Fruct. Sem. PL 2: 350 (1791)
M. tribuloides Desr.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de la Joro, pastizal nitrificado, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste y Sur de Europe, Norte de Africa, Suroeste de Asia y 
Mocoronesia.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en nuestra zona formando porte de los her- 
bozoles secos y olgo nitrificados.
Meliiotus indica (L.) AIL, FI. Pedem. 1: 308 (1785)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrero, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, prado, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Son Bartolomé de las 
Abiertas, rfo Songrero, entre San Bartolomé de los Abiertas y La Pueblanueva, 
31-V-l 989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterràneo.
OBSERVACIONES: Abundante, formando porte de prados nitrificados sobre 
sustroto orcilloso-orenoso miocénico.
Onobrychis peduncularis (Cov.) DC., Prodr. 2: 346 (1825) subsp. peduncularis
O. eriophora Desv.
TOLEDO: Torrecillo de la Joro, rfo Songrero, entre Torrecillo de la Joro y Reta- 
moso, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Centro y Sur de la Penfnsula Ibérica, Noroeste de Africa. 
OBSERVACIONES: Poco frecuente en nuestro territorio, sobre sustroto âcido.
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Ononis natrix L, Sp. PI. 717 (1753) subsp. natrix
TOLEDO: Retomoso, no Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Jora, 
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre 
Espinoso del Rey y Torrecillo de lo Jora, 1 -V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste, Centro y Sur de Europe, Norte de Africa.
OBSERVACIONES: Pastizales nitrificados, borde de cultivos y cominos.
Ornithopus compressus L., Sp. PI. 744 (1753)
TOLEDO: Retomoso, no Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Jora, 
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre 
Espinoso del Rey y Torrecillo de la Jora, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; 
ibidem, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, 19-V-1990, R. Cordero & J. 
L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterràneo.
OBSERVACIONES: Ruderal o orvense, en prados sobre sustroto dcido.
Pisum sativum L., Sp. PI. 727 (1753) subsp. sativum 
P. arvense L.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el naci- 
miento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europo, Norte de Africa y Suroeste de Asia.
OBSERVACIONES: Escopodo de cultivos. Aporece en postos con cierto 
humedod.
Psoralea bituminosa L., Sp. PI. 763 (1753)
TOLEDO: Retomoso, rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Jora, 
18-V-1990. R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterràneo y mocaronésico.
OBSERVACIONES: Pastizal nitrificado en encinores aclorodos.
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Scorpiurus muricatus L., Sp. PI. 745 (1753)
TOLEDO; Torrecillo de lo Jora, rio Sangrera, entre Torrecillo de la Jaro y Reto- 
moso, pastizal, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, no Sangre­
ra, entre Retomoso y Torrecillo de la Jaro, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. 
Castillo.
COROLOGIA: Oeste Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: En prados y borde de cultivo; con requerimientos nitrôfilos.
Trifolium angustifolium L., Sp. Pl. 769 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, rfo Songrero, entre 
Retomoso y Torrecillo de lo Joro, prodo, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Centro y Sur de Europo, Noroeste de Africo, Suroeste de Asia 
y Mocoronesia.
OBSERVACIONES: Présente en postizoles ôridos, con preferencio por sustro- 
tos ôcidos.
Trifolium arvense L., Sp. Pl. 769 (1753)
TOLEDO: La Pueblanuevo, rfo Songrero, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, pastizal, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, 
rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Norte de Africa, Suroeste de Asia y Mocoronesia. 
OBSERVACIONES: Pastizales sobre suelos ôcidos.
Trifolium campestre Schreber m Sturm, Deutschl. FI. Abt. 1, Bond 4, Heft 16 (1804) 
T. procumbens L., nom. ombig.
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrero, 23-V-1989, M. A. Carrasco, R. Cor­
dero & J. L. Costillo; ibidem, entre La Pueblanueva y San Bartolomé de los 
Abiertas, fresneda, 31-V-l989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, noroeste de Africa y Suroeste de Asia. 
OBSERVACIONES: Muy abundante, forma porte de los pastizales de la zona; 
indiferente a la naturaleza del sustroto.
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Trifolium cherleri L., Demonstr. Pl. 21 (1753)
TOLEDO: Retomoso, no Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Jara, 
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de Europe, norte de Africa, suroeste de Asia y Mocoronesia.
OBSERVACIONES: De fenologia primaveral, abundante en los pastizales que 
constituyen las comunidades de Trifolio cherlerî-Taeniatheretum capitis-medusae.
Trifolium glomeratum L., Sp. Pl. 770 (1753)
TOLEDO: Retomoso, rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Joro, 
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre 
Espinoso del Rey y el nocimiento, pastizal, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. 
Costillo.
COROLOGIA: Oeste y Sur de Europo, Noroeste de Africa y Suroeste de Asia. 
OBSERVACIONES: En pastizales nitrôfilos.
Trifolium prafense L., Sp. Pl. 768 (1753)
TOLEDO: Torrecillo de la Joro, rio Songrero, 16-VI-1990, R. Cordero & J. 
L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Noroeste de Africa y Asia.
OBSERVACIONES: En pastizales hümedos.
Trifolium resupinatum L., Sp. Pl. 771 (1753)
TOLEDO: Torrecillo de la Joro, rfo Songrero, entre Torrecillo de la Joro y Reto- 
moso, pastizal, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de Europo, Norte de Africa, Oeste de Asia y Mocoronesia.
OBSERVACIONES: En herbozoles prôximos al couce, sobre suelos con alto 
humedod edôfico.
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Trifolium stellatum L., Sp. Pl. 769 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, rfo Songrero, entre 
Retomoso y Torrecillo de la Joro, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Frecuente en los postizoles sobre sustroto ôcido de todo 
lo zono.
Trifolium tomontosum L., Sp. Pl. 771 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrero, pastizal, 23-V-1989, M. A. Carras­
co, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Lo Pueblonuevo y Son Bortolomé 
de los Abiertos, postizol, 31-V-l989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; 
Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo de la Jara, 
pastizol, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: En postizoles sobre sustrotos arenosos en los bordes de 
cultivos sobre orcillos y arenas del Mioceno.
Vicia benghülensis L., Sp. Pl. 736 (1753)
V. atropurpurea Desf.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de la Jara, pastizal nitrificado, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 
entre Espinoso del Rey y el nocimiento, prado, 19-5-1990, R. Cordero & J. 
L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea y Mocoronesia.
OBSERVACIONES: Frecuente en los pastizales nitrificados prôximos a cultivos.
Vicia cracca L. subsp. tenuifolia (Roth) Goudin, FI. Helv. 4: 507 (1829)
TOLEDO: Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Jara, 
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre 
Espinoso del Rey y el nocimiento, cultivo nitrificado, 19-V-1990, R. Cordero 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Noroeste de Africa y Suroeste de Asia. 
OBSERVACIONES: Abundante en prados prôximos a cultivos de cereales.
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Vicia faba L., Sp. Pl. 737 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, nb Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cultivodo en todo Europe. Su origen es desconocido, ounque 
olgunos cutores la consideran native del Suroeste de Asia o del Norte de Africa.
OBSERVACIONES: Escapade de cultivo, oporece en lugores con cita hume- 
dad edôfico, como son los prados prôximos al couce.
Vicia lutea L., Sp. Pl. 736 (1753) subsp. lutea
TOLEDO: Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Joro, pra­
do, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Songrero, 
entre Espinoso del Rey y Torrecillo de la Joro, pastizal, 8-IV-1990, R. Cordero 
& J. L. Costillo; ibidem, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur, Centro y Oeste de Europo, Norte de Africa y Suroeste 
de Asia.
OBSERVACIONES: Ruderal y arvense.
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh., Hannover. Mog. 1780 (15): 229 (1780). 
V. angusfihlia L.
V. cuneofo Guss.
V. heterophylla Presl 
V. pilosa Bieb.
TOLEDO: Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Joro, pra­
do, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de la Joro, rfo Songrero, 
entre Torrecillo de la Joro y Retomoso, pastizal nitrificado, 7-IV-1990, R. Cor­
dero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey 
y el nocimiento, pastizal, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Frecuente en pastizales secos. Arvense.
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vicia sepium L, Sp. Pl. 737 (1753)
TOLEDO: Retomoso, no Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Jara, pra­
do, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Centro, Sur y Norte de Europe.
OBSERVACIONES: Présente en prados sobre sustroto âcido.
Vicia villosa Roth, Tent. FI. Germ. 2 (2): 182 (1793) subs, viilosa
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y el naci- 
miento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Suroeste de Europe.
OBSERVACIONES: Ruderal y arvense en pastizales sobre sustroto orenoso.
FAM. GERANIACEAE
Erodium cicutarium (L.) L'FJer. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1 789) subsp. cicutarium
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Songrero, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, pastizal sobre arenas, 3-III-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, 
entre La Pueblanueva y Son Bortolomé de las Abiertas, pastizal, 11-111-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo; Son Bortolomé de las Abiertas, rio Songrero, entre 
Son Bortolomé de los Abiertos y Retomoso, pastizol orenoso, 17-11-1990, R. 
Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de la Joro, rio Songrero, entre Torrecillo 
de la Joro y Retomoso, prodo, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espino­
so del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo de la Joro, 
l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circunmediterràneo y mocaronésico.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en pastizales nitrificados muy pisoteodos 
por el gonodo.
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Erodium moschatum (L.) L'Her. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414 (1789)
TOLEDO; La Pueblanueva, no Songrero, entre La Pueblonuevo y la desembo- 
coduro, pastizol sobre o renos, 3-III-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Son Bor­
tolomé de los Abiertas, rfo Songrero, entre Son Bortolomé de los Abiertos y 
Retomoso, postizol, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA; Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Ruderol y orvense, frecuente en nuestro zono.
Geranium dissectum L., Cent. Pl. 1: 21 (1755)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y Son Bortolo­
mé de los Abiertos, postizol, 31-V-l 989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Cos­
tillo; Son Bortolomé de los Abiertos, rfo Songrero, entre Son Bortolomé de los 
Abiertos y Lo Pueblonuevo, postizol, 31-V-l989, N. Cordero, R. Cordero & 
J. L’. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y Torreci­
llo de lo Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poleotemplado.
OBSERVACIONES; Se presento en postizoles hümedos y tombién bojo fresne- 
dos con souces.
Geranium iucidum L., Sp. Pl. 682 (1753)
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre Torrecillo de la Jara y Reta- 
moso, prado, 7-IV-l 990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo 
Songrero, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & 
J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poleotemplado.
OBSERVACIONES: En prodos desorrollodos en zonos umbrosos.
Geranium molle L., Sp. Pl. 682 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrero, entre La Pueblanueva y la desembo- 
codura, pastizal, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de lo Joro, 
rfo Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Retomoso, postizol, 7-IV-l 990, R. 
Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poleotemplado.
OBSERVACIONES: Ruderol y arvense, en pastizales nitrificados.
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Geranium rotundifolium L., Sp. PI. 683 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Songrero, fresnedo, 23-V-1989, M. A. Corros- 
co, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Lo Pueblonuevo y Son Bortolomé 
de los Abiertas, fresnedo, 31-V-l989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; 
Son Bortolomé de los Abiertos, rfo Songrero, entre Son Bortolomé de los Abiertos 
y Lo Pueblanuevo, postizol, 31-V-l989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Euroosidtico, Norte de Africo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Muy obundonte en nuestro territorio, formondo postizoles 
nitrôfilos con olto requerimiento de humedod.
FAM. LINACEAE
LInum tienne Miller, Gord. Diet., ed. 8, n. 8 (1768)
L. angustifolium Hudson
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de lo Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste y Sur de Europo, Norte de Africo, Suroeste de Asio y 
Mocoronesio.
OBSERVACIONES: En postizoles oridos.
FAM. EUPHORBIACEAE
Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss., Euphorb. Tent. 84 (1824)
Croton tinctorium L.
TOLEDO: Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Son Bortolomé de las 
Abiertas, 19-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterràneo.
OBSERVACIONES: En bordes de cultivos, cunetos y otros lugores altamente 
nitrificados.
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Euphorbia exigua L,, Sp. PI. 456 (1753)
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Reto- 
moso, postizol, 7-IV-l990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio 
Songrero, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & 
J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, poleotemplodo.
OBSERVACIONES: Arvense, en sembrodos y postizoles dridos.
Euphorbia helioscopia L., Sp. PI. 459 (1753)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, postizol, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Norte de Africo, Asio y Mocoronesio.
OBSERVACIONES; Abundonte en nuestro zono en compos incultos y borde 
de cominos. Nitrôfilo.
Euphorbia serrata L., Sp. PI. 459 (1753)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, borde de comino, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterràneo occidentol y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Presente en terrenos removidos, postizoles y borde de 
cominos.
Mercuriaiis annua L. subsp. ambigua (L. fil.) Arccngeli, Comp. FI. ltd . 622 (1882)
TOLEDO: Son Bortolomé de los Abiertas, rio Songrero, entre San Bortolomé 
de los Abiertas y Retomoso, pedregol, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; 
Retomoso, rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Joro, pastizal, 
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, 
entre Torrecillo de la Joro y Retomoso, pedregol en encinar, 7-IV-1990, R. 
Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del 
Rey y Torrecillo de la Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de lo Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Comun en nuestro territorio colonizondo los roquedos cuar- 
citicos y pastizales pedregosos prôximos ol encinar.
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Sscunnega tinctoria (L.) Rothm., Feddes Repert. 49: 276 (1940)
S. buxifolia ouct., non (Poiret) Muller Arg.
TOLEDO: Lo Pueblanueva, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, sobre orenos, 3-111-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Endémico del Centro y Sur de lo Penfnsula Ibérico.
OBSERVACIONES: Aporece sobre suelos silfceos que sufren un hidromorfismo 
temporol. Formo porte de los comunidodes de Pyro-Securinegefum tinctoriae.
FAM. RUTACEAE
Ruta montana (L.) L., Amoen. Acod. 3: 52 (1756)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, 25-VI-1990, M. A. Corrosco, M. Ve- 
loyos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Mediterràneo.
OBSERVACIONES: Indiferente edofico, en postizoles expuestos.
FAM. POLYGALACEAE
Polygala microphyila L., Sp. Pl., ed. 2: 989 (1763)
Brachytropis microphyila (L.) Willk.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, encinor, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Endémico de la mitad oeste de la Penfnsula Ibérica.
OBSERVACIONES: Puntual, en nuestra zona forma parte de pastizales pedre­
gosos en cloros de encinar.
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FAM. ANACARDIACEAE
Pistacia terebinthus L., Sp. PI. 1025 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, no Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, encinor, 15-V-I990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circunmediterràneo.
OBSERVACIONES: Aporece exclusivomente en lo cobecero del rfo Songrero, 
corocterizondo los comunidodes de lo Close Quercetea ilids.
FAM. VITACEAE
Vitis vinifera L., Sp. PI. 202 (1753) subsp. vinifera
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, rfo Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Reto­
moso, fresneda, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, 
rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, 13-X-1990, R. Cordero 
& J. L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterràneo.
OBSERVACIONES: Cultivodo en todo lo zono.
FAM. MALVACEAE
Althaea officinalis L., Sp. PI. 686 (1753)
A. faurinensis DC.
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, entre La Pueblanueva y San Bortolo­
mé de las Abiertas, 25-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterràneo.
OBSERVACIONES: Se présenta en los bordes del rfo formando parte de las 
praderas juncoles encuadradas en la asociaciôn Grsio-Holoschoenefum.
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Malva neglectaV^oWr., Syll. Pl. Nov. Rotisbon (Kônigl. Boier. Bot. Ges.) 1: 140 (1824) 
M. rotundifolia ouct. piur., non L.
TOLEDO: Son Bortolomé de los Abiertos, rfo Songrero, entre Son Bortolomé 
de los Abiertos y Lo Pueblanueva, postizol, 31-V -l989, N. Cordero, R. Cor­
dero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Norte de Africo, Suroeste de Asio e Islos Conorios.
OBSERVACIONES: Abundante en terrenos boldfos y bordes de comino. N i­
trôfilo.
FAM. THYMELAEACEAE
Daphne gnldlum L., Sp. Pl. 357 (1753)
TOLEDO: Lo Pueblanueva, rfo Songrero, entre La Pueblanuevo y lo desembo- 
coduro, postizol, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; Son 
Bortolomé de las Abiertas, rfo Songrero, entre Son Bortolomé de las Abiertas 
y La Pueblanueva, borde de corretero, 19-X-1989, N. Cordero, R. Cordero 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circunmediterràneo y mocoronésico.
OBSERVACIONES: Acompono o los comunidodes de Pyro-Socurinegefum tinc­
toriae que orlan los encinores de la Close Quercetea ilids.
FAM. GUTTIFERAE
Hypericum perfoliatum L., Syst. Not. ed. 12, 2: 510 (1767)
H. ci lia tu un Lam.
TOLEDO: Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Jara, 
26-VI-1990, M. A. Corrosco, M. Veloyos & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, 
rfo Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo de lo Joro, 26-VI-1990, M.
A. Corrosco, M. Veloyos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de Europo, Noroeste de Africa, Suroeste de Asia y Maca­
ronesia.
OBSERVACIONES: En pastizales nitrôfilos de borde de cultivo y cominos.
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Hypericum perforatum L. vor. angustifolium DC. in Lam. in DC., FI. France ed. 3,5: 
630 (1815)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de la Jaro, 25-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterràneo.
OBSERVACIONES: En pastizales nitrôfilos.
Hypericum tomentosum L., Sp. PI. 786 (1753)
TOLEDO: Espino del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de 1a Joro, 26-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterrônea occidental.
OBSERVACIONES: Pastizales humedos ocomponondo a comunidades de 
Clemafido-Rubetum ulmifolii.
FAM. VIOLACEAE
Viola arvensis Murray, Prodr. Stirp. Gotting. 73 (1770)
TOLEDO: Lo Pueblanueva, rio Songrero, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 3-III-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecillo de la Joro, nb San­
grera, entre Torrecillo de la Joro y Retomoso, prodo, 7-IV-l990, R. Cordero 
& J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torre- 
cillo de lo Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Eurosiberiono, Regiôn Mediterrônea y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Postos humedos prôximos ol couce del rio.
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FAM. CISTACEAE
Cisfus ladanifer L, Sp. PI. 523 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, no Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci-
miento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Sobre sustroto ôcido, formando parte de encinores de­
gradados.
HaUmium umbellatum (L.) Spoch., Ann. Sci. Not. ser. 2 (Bot.), 6: 366 (1836) 
Helianthemum umbellatum (L.) Miller
TOLEDO: Espinoso del Rey, nb Songrero, entre Espinoso del Rey y el noci-
miento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Suroeste de Francia, Norte de Esporio, Portugal y Morruecos. 
OBSERVACIONES: Forma matorroles sobre suelos ôcidos.
Helianthemum salicifolium (L.) Miller, Gord. Diet. ed. 8, n.° 21 (1768)
TOLEDO: Retomoso, rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de la Joro,
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Forma parte de los pastizales de borde de cominos.
Tuberaria guttata (L.) Fourr., Ann. Soc. Linn. Lyon Nov. ser., 16: 340 (1868)
TOLEDO: Retomoso, rio Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, pas­
tizal, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rio Songrero, 
entre Espinoso del Rey y Torrecillo de la Joro, encinar, l-V-1990, R. Cordero 
& J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur y Oeste de Europo y Norte de Africa. 
OBSERVACIONES: Ocupo los cloros del encinar, sobre sustroto ôcido. De ôp- 
timo primaveral.
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FAM. TAMARICACEAE
Tamarix africana Poiret, Voy, Barb. 2; 139 (1789) vor. africana 
T. hispanica Boiss.
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, sobre arenas, 2-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, entre 
La Pueblanueva y San Bartolomé de las Abiertas, 8-VII-I990, R, Cordero & 
J. L, Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Regiôn Mediterrânea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Frecuente en la zona, en lugares encharcados del borde 
del couce.
Tamarix africana Poiret var. fiuminensis (Moire) Baum, The genus Tamarix: 109(1978)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, sobre arenas, 2-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Regiôn Mediterrânea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: En les mârgenes del couce, sobre sustrotos con alto hume- 
dod edôfico.
Tamarix canariensis Willd., Abh. Akald. Berlin Physik, 1812-1813: 79 (1816)
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, no Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta- 
moso, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Region Mediterrânea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Se présenta prâximo al curso del rio Sangrera, ocupando 
suelos muy hümedos, encharcados en olgün momento del ono.
Tamarix gailica L., Sp. Pl. 270 (1753)
T. anglica Webb.
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 8-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrânea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Con los mismos requerimientos ecolôgicos que las espe- 
cies del género anteriormente mencionadas.
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Tamarix mascatensis Bunge
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 8-VII-I990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Irân, Omân, Arabia Saudi, Sur de Yemen, Isla de Sokotra, So­
malia y Ethiopia.
OBSERVACIONES: Ocupa los mârgenes del couce en el tramo inferior del 
no Sangrera, sobre suelos orenosos del Holoceno. Se troto de un toxon de 
fenologfo primoverol, con un câliz mâs o menos finomente denticulodo. Corolo 
pentâmero pronto mente coedizo. Pétales entre 1,4-1,9x0,8-] 1 mm de ovodo 
a obovado-elipticos. Androceo hoplostémono con 5 estombres. Los filomentos 
se inserton olrededor de un disco porosinlôfico o poroléfico, que permite su 
seporaciôn de T. canariensis y T. gailica, ombos con disco cloromente sinlôfico.
Es primera cita para Espana (C IRUJANO & CASTILLO in Anal. Jard. Bot. 
de Madrid 48(2): 273-274, 1990) siendo citado por primera vez para la Pe­
ninsula Ibérica en Portugal (cf. MARTI S & al. In Bot. Soc. Brof. ser. 2, 58: 
215-217, 1985).
FAM. CUCURBITACEAE
Bryonia erotica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin, Feddes Repert. 79: 61 (1968)
B. dioica Jacq.
B. sicula (Jan) Guss.
TOLEDO: Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara,
7-IV-l 990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste, Centro y Sur de Europe, Morte de Africa y Suroeste 
de Asia.
OBSERVACIONES: Frecuente en bosques de ribera y matorrales que orlan el 
encinar.
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Cucumis myriocarpus Naudin, Ann. Sci. Nat. Ser. 4 (Bot.), 11: 22 (1859)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 31-V-1989, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Introducido del Sur de Africa y naturalizada.
OBSERVACIONES: Sobre sustrotos orenosos.
FAM. LYTHRACEAE
Lythrum hyssopifolia L., Sp. PI. 447 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Velayos & J. L. Castillo; Son Borto- 
lom’é de las Abiertas, no Sangrera, entre Son Bartolomé de las Abiertas y 
Retamoso, en bosque de golerio, 12-VIII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Ocupa terrenos hümedos o encharcados en el borde del 
curso del rio Sangrera.
Lythrum salicaria L., Sp. PI. 446 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, sobre arenas, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero y J. L. Castillo; 
San Bartolomé de las Abiertas, rio Sangrera, entre San Bartolomé de las Abiertas 
y La Pueblanueva, sobre arenas, 16-VI-1989, I. Biurrum, R. Cordero & J. L. 
Castillo.
COROLOGIA: Europe, Noroeste de Africa, Asia. Introducido en el Norte de 
América.
OBSERVACIONES: Muy obundonte. En los bordes de cursos de oguo y otros 
terrenos con alto humedod edofico; corocterizo comunidodes de la alianza 
Phragmifion australis.
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Lytrhum thymlfolia L., Sp. PI. 447 ( 1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Ve­
layos & J. L. Castillo; ibidem, entre La Pueblanueva y la desembocadura,
25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Velayos y J. L. Castillo.
COROLOGIA; Sur de Europe, noroeste de Africa y Suroeste de Asia.
OBSERVACIONES; Se désarroi la sobre suelos âcidos con alto humedod edâfi- 
co; prôximo a cursos de rio y orroyos.
FAM. ONAGRACEACE
Epilobîum hirsutum L., Sp. PI. 347 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo­
cadura, sobre arenas, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo; 
ibidem, entre La Pueblanueva y San Bartolomé de las Abiertas, sobre arenas, 
lO-X-1990, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo; Son Bartolomé de las 
Abiertas, rio Sangrera, entre San Bartolomé de las Abiertas y La Pueblanueva, 
sobre arenas, 19-X-1989, N, Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo, Norte, Sur y Este de Africa.
OBSERVACIONES: Forma parte de las comunidades higrôfilas de la alianza 
Molinio-Holoschoenion sobre suelos encharcados temporolmente, y Phragmi- 
tion en los bordes del couce del rfo Sagrera.
FAM. HALORAGACEAE
Myriophyllum spicatum L., Sp. Pl. 992 (1753)
TOLEDO: Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara,
25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Velayos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Caracteriza comunidades de la alianza Callifricho- 
Bafrachion, asentadas sobre aguos bicorbonotados cdlcicos. Muy frecuente 
en el tromo medio del rio Sangrera.
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FAM. UMBELLIFERAE
Anthriscus caucaHs Bieb., FI. Taur.-Cauc. 1: 230 (1808)
A. scandicina Mansfeld 
A. vulgaris Pers., non Bemh.
Chaerophyllum anthriscus (L.) Crontz 
Corefolium anthriscus (L.) G. Beck
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo­
cadura, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rio Sangre­
ra, entre Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & 
J. L. Castillo; ibidem, entre Espinoso del rey y el nocimiento, l-V-1990, R. 
Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Euroosidtico, Noroeste de Africa.
OBSERVACIONES: En sotobosques, formando pastizales sobre sustroto Fiume- 
dos y prof un do.
Apium nodiflorum (L.) Log., Amen. Not. 1: 101 (1821)
Heliosciadium nodiflorum (L.) Koch
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo­
cadura, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Velayos & J. L, Castillo; Retamoso, 
rfo Sangrera, entre Retamoso y Son Bartolomé de las Abiertas, 16-VI-1990, 
R. Cordero & J. L. Castillo; Torrecilla de la Jara, rio Sangrera, entre Torrecilla 
de la Jara y Retamoso, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo. 
COROLOGIA: Europo, Norte de Africa, Asia y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Forma parte de comunidades helofiticas de aguas dulces, 
estoncadas o de curso lento, que se encuodron dentro de la asociacidn He- 
liosciadetum nodiflori.
Daucus carota L., Sp. PI. 242 (1753)
TOLEDO: Retamoso, no Sangrera, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo. 
COROLOGIA: Europo y Region Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: Se présenta en pastizales y bordes de cominos.
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Daucus durieua Lange in Willk & Lange, Prodr. FI. Hisp. 3: 23 (1874)
Durieua hispanica Boiss. & Reuter
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara,
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA; ibero-mouritdnica.
OBSERVACIONES: Frecuente en pastizales abiertos y soleados, y en bordes 
de cultivo.
Daucus murîcaius (L.) L., Sp. Pl. ed. 2, 349 (1762)
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rfo Sangrera, 19-VIII-1990, R. Cordero & J. 
L. Castillo.
COROLOGIA: Centro y Oeste de la Région Mediterrdneo. 
OBSERVACIONES: En pastizales nitrificados.
Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss., Elenchus 51 (1838)
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rfo Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, entre Oenanthe crocata, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Mitod Sur de la Penfnsula Ibérica y Noroeste de Africa.
OBSERVACIONES: Formando porte del sotobosque de encinar. Indiferente edd- 
fico. Segün el mapa de distribucidn que presentan Garcfa Mortfn & Silvestre 
(1985: 225), aparece aquf en el Ifmite septentrional.
Eryngium campestre L., Sp. Pl. 233 (1753)
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Son Bartolomé de las 
Abiertas, I9-VIII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Euromediterrdneo, Norte de Africa y Suroeste de Asia.
OBSERVACIONES: Présente en pastizales nitrificados y terrenos removidos.
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Foeniculum vulgare Miller subsp. piporitum (Ucria) Coutinho, FI. Port. 450 (I913)
F. piperifum (Ucrio) Sweet
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rio Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, 23-IX-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA; Cosmopolito.
OBSERVACIONES: De opetencios nitrôfilos, frecuente en bordes de cultivo y 
cunetos.
Lagoecia cuminoides L., Sp. PI. 203 (1753)
TOLEDO: Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, pas- 
tizal, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrânea.
OBSERVACIONES: Puntual, formando parte de pastizales, preferentemente so­
bre sustrotos bdsicos.
Oenanthe crocata L., Sp. PI. 254 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo­
cadura, borde de couce, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Retamoso, 
rio Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, borde de couce,
26-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Velayos & J. L. Castillo; Torrecilla de la Jara, 
no Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Retamoso, 16-VI-1990, R. Cordero 
& J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de Europo, Regiôn Mediterrânea.
OBSERVACIONES: Forma parte de la banda de vegetacion higrofila, con la 
parte basal encharcada durante la mayor parte del ano y caracterizando la 
asociaciân Oenanthefum crocatae.
Scandix pecten-veneris L., Sp. PI. 256 (1753) subsp. pecten-veneris
TOLEDO: Retamoso, no Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Ruderal y arvense. Presente en pastizales nitrificados por 
el gonodo.
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Thapsia villosa L., Sp. PI. 261 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo­
cadura, 8-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterrdneo.
OBSERVACIONES; En lugares abiertos en los claros del encinar.
ToriHs arvensis (Hudson) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1; 265 (1821) subsp. arvensh 
T. Helvetica C. C. Gmelin
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo­
cadura, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo.
OBSERVACIONES: Frecuente en mârgenes de cultives, pastizales y herbaza- 
les nitrôfilos.
Torilis leptophylla (L.) Reichenb. fil. in Reichenb. & Reichenb. fil.. Icon. FI. Germ. 
21: 83, t. 169 (1866)
TOLEDO: Son Bartolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé 
de las Abiertas y Retamoso, 8-IV-l 990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Euromediterrânea, noroeste de Africa y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Se comporta como ruderal y subnitrôfila.
FAM. ERICACEAE
Erica arborea L., Sp. Pl. 353 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo. 
COROLOGIA: Penfnsula Ibérica y Marruecos.
OBSERVACIONES: En matorrales heliôfilos, orlando el encinar.
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FAM. PRIMULACEAE
Anagallis arvensis L., Sp. PI. 148 (1753)
A. phoenicea Scop.
A. linihlia L.
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo­
cadura, sobre arenas, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, entre 
La Pueblanueva y San Bartolomé de las Abiertas, lO-X-1989, N. Cordero, 
R. Cordero & J. L. Castillo; Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Torreci­
lla de la Jara, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rio 
Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & 
J. L. Castillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Muy obundonte en pastizales sobre arenas y bordes de 
comino.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC., Prodr. 8: 68 (1844)
A. sfellatum Hoffmanns. & Link
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Region Mediterrânea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Presente en pastizales y sobre suelos orenosos poco deso- 
rrollodos.
Samolus valerandi L., Sp. PI. 171 (1753)
TOLEDO: Retamoso, rio Sangrera, Arroyo de Fresnedoso, 26-VI-1990, M. A. 
Carrasco, M. Velayos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Frecuente en pastizales hümedos o encharcados que for- 
mon parte de comunidades de Helosciadefum nodiflori.
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FAM. PLUMBAGINACEAE
Plumbago europaoa L., Sp. PI. 151 (1753)
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rio Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, 23-IX-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterrânea.
OBSERVACIONES: Ruderal de apetencias nitrôfilas, aparece en prados y bor­
des de cultives sobre suelos hümedos.
FAM. OLEACEAE
Fraxînus angustifoUa Ma\\\ Enum. Pl. 1: 52 (1804) subsp. angustifoHa
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolo­
mé de las Abiertas, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo. 
COROLOGIA: Europe, Noroeste de Africa y Suroeste de Asia.
OBSERVACIONES: Formando bosques de ribera que se encuadran dentro del 
Orden Populetolia albae.
Jasminum huticans L., Sp. Pl. 7 (1753)
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rio Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, 23-IX-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Sangrera, 
entre Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. 
L. Costillo.
COROLOGIA: Circunmediterrânea.
OBSERVACIONES: Frecuente en las comunidades del encinar de la Close Quer- 
cetea ilicis.
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Olea europaea L., Sp. PI. 8 (1753) var. europaea
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrânea.
OBSERVACIONES: Cultivos de gran importancia econâmica en la zona.
Syringa vulgaris L., Sp. Pl. 9 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, cultivodo, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo central.
OBSERVACIONES: Cultivodo por su corâcter hornamentol.
FAM. GENTIANACEAE
Cenfaurium erythraea Rofn, Donn. Holst. FI. 2: 75 (1800) subsp. erythraea 
C. umbellatum a uct.
Erythraea centaurium a uct.
TOLEDO: Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Son Bartolomé de las 
Abiertas, 19-VIII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio San­
grera, entre Espinoso del rey y el nocimiento, 26-VI-1990, M. A. Corrosco, 
M. Velayos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrânea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Prados hümedos, indiferente edôfico.
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce, FI. SI. Berks. 342 (1898)
Erythraea pulchella (Swartz) Fries
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rfo Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retamoso, rfo Sangrera, entre 
Retamoso y Torrecilla de la Jara, 26-VI-1990, M. A. Corrosco, M. Velayos 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo.
OBSERVACIONES: Frecuente en pastizales hümedos situodos en el borde del 
couce.
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FAM. RUBIACEAE
Cruciata laevipes Opiz, Seznam 34 (1852)
Galium cruciata (L.) Scop.
Cruciata chersonensis cud.
TOLEDO: Espinoso del Rey, no Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimiento, 
19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA; Oeste, Centro y Sur de Europo.
OBSERVACIONES: Herbazales umbrosos en sotobosques.
Galium lucidum All., Auct. Syn. Stirp. Horti. Tour. 5 (1773)
G. rigidum Vill.
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Vela­
yos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Centro y Sur de Europo.
OBSERVACIONES: En praderas juncales hümedos, nitrôfila.
Galium minutulum Jordan, Obs. PI. Crit. 3: 182 (1846)
TOLEDO: Retamoso, rib Sangrera, entre Retamoso y Son Bartolomé de las Abiertas, 
19-VIII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Endemismo del Suroeste de Europe.
OBSERVACIONES: Ruderal, arvense, en herbazales con cierto humedod.
Galium spurium L. var. vaillantii (DC.) Gren., Gren & Godron, FI. France 2: 44 (1851) 
G. vaillantii DC.
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, 8-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Retamoso, rio Sangrera, entre Re­
tamoso y Torrecilla de la Jara, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso 
del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara, l-V-1990, 
R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en nuestro zona, désarroilados en lugares um­
brosos.
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Gaulium triœrnutum Dandy, Watsonia 4: 47 (1957)
G. tricorne Stokes pro parte
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rfo Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Espino­
so del Rey, 8-IV-1990, R. Cordero & J, L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Herbazales nitrôfilos, ol omporo del motorrol
Sherardia arvensis L., Sp. PI. 102 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Retamoso, rfo Sangrera, entre 
Retamoso y Torrecilla de la Jara, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Frecuente en pastizales frescos y hümedos. Nitrôfila y arvense.
FAM. CONVOLVULACEAE
Calystegia sepium (L.) R. Br., Prodr. FI. Nov. Holl. 483 (1810)
Convolvulus sepium L.
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Velayos & J. L. Costillo; ibidem, entre 
La Pueblanueva y San Bartolomé de las Abiertas, 8-VII-1990, R. Cordero & J. 
L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Entre matorrales y praderas juncales, prôximos al borde del 
couce.
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Convolvulus arvensis L, Sp. PI. 153 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, entre La Pueblanueva y 
San Bartolomé de las Abiertas, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en nuestro territorio, en medio nitrôfilos y or- 
venses.
Cuscuta campestris Yuncker, Mem. Torrey Bot. Club 18: 138 (1932)
C. arvensis auct. non Beyrich ex Engelm
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rib Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Espino­
so del Rey, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; La Pueblanueva, rio Sangrera, 
entre La Pueblanueva y San Bartolomé de las Abiertas, lO-X-1989, N. Cordero, 
R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Procédé del Norte de América, naturalizada.
OBSERVACIONES: Parasitando Trifolium campestre, en pastizales prôximos ol 
couce. Rico (1985: 415) recoge los primeras citaS DE Caceres y Salamanaca. 
En Ciudad Real la citô Velayos (1983: 22). Los nuestros son las primeras locali- 
zaciones en Toledo, que es la tercera provincia del CW  espariol donde aparece 
la especie.
Cuscuta planifiera Ten., FI. Nap. 3: 250 (1824-1829)
TOLEDO: San Bartolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé de 
las Abiertas y Retamoso, parasitando Scorpiurus muricatus, l-V-1990, R. Corde­
ro & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europe, Norte de Africa, Suroeste de Asia, Madera y 
Co norias.
OBSERVACIONES: Localizada puntual parasitando Scorpiurus muricatus, en her­
bazales prôximos ol couce del rib.
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FAM. BORAGINACEAE
Anchusa undulata L, Sp. PI. 133 (1753) subsp. undulata
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, pastizal sobre suelo arenoso, 3-111-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Endemismo del Oeste y Centro de Espana.
OBSERVACIONES: Subnitrôfila, ocupando pastizales sobre sustroto arenoso en 
borde de cominos.
Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston, Journ. Arnold Arbor. 35: 42 (1954) subsp. 
arvensis
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolomé 
de los Abiertas, 11-III-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retamoso, rfo Sangrera, 
entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 8-IV-l990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Euroosiôtica. Poleotemplodo.
OBSERVACIONES: Ruderal, arvense, frecuente en compos de cultivo de cereales.
Cynoglossum creticum Miller, Gard. Diet. ed. 8, n. 3 (1768)
C. picfum Aiton
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, fresneda, 23-V-1989, M. A. Corrosco, 
R. Cordero & J. L. Costillo; Torrecilla de la Jara, rfo Sangrera, entre Torrecilla 
de la Jara y Retamoso, 7-IV-l990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del 
Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara, 8-IV-l990, 
R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrdneo.
OBSERVACIONES: Muy frecuente, ligado a suelos nitrôfilos ocupando pastiza­
les en borde de cultivos y cominos.
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Echium plantagineum L., Mantissa Alt. 202 (1771)
E. lycopsis L. pro parte 
£. maiitimum Willd.
TOLEDO; La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, entre La Pueblanueva y 
San Bartolomé de las Abiertas, 11-111-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA; Europo meridional occidental.
OBSERVACIONES: Abundante, formando parte de pastizales subnitrôfilos.
Heliotropium europaeum L., Sp. PI. 130 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolomé 
de las Abiertas, pastizal en bordes de cultivos, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cor­
dero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Euromediterrdneo.
OBSERVACIONES: Ruderal, arvense y nitrôfila, forma parte de las comunidades 
de la asociacidn Heliotropio-Amaranfhefum albi.
Myosotis arvensis (L.) Hill, Veg. Syst. 7: 55 (1764) subsp. arvensis 
M. intermedia Link
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retamoso, rio Sangrera, entre Re­
tamoso y Torrecilla de la Jara, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso 
del Rey, no Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cor­
dero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circumboreol.
OBSERVACIONES: Forma parte de los pastizales instalados en zonas con alto 
humedod eddfica y cierta nitrificaciôn originada por el pastoreo.
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Myosotis ramosissima Rochel in Schultes, Osterr. FI. ed. 2, 1: 366 (1814) 
subsp. ramosissima
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolomé 
de las Abiertas, 31-VI-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo; Son Barto­
lomé de las Abiertas, rio Sangrera, entre San Bartolomé de las Abiertas y La 
Pueblanueva, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Eurosiético.
OBSERVACIONES: En pastizales, sobre sustroto orcilloso-orenoso miocénico.
Myosotis stricto Link ex Roemer & Schultes Syst. Veg. 4: 104 (1819)
A4, mycrantha auct., non Polios ex Lehm.
A4, vestita Velen.
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, pasto sobre arenas, 3-III-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo, Noroeste de Africa y Suroeste de Asia.
OBSERVACIONES: Forma pastizales sobre sustroto arenoso, con gron requeri- 
miento en humedod por lo que esté ligado al borde del couce.
FAM. VERBENACEAE
Verbena officinalis L., Sp. Pl. 20 ( 1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; Son Bartolomé de 
las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé de las Abiertas y La Pueblanue­
va, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterrânea.
OBSERVACIONES: De apetencias nitrôfilos, es obundonte sobre sustrotos con 
cierta humedod al cauce.
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FAM. CALLITRICHACEAE
Callitriche brutia Petagna, Inst. Bot. 2: 10 (1753)
C. pedunculata DC.
TOLEDO: Retamoso, rib Sangrera, entre Retamoso y Son Bartolomé de las Abiertas, 
16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre 
Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; 
ibidem, entre Espinoso del rey y el nocimiento, 30-IV-1990, R. Cordero & J. 
L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterrdneo otldntico.
OBSERVACIONES: Aparece en aguas dulces estoncadas, en choreas producto 
de la desecacidn del couce durante el estfo.
Callitriche stagnalis Scop., FI. Corn., ed. 2, 2: 251 ( 1772)
TOLEDO: Retamoso, no Sangrera, entre Retamoso y Son Bartolomé de las Abiertas,
16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre 
Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; 
ibidem, entre Espinoso del rey y el nocimiento, 20-IV-1990, R. Cordero & J. 
L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Frecuente en el tramo medio-olto del rfo Sangrera, en aguas 
eutrofas.
Callitriche truncate Guss. subsp. occidentalis (Rouyj Schotsman in Jovet, FI. Fr. 1: 35 
(1967)
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara,
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de Europe y Regidn Mediterrdneo hasta el Sueste de Rusia.
OBSERVACIONES: Caracteriza comunidades de la alianza Callifricho-Batrachion, 
que se desarrollan sobre aguas dulces no estoncadas con uno conductividod 
cerconos a 850 ps, teniendo su dptimo ol principio del estfo.
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FAM. LABIATAE
Ballota hirsuta Bentham, Lab. Gen. Sp. 595 (1834)
B. mollissima Bentham 
8. hispanica auct., non (L.) Bentham
TOLEDO: San Bartolomé de las Abiertas, rib Sangrera, entre San Bartolomé de 
las Abiertas y Retamoso, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Torrecilla de 
la Jara, rib Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Retamoso, 16-VI-1990, R. 
Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Centro, Sur y Este de Espono, Baléares y Norte de Africa.
OBSERVACIONES: Se desarrolla sobre poredones groniticos, y otros lugares con 
cierta nitrificaciôn.
Ballota nigra L., Sp. Pl. 582 (1753) subsp. nîgra
B. nigra subsp. ruderalis (Swartz) Briq.
TOLEDO: San Bartolomé de las Abiertas, rio Sangrera, entre San Bartolomé de 
las Abiertas y La Pueblanueva, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo, Norte de Africa, Oeste de Asia y Macaronesia, excepto 
Cabo Verde.
OBSERVACIONES: Puntual, en pastizales nitrificados.
Clinopodîum vulgare L., Sp. Pl. 587 (1753)
Calaminfha clinopodium Bentham
C. vulgans (L.) Holacsy, non Cloirv.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimiento,
19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Peninsula Ibérica y Noroeste de Africa.
OBSERVACIONES: En lugares con alto humedod edofico.
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Lamium amplexicaule L., Sp. PI. 579 (1753) subsp. amplexicaule
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolomé 
de las Abiertas, 18-11-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Son Bartolomé de los 
Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé de las Abiertas y Retamoso,
17-11-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Torrecilla de la Jara, rfo Sangrera, entre 
Torrecilla de la Jara y Retamoso, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: De âmbito ruderal y arvense, forma parte de pastizales ni- 
tréfilos.
Lamium purpureum L., Sp. PI, 579 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, 3-III-1990, V. M. Garcia, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo, Norte de Africa, Oeste de Asia y Macaronesia, excepto 
Cabo Verde.
OBSERVACIONES: En herbazales sobre suelos hümedos y pastizales nitrôfilos.
Lavandula sfoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp, ex Rozeira, Agron. Lusit. 24: 
173 (1964)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Retamoso, rio Sangrera, entre Re­
tamoso y Torrecilla de la Jara, 7-1V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso 
del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara, l-V-1990, 
R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, entre Espinoso del rey y el nocimiento,
19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Endémico del Centro de Espana y Noroeste de Portugal.
OBSERVACIONES: Forma parte del matorral que constituye la segunda eta pa 
de degradacién del encinar; se instala sobre suelos siliceos.
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Marrubium supinum L, Sp. PI. 583 (1753)
TOLEDO: San Bartolomé de las Abiertas, rib Sangrera, entre San Bartolomé de 
las Abiertas y Retamoso, 3 l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Centro y Sur de Espana.
OBSERVACIONES: Localizado en pastizales de loorde de camino, en lugares 
nitrificados.
Marrubium vulgare L., Sp. PI. 583 (1753)
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, no Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Frecuente en terrenos removidos y pastizales siempre acusa- 
damente nitrôfilos.
Marrubium x willkommi Magnus ex Pau, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 25: 76 (1926) 
M. supinum x A4, vulgare
TOLEDO: San Bartolomé de las Abiertas, rio Sangrera, entre San Bartolomé de 
las Abiertas y La Pueblanueva, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Cas­
tillo; Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla de la 
Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Esporio.
OBSERVACIONES: Abundante; se localize en pastizales con apetencias simila- 
res a los toxones anteriormente citodos.
Mentha pulegium L., Sp. PI. 577 (1753)
Pulegium vulgare Miller
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur, Oeste y Centro de Europe; Norte y Este de Africa; Oeste 
de Asia y Macaronesia.
OBSERVACIONES: En pastizales hümedos, sobre sustroto orcilloso-orenoso del 
Mioceno.
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Mentha suaveolens Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 149 (1792)
A4, rotundifolia auct., non (L.) Hudson 
A4, macrosfachya Ten.
A4, insularis Req.
TOLEDO: Retamoso, no Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara,
19-VIII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Son Bartolomé de las Abiertas, rfo 
Sangrera, entre San Bartolomé de las Abiertas y Retamoso, sobre sustroto areno­
so, 12-VIII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre 
La Pueblanueva y San Bartolomé de las Abiertas, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, 
M. Velayos & J. L. Castillo; ibidem, entre La Pueblanueva y la desembocadura,
8-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur y Oeste de Europe, Norte de Africa, Suroeste de Asia y 
Macaronesia.
OBSERVACIONES: Caracteriza comunidades de la asociacién Mentho 
suaveolensis-Juncefum inflexi, que constituye praderas juncales en suelos fuerte- 
mente nitrificados, locolizodos en los bordes del no Sangrera.
Nepeta cataria L., Sp. PI. 570 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; Son Bartolomé de 
las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé de las Abiertas y La Pueblanue­
va, fresneda, 16-VI-1989, I. Biurrum, R. Cordero & J. L. Castillo; Torrecilla de 
la Jara, rio Sangrera, 19-VIII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo y Oriente medio. Introducido en Norteamérica
OBSERVACIONES: Se localize en las zonas més hümedos de los bosques de 
fresno y sauce instalados a orillos del couce.
Prunella vulgaris L., Sp. Pl. 600 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimiento,
26-VI-1990, M. A. Corrosco, M. Velayos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Localizada ünicamente en la cabecera del rfo Sangrera, for­
mando porte de praderas juncales incluidas en el Orden Holoschoenefalia.
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Rosmarinus officinalis L, Sp. PI. 23 (1753)
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, no Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, encinar, 7-IV-l990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Forma los matorrales que se instalan en los claros del encinar.
Salvia argentea L., Sp. PL, ed. 2, 31 (1762)
5. verbosdfolia sensu Hayek, non Bieb.
TOLEDO: Retamoso, no Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, pasti­
zal, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Region Mediterrôneo.
OBSERVACIONES: En pastizales sobre sustroto bôsico, en lugares con nitrifica­
ciôn alto.
Salvia verbenaca L., Sp. PI. 25 (1753)
5. clandestina L.
S. horminoides Pourret 
S. confroversa sensu Willk., non Ten.
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca­
dura, borde de camino, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Torrecilla de 
la Jara, rib Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Retamoso, pastizal, 7-IV-l990, 
R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del 
Rey y Torrecilla de la Jara, pastizal nitrificado, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. 
Castillo.
COROLOGIA: Region Mediterrôneo y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Forma pastizales nitrificados en bordes de camino, terrenos 
removidos y otros zonas alteradas y con cierta humedod.
10
Scutellaria galerlculata L., Sp. PI. 599 (1753)
TOLEDO: La PueblanuevO; no Scngrera, entre La Pueblanueva y San Bartolomé 
de las Abiertas, 12-VIII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Retamoso, rib Songre- 
ra, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 26-VI-1990, M. A. Carrasco, M. 
Veloyos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles con humedod edâfica alto, ligodos 
0 los bordes del cauce.
Stachys drvensis (L.) L., Sp. PI., ed. 2, 814 (1763)
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, no Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, pastizol, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo, Noroeste de Africa, Suroeste de Asia y Mororonesio; 
introducido en Américo.
OBSERVACIONES: Ruderol, en postizoles nitrificodos.
Stachys germanka L. subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Coutinho, FI. Port. 520 
(1913)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Jara, 26-VI-1990, M. A, Carrasco, M. Veloyos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de la Peninsula Ibérico, Morruecos e islos Conorias. 
OBSERVACIONES: Locolizodo exclusivomente en la cobecero del rio Sangrera, 
ligodo a postizoles humedos.
Teucrium chamaedrys L., Sp. PI. 565 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y Son Bartolomé 
de las Abiertas, entre sauces y fresnos, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero 
& J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterrdneo.
OBSERVACIONES: Forma parte de los postizoles en los cloros del encinor y 
del motorrol.
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Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreber) Maire & Petitmengin, Bull. Séances 
Soc. Sci. Nancy ser. 3, 9; 411 (1908)
T. scordioides Schreber
TOLEDO: La Pueblanueva, nb Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca- 
dura, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Costillo; ibidem, entre 
La Pueblanueva y Son Bartolomé de las Abiertas, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, 
M. Veloyos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrànea.
OBSERVACIONES: Locolizodo en postizoles hümedos prôximos al cauce.
Thymus mastichina L., Sp. Pl., ed. 2, 827 (1763) subsp. mastichina
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, postizoles, 23-V-1989, M. A. Carras­
co, R. Cordero & J. L. Costillo; Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Son 
Bartolomé de las Abiertas, postizol, 7-1V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Torre­
cilla de la Jara, rîo Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Espinoso del Rey, 
l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espi­
noso del Rey y Torrecilla de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Endémico de la Peninsula Ibérico.
OBSERVACIONES: Acomporio las comunidodes de la osociaciôn Andryaletum 
ragusinae, que es pionero en la colonizociôn de suelos oün sin formor.
FAM. SOLANACEAE
Datura stramonium L., Sp. Pl. 179 (1753)
D. tafula L.
TOLEDO: Son Bartolomé de las Abiertas, nb Sangrera, entre Son Bartolomé de 
las Abiertas y Retamoso, compos incultos nitrificodos, 12-VIII-1990, R. Cordero 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo. Originoria de Américo.
OBSERVACIONES: Présente en compos incultos alto mente nitrificodos, prôximos 
al cauce del nb.
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Solanum dulcamara L, Sp. PI. 185 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboca- 
dura, 10-X-I989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, entre La Pue­
blanueva y San Bartolomé de las Abiertas, bosque de galena, 19-X-1989, N. 
Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo, Asia, Norte de Africa y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Frecuente en los bordes del cauce, entre Typha dominguen- 
sis y en sotobosques siempre sobre suelos muy humedos y nitrificodos.
Solanum nigrum L., Sp. PI. 186 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y Son Bartolomé 
de las Abiertas, pastizol, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Arvense, muy frecuente en bordes de cultivo oltomente nitri- 
ficodos.
FAM. SCROPHULARIACEAE
Bellardia trixago (L.) All., FI. Pedem. 1:61 (1785)
Barfsia trixago L.
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desemboco- 
duro, pastizol, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo meridional, Norte de Africa, Suroeste de Asia y Moco- 
ronesio.
OBSERVACIONES: Locolizodo puntuol en postizoles.
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Digitalis purpurea L. subsp. mariana (Boiss.) Rivas Goday, Fanmacognosia (Madrid) 
5: 144 (1964)
D. mariona Boiss.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimiento, 
borde de comino, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Endemismo del Sur-Centro de Esporia, Rivas Martfnez & al. (1977: 
35) la considéraba unicamente endémica de la provincia corolôgica luso- 
extremadurense.
OBSERVACIONES: Localizada unicamente en la cabecera del rfo Sangrera, so­
bre sustroto dcido, en bordes de caminos.
Gratiola linifolia Vohl, Enum. PI. 1: 89 (1804)
TOLEDO: Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
26-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Suroeste de Esporia, Portugal y Norte de Morruecos.
OBSERVACIONES: En postizoles encharcados temporalmente sobre sustrotos 
dcidos.
Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns. & Link, FI. Pori. 1: 253 (1813) subsp. amethystea
TOLEDO: Espinoso del Rey, nb Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Jara, encinor, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Endemismo ibérico.
OBSERVACIONES: Locolizodo en postizoles que se desarrollan en el encinor 
adehesado.
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link, FI. Pori. 1: 258 (1813)
TOLEDO: Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, pasti- 
zal nitrificado, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Region Mediterrànea.
OBSERVACIONES: Ocupua postizoles nitrificodos y terrenos removidos.
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Linaria spartea |L.| Chaz., Diet. Jard. Suppl. 2: 38 (1790)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimiento, 
1-V:1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Endemismo del Sur de Europo y Macaronesia.
OBSERVACIONES: En postizoles sobre sustrotos arenosos.
Misopates orontium (L.) Rafin., Autikon Bot. 158 (1840)
Antirrhinum orontium L.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterrdneo y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Locolizodo puntuol entre cultivos de cereal.
Parentucellia latifolia (L.) Coruel in Park, FI. Itol. 6: 480 (1885)
Bartsia latifolia (L.) Sibth. & Sm.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Jara, pastizol, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Torrecilla de la Jara, 
rio Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Espinoso del Rey, prodo, 7-IV-1990, 
R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regidn Mediterrànea.
OBSERVACIONES: Frecuente en nuestro zona, se instolo en los postizoles sobre 
arenas.
Parentucellia viscosa (L.) Coruel in Pori., PI. itol. 6: 482 (1885)
Bartsia viscosa L.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimiento, 
26-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste y Sur de Europo, Norte de Africa, Suoeste de Asia y Ma­
caronesia, a excepcidn de Cabo Verde. Introducido en America y Australia. 
OBSERVACIONES: Puntuol en postizoles prdximos al cauce y otros lugores 
con alto humedod eddfico.
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Scrophularia auriculata L, Sp. PI. 620 (1753)
5. aquatica auct., non L.
5. cretica Boiss. & Heldr.
TOLEDO; La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; San Bartolomé de las Abier­
tas, rio Sangrera, entre San Bartolomé de las Abiertas y La Pueblanueva, pastizal 
prdximo al cauce, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo; Reta­
moso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 26-VI-1990, M. 
A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de Europo.
OBSERVACIONES: Caracteriza comunidodes de la alianza Sporganio- 
Glycerion, localizàndose sobre sustrotos arenosos y con alto humedod eddfi- 
ca, prdximos ol cauce del rio.
Scrophularia canina L., Sp. PI. 261 (1753) subsp. canina
TOLEDO: Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, so­
bre arenas, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Centro y Sur de Europo, Norte de Africa y Suroeste de Asia.
OBSERVACIONES; Ocupa postizoles sobre arenas en bordes de comino.
Scrophularia scordonia L., Sp. PL. 620 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de Europo, Morruecos, Azores y Madera.
OBSERVACIONES: Se situa en postizoles sobre suelos preferentemente bdsicos.
Verbascum rotundifolium Ten subsp. haensoleri (Boiss.) Murb., Lunds Univ. Arsskr. 
nov. ser.; 29 (2): 401 (1933)
V. haenseleri Boiss.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Regidn Mediterrànea.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles sobre rocos.
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Veronica anagallis-aquatica L., Sp. PI. 12 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, IO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo; San Bartolomé 
de las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé de las Abiertas y La Puebla­
nueva, sobre arenas, 2-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Torrecilla de la 
Jara, rfo Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Retamoso, I6-VI-1990, R. Cor­
dero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Hemisferio Norte.
OBSERVACIONES: Forma parte de comunidades de la alianza Sporganio- 
Glycerion, que se instala durante la primavera y principos del verano en el 
rfo Sangrera, sobre oguos corrientes, mdrgenes y praderas encharcados.
FAM. OROBANCHACEAE
Orobanche amethystea lh\j\W. subsp. castellana (Reuter) Rouy, FI. Fr. 11: 185 (1909) 
O. castellana Reuter
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Suroeste de Europo.
OBSERVACIONES: Locolizodo en pastes sobre sustroto silfceo y porositondo 
Digitalis purpurea subsp. mariana.
Orobanche caryophyllacea Sm., Trans. Linn. Soc. London 4: 169 (1798)
O. gain Vouch 
O. vulgaris Poiret
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste, Centro y Sur de Europo.
OBSERVACIONES: Porositondo especies del género Galium.
Orobanche minor Sm. in Sov^erby, Engl. Bot. 6, tab. 422 ( 1797)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Porositondo Lavandula sfoechas subsp. pedunculata.
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FAM. CAPRIFOLIACEAE #
Sambucus ebulus L., Sp. PI. 269 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre la Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 17-V-1990, R. Cordero y J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo, Oeste de Asia, islos Conorias y Madera.
OBSERVACIONES: Locolizodo unicamente en este enclave, sobre sustroto 
orcillo-orenoso miocénico, con alto humedod eddfico.
FAM. VALERIANACEAE
Valenanella carinata Loisel., Not. PI. Fr. 149 (1810)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, pastizol, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, 
rio Sangrera, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero 
& J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo, Norte de Africa, Oeste de Asia y Tenerife.
OBSERVACIONES: Frecuente en nuestro zona, instaldndose sobre suelos po- 
co profundos, dcidos y nitrificodos.
Vailerianella coronata (L.) DC. in Lam. & DC., FI. Fr., ed. 3, 4: 241 (1805)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, pastizol sobre arenas, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Centro y Sur de Europo, Norte de Africa, Suroeste de Asia 
y Macaronesia.
OBSERVACIONES: En postizoles terofiticos, nitrdfilos sobre sustrotos arenosos.
Vailerianella discoidea (L.) Loisel., Not. PI. Fr. 148 (1810)
TOLEDO: Retamoso, no Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, pastizol, 7-IV-1990, R. Corde­
ro & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regidn Mediterrànea.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles ruderallzados arenosos y en com­
pos de cereales.
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FAM. DIPSACACEAE
Dipsacus fullonum I., Sp. PI. 97 (1753)
D. sylvesfris Hudson
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del Rey y el nod- 
miento, 26-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrànea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: En las proximidades del cauce, acompanando a comuni­
dades del Orden Populetalia albae.
FAM. CAMPANULACEAE
Campanula erinus L., Sp. PI. 169 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Region Mediterrànea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Frecuente en nuestra zona ocupando pastizales nitrofilos 
de escasa cobertura.
Campanula lusitanica L. in Loefl., Iter. Hisp. I l l  (1758) subsp. lusitanica
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, prado, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Suroeste de Europo y Morruecos.
OBSERVACIONES: Locolizodo en prados sobre suelos preferentemente àcidos.
Campanula rapunculus L., Sp. PI. 164 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, entre tamujos, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Retamoso, rfo 
Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, prado, 18-V-1990, R. Cor­
dero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo. Europo y Norte de Africa. 
OBSERVACIONES: Frecuente en los motorroles espinosos de la Close Querce- 
tea ilicis.
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Jasîone montana L. subsp. blepharodon (Boiss. & Reuter) Rivas Martfnez, Candollea 
31: 113 (1976)
J. blepharodon Boiss. & Reuter
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, pastizal prôximo a fresneda, 
23-V-1989, M. A. Carrasco, R. Cordero & J. L. Costillo; Retamoso, rfo San­
grera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, prado, 18-V-1990, R. Cordero 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Atlôntico de la Penfnsula Ibérico. Regiôn Mediterrônea. 
OBSERVACIONES: Frecuente en pastos teroffticos.
Jasîone montana L., Sp. Pl. 928 (1753) subsp. montana
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, pra­
do, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, 
entre Espinoso del Rey y el nocimiento, pastizol, 19-V-1990, R. Cordero & 
J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circunmediterrdneo.
OBSERVACIONES: Ocupando pastizales sobre sustroto silfceo.
Legousia hybrîda (L.) Delorbre, FI. Auverone, ed. 2, 47 (1800)
Specularia hybrida (L.) A. DC.
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, pas­
tizal, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de Europe, noroeste de Africa y Suroeste de Asia.
OBSERVACIONES: Forma parte de pastizales y herbazales sobre sustroto co- 
lizo, en zonas secas.
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FAM. COMPOSITAE
Anacydus davatus (Desf.) Pers., Syn. PI. 2; 465 ( 1807) 
À. fomentosus DC.
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolo­
mé de las Abiertas, pastizal, 31-V-I989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en nuestro territorio ocupando pastizales 
nitrôfilos.
Anacydus radiatus Loisel., FI. Gall. 582 (1807)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, pastizal, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, entre La Pue­
blanueva y San Bartolomé de las Abiertas, pastizal sobre suelos arenosos, 
31-V-I989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo; Torrecilla de la Jara, 
rfo Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Retamoso, l-V-1990, R. Cordero 
& J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y el 
nocimiento, pastizol, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europe, Norte de Africa, Suroeste de Asia, Madera 
y Conorias.
OBSERVACIONES: Ruderol subnitrôfila.
Andryala integrifolia L., Sp. PI. 808 (1753)
A. arenaria (DC.) Boiss. & Reuter
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolo­
mé de las Abiertas, sobre arenas, IO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. 
L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Abundante en pastizales algo nitrificodos.
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Andryala ragusina L, Sp. Pl., ed. 2, 1136 (1763) var. ragusina
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolo­
mé de las Abiertas, pastizal, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Cas­
tillo,* Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, pastizal,
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Suroeste de Europo.
OBSERVACIONES: Caracteriza comunidades de la osociaciôn Andryaletum 
ragusinae, ocupando pastizales nitrificodos con cierto humedod.
Anthémis cotula L., Sp. Pl. 894 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, pastizal sobre arenas, 16-VI-1989, 
R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Ruderol y arvense, formando pastizales nitrôfilos sobre suelos 
con humedod edôfica temporal.
Atractylîs cancellata L., Sp. Pl. 830 (1753)
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, pas­
tizal, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de Europe, Norte de Africa, Suroeste de Asia y Macaronesia. 
OBSERVACIONES: Puntuol, localizada en pastizales sobre suelos bôsicos.
Atractylîs humills L., Sp. Pl. 829 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Endemismo hispano-fronces.
OBSERVACIONES: Formando porte de pastizales hemicriptôfitos calcfcolas.
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Beilis perennls L., Sp. PI. 886 (1753)
TOLEDO; La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolo­
mé de las Abiertas, pastizal, 18-11-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Son Bar­
tolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé de las Abiertas y 
Retamoso, pastizol, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, 
rio Sangrera, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero 
& J. L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en pastizales ligodos al borde del cauce, 
con alto requerimiento en humedod eddfico.
Bombycllaena erecta (L.) Smolj., Not. Syst. (Leningrad) 17: 450 (1955) 
Micropus. erectus L.
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Torrecilla de la Jara, rio San­
grera, entre Torrecilla de la Jara y Retamoso, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. 
Castillo.
COROLOGIA: Europo meridional.
OBSERVACIONES: Abundante en pastizales sobre sustroto orenoso.
Calendula arvensis L., Sp. PL, ed. 2, 1303 (1763) subsp. arvensis
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, pastizal, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, entre La Pue­
blanueva y San Bartolomé de las Abiertas, pastizal, 11-ill-1990, R. Cordero 
& J. L. Castillo; Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la 
Jara, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Ruderal-nitrôfila, frecuente en bordes de caminos.
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Calendula suffruticosa Vahl, Symb. Bot. 2; 94 (1791) subsp. suffrutlcosa
TOLEDO: Son Bartolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé 
de las Abiertas y Retamoso, pastizal, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Localizada puntual ocupando pastizales con cierto hume- 
dod edôfica.
Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter, Pugillus 62 (1852) subsp. bourgeanus
TOLEDO: Retamoso, rib Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, pra­
do, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Peninsula Ibérica y Marruecos.
OBSERVACIONES: Forma prados extremadomente secos durante el estio, que 
colonizan bordes de caminos y manifieston preferencios nitrôfilos.
Carduus tenuiflorus Curtis, FI. Lond. 2 (6): tab. 55 (1789)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, pastizal nitrificado, 23-V-1989, M. 
A. Carrasco, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Regiôn Mediterrônea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Se comporta como ruderol y arvense apareciendo en culti­
vos, terrenos removidos y escombreros.
Carlina racemosa L., Sp. PI. 829 (1753)
C. lanata sensu Willk.
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rfo Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, 23-IX-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Esporia, Portugal, Cerderia y Noroeste de Africa.
OBSERVACIONES: Frecuente en pastizales abiertos y compos incultos sobre 
suelos preferentemente bôsicos.
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Carthamus lanatus L. subsp. baeticus (Boiss. & Reuter) Nyman, Consp. 419 (1879) 
Kentropbyllum baeticum Boiss. & Reuter
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
ccdura, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Castillo; Retamoso, 
rfo Sangrera, entre Retamoso y San Bartolomé de las Abiertas, I9-VIII-1990, 
R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Esporia, Marruecos y Argelia.
OBSERVACIONES: Abundante entre los motorroles espinosos de bordes de 
comino.
Carthamus lanatus L., Sp. PI. 830 (1753) subsp. lanatus 
Kentrophylium lanatus (L.) DC.
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Centro y Sur de Europo, Norte y Noroeste de Africa, Madera 
y Conorias.
OBSERVACIONES: Se presentan abundamentemente en medios ruderalizados.
Centaurea melltensls L., Sp. PI. 917 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Retamoso, rfo Sangrera, entre 
Retamoso y Torrecilla de la Jara, prado, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterrdneo y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Aparece frecuentemente en pastizales del encinor aclara- 
do con tendencio subnitrôfila.
Chamaamelum fuscatum (Brot.) Vask. Anais Inst. Vinho Porto 20: 276 (1967) 
Anthemis fuscata Brot.
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 10-111-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Presente en pastizales sobre sustroto orenoso.
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Chamomila recutita (L.) Rauschert, Folia Geobot. Phytotax. (Praba) 9: 255 (1974) 
Matricaria recutita L.
M. chamomilla L. pro parte
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y San Bartolomé de las 
Abiertas, 16-VI-1990, pastizal, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo, Marruecos, Argelia, Oeste y Suroeste y Centro de Asia 
y Conorias.
OBSERVACIONES: Nitrôfila, ocupando bordes de comino y cultivos.
Chondrilla juncea L., Sp. PI. 796 (1753)
C. brevisrostris Fischer & C. A. Meyer 
C. canescens Kor. & Kir.
C. graminea Bieb.
C. latifolia Bieb.
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 8-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Frecuente en comunidades nitrôfilos.
Cichorium intybus L., Sp. PI. 813 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolo­
mé de las Abiertas, pastizal en borde de cultivo, lO-X-1989, N. Cordero, 
R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Eurosiôtica, Africa y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Muy abundante en bordes de caminos y terrenos oltamen- 
te nitrôfilos.
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Cirsîum arvense (L,) Scop., FI. Corn., ed. 2, 2: 126 (1772)
C. incanum (S. G. Gmelin) Fischer
TOLEDO; La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cüdura, pastizal, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre La Pue­
blanueva y San Bartolomé de las Abiertas, 8-VII-1990, R. Cordero & J. L. 
Costillo; Torrecilla de la Jara, rio Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, prado, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo 
Sangrera, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & 
J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Norte y Oeste de Asia.
OBSERVACIONES: Se comporta como ruderol y arvense.
Cirsîum monspessutanum (L.) Hill, Hort. Kew. 63 (1768)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circunmediterrdneo.
OBSERVACIONES: Caracteriza comunidades con cierto apetencia nitrôfila de 
la osociaciôn Cirsio-Holoschoenefum, que colonizan los bordes del rfo Sangrera.
Cirsîum vulgare (Savi) Ten., FI. Nap. 5: 209 (1835-1836)
C. lanceolatum (L.) Scop., non Hill
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre La Pueblanueva 
y San Bartolomé de las Abiertas, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. 
L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Jara, pastizal nitrificado, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Eurosiatico, Norte de Africa y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Frecuente en terrenos boldios y pastizales nitrôfilos.
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Crépis capillaris (L.) Walir., Linnaea 14: 657 (1841)
C. virens L. nom. Illegit.
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolo­
mé de las Abiertas, pastizal, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Locolizodo sobre pastizales sobre sustrotos àcidos.
Crépis vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) P.D. Sell, Bot. Jour. Linn. Soc. 
71: 254 (1976)
Barkhausia haenseleri Boiss. ex DC.
Crépis taraxidfolia Thuill.
C. marchallii (C. A, Meyer) Schultz Bip.
C. rutibus Locoito
TOLEDO: La Pueblanueva, nb Sangrera, pastizal prôximo a fresneda, 
23-V-1989, M. A. Carrasco, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: De apetencias ecolôgicas similares a la especia citada an- 
teriomente.
Crupina vulgaris Cass., Diet. Sci. Nat. 12: 68 (1819)
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara,
19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Coloniza compos incultos y herbazales nitrôfilos.
Doronicum plantagineum L., Sp. PI. 885 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de Europo y Oeste de la Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Ocupa pastos humedos en sotobosques umbrosos.
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Evax lusitanica Samp., Ann. Sci. Acad. Polyt. Porto 14: 161 (1921)
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
codura, pastizal, 3-111-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Esporia y Sureste de Portugal.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en pastizales pedregosos prôximos al bor­
de del cauce.
Evax pygmaaa (L.) Brot., FI. Lusit. 1: 363 (1804) subsp. pygmaea
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rfo Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, pastizal, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo 
Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara, l-V-1990, R. Corde­
ro & J. L. Costillo; ibidem, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Frecuente en pastos oclorodos sobre suelos colizos mio- 
cénlcos.
Filago lutescens Jordan, Obs. Pl. Crit. 3: 201 (1846)
F. apiculata G. E. Sm. ex Bob.
F. germanica auct., non L., nec. Hudson
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Centro y Norte de la Penfnsula Ibérico.
OBSERVACIONES: Nitrôfila y arvense, se présenta en bordes de caminos y 
pastizales.
Filago pyramidata L., Sp. Pl. 1199 (1753)
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo,- ibidem, suelo pedregoso, 26-VI-1990, 
M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Abundante en los pastizales pedregosos del tromo medio- 
superior del rfo Sangrera.
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Hedypnols cretica (L.) Dum. Courset, Bot. Cult. 2: 339 (1802)
H. rhagadioloides (L.) F. W . Schmist 
H. polymorpha DC.
TOLEDO; Son Bartolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé 
de las Abiertas y Retamoso, prôximo a fresneda, 31-V-1989, R. Cordero & 
J. L. Castillo; Retamoso, nb Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
I8-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA; Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Coloniza herbazales y pastizales subnitrôfilos.
Helichrysum stoechas (L.) Moench, Meth. 575 (1794) subsp. stoechas
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Retamoso, rfo Sangrera, entre 
Retamoso y Torrecilla de la Jara, 18-V-l 990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espi­
noso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, l-V-1990, 
R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: En pastos que se instolon en el borde del cauce y también 
entre tamujos.
Leontodon longirostris (Finch & P. D. Sell) Tolovero in Valdés & al.. Herb. Univ. 
Hisp. 1: 37 (1982)
Leontodon taraxocoides (Vill.) Mérat subsp. longirostris Finch & P. D. Sell
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
18-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre 
Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Localizada en pastizales hümedos sobre sustrotos arenosos.
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Logfia arvensis (L.) J. Holub, Notes Roy. Gard. Edimburgh 33; 432 (1975) 
Gnaphalium beteranfhum Rafin.
Filago heteranfha (Rafin.) Guss.
TOLEDO: Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
18-V -l990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo.
OBSERVACIONES: Frecuente en pastizales pedregosos y oclorodos.
Logfia gallica (L.) Cosson & Germ., Ann. Sci. Nat. ser. 2, 20: 291 (1843) 
Filago gallica L.
TOLEDO: Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara,
18-V -l990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Con requerimientos ecolôgicos similares a los del toxon 
anteriormente citodo.
Mantisaica saimantica (L.) Briq. & Cavillier, Arch. Sci. Phys. Not. (Gèneve) ser. 5, 
12: 111 (1930)
Centaurea saimantica L.
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolo­
mé de las Abiertas, sobre orenol, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. 
L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en pastizales de carôcter nitrôfilo. Viaria.
Micropus.supinus L., Sp. Pl. 927 (1753)
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rib Sangrera, Arroyo Los Castarios, pastizal, 
8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre 
Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara, pastizal, 8-IV-1990, R. Cordero & 
J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europe, Norte de Africa y Suroeste de Asia.
OBSERVACIONES: Localizado puntual en pastizales pedregosos y compos in­
cultos.
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Onopordum lllyHcum L., Sp. PI. 827 (1753) subsp. Ulyricum
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rio Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, pastizol, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Frecuente en pastizales oltomente nitrificodos y terrenos 
removidos.
Pallenis splnosa (L.) Cass., Diet. Sci. Nat. 37: 276 (1825) subsp. splnosa
TOLEDO: Retamoso, rio Sangrera, entre Retgmoso y Torrecilla de la Jara, pas­
tizal, 18-V -l990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europe.
OBSERVACIONES: Ruderol, colonizando pastizales y compos incultos.
Phagnalon saxatile (L.) Cass., Bull. Soc. Philom. Paris 1819: 174 (1819)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Se présenta formando porte de los pastizales sobre suelos 
pedregosos y colonizando môrgenes de caminos.
Picnomon acarna (L.) Coss., Diet. Sci. Not. 40: 188 (1826)
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rio Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Reta­
moso, 23-IX-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Ruderol y nitrôfila.
Pulicaria paludosa Link in Schrader, Neues Joum. Bot. 1 (3): 142 (1806)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, pastizal sobre arenas, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. 
Costillo.
COROLOGIA: Endémica de la Peninsula Ibérica.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en pastizales nitrificodos sobre arenas y 
otras comunidades con altos apetencias nitrôfilos, siempre en zonas que sufren 
encharcamiento temporal.
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Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner, Fruct. Sem. PI. 2: 354 (1791)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
codura, pastizal, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Torrecilla de la Jara, 
rio Sangrera, entre Torrecilla de la Jara y Retamoso, 7-IV-1990, R. Cordero 
& J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y el 
nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europe.
OBSERVACIONES: Ocupa pastizales humedos y nitrôfilos.
Scolymus hispanicus L., Sp. PI. 813 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, pastizal orenoso, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo; 
ibidem, entre La Pueblanueva y San Bartolomé de las Abiertas, fresneda, 
31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Se présenta en terrenos removidos y formando parte de 
pastizales nitrificados en bordes de comino.
Senecîo jacobea L., Sp. Pl. 870 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Costillo; Espinoso 
del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y el nocimiento, pastizal,
19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Norte de Africa y Oeste de Asia.
OBSERVACIONES: Abundantfsima en todo nuestro territorio, presentôndose 
en caminos y pastos utilizodos frecuentemente por el gonodo.
Senecîo vulgaris L., Sp. Pl. 867 (1753)
TOLEDO: San Bartolomé de los Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé 
de las Abiertas y Retamoso, pastizal, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: De carôcter ruderol y nitrôfilo, estô ompliomente distribui- 
do en nuestra zona.
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Silybum marianum (L.) Goertner Fruct. Sem. PI. 378 (1791)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, pastizal nitrificado, 23-V-1989, M. 
A. Carrasco, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Muy abundante, colonizando terrenos boldfos sumamente 
nitrificados.
Sonchus asper (L.) Hill subsp. glaucescens (Jordan) Ball, Jour. Linn. Soc. London 
(Bot.) 16: 548 (1878)
5. glaucescens Jordan
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Jara, pastizal nitrificado, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Localizado en pastizales nitrificados con cierto humedod 
edôfica y prôximos al cauce.
Sonchus oleraceus L., Sp. Pl. 794 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 25-VI-l 990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, excepto el Norte, Norte de Africa, Norte y Oeste de 
Asia y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Frecuente en herbazales de borde de cultivo y en caminos 
pisoteodos por el gonodo.
Tanaceium annuum L., Sp. Pl. 844 (1753)
TOLEDO: Son Bartolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé 
de los Abiertas y La Pueblanueva, bosque de golerfo, sobre arenas, 19-X-1989, 
N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Esporia, Portugal, Francia y Marruecos.
OBSERVACIONES: Puntual; forma pastizales sobre sustroto orenoso.
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Tanacetum microphyllum DC., Prodr. 6: 131 (1838)
TOLEDO: Son Bartolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé 
de las Abiertas y La Pueblanueva, pastizal sobre arenas, 19-X-1989, N. Cor­
dero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Endémico del Suroeste de la Peninsula Ibérica. 
OBSERVACIONES: Constituye pastizales sobre terrenos dcidos.
Tolpis umbellata Bertol., Rar. Lig. PI. 1: 133 (1803)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrônea y Macaronesia.
OBSERVACIONES: Forman un paisaje tfpico de pastizales ôridos y subnitrôfilos.
Tragopogon crocifolius L., Syst. Not., ed. 10, 2: 1191 (1759)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, cultivos, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Regiôn Mediterrônea.
OBSERVACIONES: Nitrôfila, se localize en cultivos de cereal.
Urospermum pîcrîoîdes (L.) Scop, ex F. W . Schmidt, Somml, Phys. Aufs. Naturk. 
276 (1795)
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
18 -V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Présente en pastizales nitrificados entre paredones granfticos.
Xanthium spînosum L., Sp. Pl. 987 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito. Origen sudamericano.
OBSERVACIONES: En terrenos muy degrododos por el hombre y frecuenta- 
dos por el gonodo.
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ANGIOSPERMAE-MONOCOTYLEDONEAS
FAM. POTAMOGETONACEAE
Potamogeton crlspus L., Sp. PI. 126 (1753)
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y San Bartolomé de las 
AbiertoS; chorea estocionol, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo, Asia, Australia y Norte de Américo.
OBSERVACIONES: En comunidodes dominodos por botrochidos, elodeidos y 
miriofdidos de la olionzo Callifricho-Batrachion que se instolo sobre oguos 
bicorbonatadas-cdlcicos.
Pofamogeton pusHlus L., Sp. PI. 127 (1753)
P. panormifanus Biv.
TOLEDO: Retamoso, rio Songrera, entre Retamoso y Son Bartolomé de las 
Abiertos, chorea estocional, I6-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, 
entre Retamoso y Torrecillo de la Joro, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Velo- 
yos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiones templadas de Europe, Africa, Asia, Macoronesio y 
Norte y Centro de Américo.
OBSERVACIONES: Acompono las comunidodes de Ranunculus peltatus subsp. 
peltatus y Myriophyllum spicatum.
FAM. LILIACEAE
Allium ampeloprasum L., Sp. PI. 294 (1753)
TOLEDO: Retamoso, no Songrera, entre Retamoso y Son Bartolomé de las 
Abiertos, borde de couce, 25-VII-I990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Peninsula Ibérico.
OBSERVACIONES: Se présenta en los bordes nitrificodos del couce, en la époco 
estival, cuando el rio openos llevo oguo.
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Allium massaessylum Baft. & Trabut, Bull. Soc. Bot. Fr. 39: 74, tab. 3 (1982) 
A. moly subsp. massaessylum (Batt. & Trabut) Vindt
TOLEDO: Espinoso del Rey, no Sangrera, entre Espinoso del Rey y el naci- 
miento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Centrooeste y Suroeste de la Penmsua Ibérica y Noroeste de 
Africa.
OBSERVACIONES: Se localize en sotobosques humedos y zonas aclaradas 
del encinar, sobre sustroto dcido.
Aliium noapoiitanum Cyr., PI. Rar. Neap. 1: 13, tab. 4 (1788)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrera, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, encinar, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regidn Mediterrdnea y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Prsente, ol iguol que la especie anterior, en encinores oclo- 
rodos, en la cobecero del rio Songrera.
Ailium scorzonerifoiium Desf. ex DC. in Redouté, Liliaceés 2: tab. 99 (1804)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rib Songrera, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, encinar, I9-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Endémico de la mitod Geste de la Peninsula Ibérica.
OBSERVACIONES: Sobre sustroto dcido, en zonas aclaradas del encinar, con 
cierto requerimiento en humedod.
Aiiium vineale L., Sp. Pl. 299 (1753)
TOLEDO: Retamoso, rio Sangrera, entre Retamoso y Son Bartolomé de las 
Abiertos, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo excepto el extremo norte.
OBSERVACIONES: Colonizo postos hümedos en bordes de comino prdximos 
al couce.
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Asparagus acuHfalius L, Sp. Pl. 314 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolo­
mé de las Abiertas, sauceda, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Cas­
tillo; Torrecillo de la Joro, no Songrera, entre Torrecillo de la Joro y Retamoso, 
prodo, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterrâneo.
OBSERVACIONES: Abundonte en las comunidodes del encinar poco de- 
grododo.
Asphodelus aestivus Brot., FI. Lusit. 1: 525 (1804)
A. microcarpus Viv.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrera, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de la Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regidn Mediterrdnea.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles sobre sustroto dcido.
Dipcadi serotinum (L.) Medicus, Acta Acad. Theod., Polot. 6: 431 (1790) 
Uropetalum serotinum (L.) Ker.-Gowler
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Songrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
caduro, postizoi, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regidn Mediterrdnea occidental.
OBSERVACIONES: Locolizodo puntuol en los postos que circundon las comu- 
nidodes de la osociocidn Pyro-Securinegefum tinctoriae.
Muscari comosum (L.) Miller, Gard. Diet., ed. 8, n.® 2 (1768)
Leopoldia comosa (L.) Pori.
TOLEDO: Retamoso, rio Songrera, entre Retamoso y Torrecillo de la Joro, pos- 
tizol, 7-IV-1990.
COROLOGIA: Centro y Sur de Europo y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Muy abundonte en postizoles nitrificodos y con cierto hu- 
medod eddfico.
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Muscari neglecfum Guss. ex Ten., FI. Neap. Syll. App. Quinta 13 (1842)
M. racemosum (L.) Lam. & DC.
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
codura, postizal, 3-111-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Son Bartolomé de 
las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé de las Abiertas y Retamoso, 
postizal sobre arenas, 17-11-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Con opetencios ecolôgicos similores a la especie que se 
cité onteriormente.
Ornithogafum colinum Guss., Ind. Sem. Horto Boccod. (1825)
O. gussonei Ten.
O. tenuifolium Guss., non F. Deloroche
TOLEDO: Retamoso, rfo Songrera, entre Retamoso y Torrecillo de la Joro, pro- 
do, 18-V-l 990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regidn Mediterrdnea.
OBSERVACIONES: Se présenta en prodos sobre sustroto gronitico.
Ornithogafum orfhophyiiumlen. subsp. baeticum (Boiss.) Zahar., Bot. Journ. Linn. 
Soc. 76: 35d (1978)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre tomujo, 10-111-1990, R. Cordero 
& J. L. Castillo; Retamoso, rfo Songrera, entre Retamoso y Torrecillo de la 
Joro, 7-IV-l 990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Regidn Mediterrdnea.
OBSERVACIONES: Frecuente en los postizoles prdximos a las comunidodes 
de «tamujo» que se locolizon en el tromo inferior del rfo Sangrera.
Ornifhogaium pyrenaicum L., Sp. Pl. 30d (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, postizal, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur, Oeste y Centro de Europo, Norte de Africa y Suroeste 
de Asia.
OBSERVACIONES: Locolizodo ünicomente en un postizal prdximo al nocimiento 
del rfo Sangrera, sobre sustroto dcido.
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Ruscus aculeatus L, Sp. PI. 1041 (1753)
TOLEDO: Torrecillo de la Joro, rfo Songrera, entre Torrecillo de la Joro y Reta­
moso, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regidn Mediterrdnea y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Presente en exposicidn de umbrfo, en zonas pedregosos 
y de diffcil occeso, sobre sustroto dcido.
FAM. AMARYLLIDACEAE
Leucofum autumnale L., Sp. PI. 289 (1753)
TOLEDO: Torrecillo de la Joro, rfo Songrera, entre Torrecillo de la Joro y Reta­
moso, prodo, 23-9-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste y Centro de la Penfnsulo Ibérica, Cerderio, Sicilia y No­
roeste de Africa.
OBSERVACIONES: Escoso, en proderos humedos prdximos a! curso del rfo.
FAM. DIOSCOREACEAE
Tamus communis L., Sp. PI. 1028 (1753)
TOLEDO: Retamoso, rfo Songrera, entre Retamoso y Torrecillo de la Joro, 
7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre 
Espinoso del Rey y el nocimiento, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regidn Mediterrdnea.
OBSERVACIONES: Trepadoro sobre fresnos en bosques riporios umbrosos y 
en sotos secos.
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FAM. IRIDACEAE
Gladiolus lllyrlcus Koch, Syn. FI. Germ. 699 (1837)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrera, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, encinar, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste y Sur de Europo.
OBSERVACIONES: Acomporiondo al bosque de encino en olturos superiores 
0 1.000 m.
Iris psoudacorus L., Sp. Pl. 38 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y Son Bartolo­
mé de las Abiertas, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Europo, Norte de Africa, Oeste de Asia y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Formondo comunidodes de borde de couce de la osocio- 
ciôn Typho-Scierpefum tobernaemonfoni, con la base enchorcodo durante g ran 
porte del ono.
Romuloa ramiflora Ten., App. Ind. Sem. Horti. Neop. 1827; 3 (1827) 
Trichonema ramiflorum (Ten.) Sweet subsp. ramiflora
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, postizal, 18-11-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrdnea.
OBSERVACIONES: Postizoles hemicriptdfitos que se encuadron dentro de la 
osocioricidn Miboro-Arabidopsiefum thalianae.
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FAM. JUNCACEAE
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Deutschl. FI. 125 (1791) subsp. acutiflorus
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de la Joro, 26-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste, Centro y Sur de Europo, Noroeste de Africa y Suroeste 
de Asia.
OBSERVACIONES: Se instolo en el morgen de comunidodes permonentemen- 
te inundodos que représenta n la vegetociôn tfpico de humedodes, desorrollo- 
do sobre un sustroto profundo y bien estructurodo.
Juncus acutus L., Sp. Pl. 325 (1753) vor. acutus
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, IO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre 
La Pueblanueva y Son Bartolomé de las Abiertas, IO-X-1989, N. Cordero, 
R. Cordero & J. L. Costillo; Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torreci- 
llo de la Joro, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolita.
OBSERVACIONES: Présente en terrenos enchorcodos la mayor porte del orio.
Juncus articulatus L., Sp. Pl. 327 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de la Joro, 26-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Costillo; ibidem, 
entre Espinoso del Rey y el nocimiento, 26-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Velo- 
yos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Ligodo a sustrotos con alto humedod eddfico, formondo 
porte de comunidodes inundodos durante gron porte del ono. De fenologfa 
primoverol.
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Juncus bufonius L., Sp. Pl. 328 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
codura, 17-V-I990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retamoso, rfo Sangrera, entre 
Retamoso y Son Bartolomé de las Abiertas, 16-VI-1990, R. Cordero & J. L. 
Costillo; Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecillo de la Joro, 
18 -V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre 
Espinoso del Rey y el nocimiento, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Muy frecuente, formondo la vegetociôn onuol pionero so­
bre suelos inundodos temporolmente.
Juncus conglomeratus L., Sp. Pl. 326 (1753) vor. conglomeratus
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y el noci- 
miento, 26-VI-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Noroeste de Africa y Suroeste de Asia.
OBSERVACIONES: Constituye porte de las comunidodes higrôfilos de proderos.
Juncus Inflexus L., Sp. Pl. 326 (1753) vor. înflexus 
J. glaucus Sibth.
J. longicornis Bast.
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, sobre arenas, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; 
ibidem, entre La Pueblanueva y Son Bartolomé de las Abiertas, fresnedo, 
31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; Retamoso, rfo Sangrera, 
entre Retamoso y Son Bartolomé de las Abiertas, 16-VI-1990, R. Cordero & 
J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torreci- 
lla de la Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo.
OBSERVACIONES: Coracterizo comunidodes [uncoles nitrofilos de borde de 
couce, definidos por la osociociôn Mentho-Juncefum inflexi.
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Juncus subnodulosus Schrank, Baîer. FI. I :  616 (1789) vor. subnodulosus
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, 17-V-1990, R, Cordero & J. L. Castîllo; ibidem, entre La Pueblanueva 
y San Bartolomé de las Abiertas, I2-VIII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste, Centro y Sur de Europo, Noroeste de Africa y Suroeste 
de Asia.
OBSERVACIONES: Braderas sobre suelos enchorcodos gron porte del orio y 
con opetencios colcfcolos.
FAM. GRAMINEAE
Aegiiops genicuiata Roth, Bot. Abh. 45 (1787)
A. ovafa L. pro porte
Trificum ovafum (L.) Gren. & Godron
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecillo de la Joro, 
18-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circunmediterrâneo y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles del tromo superior del rfo Songrera.
Aegilops negiecta Req. ex Bertol., FI. Itol. 1: 787 (1834)
A. friaristata Willd., nom. illegit.
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecillo de la Joro, 
18-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrdnea, Tronscoucdsico, Iran.
OBSERVACIONES: De opetencios ecolôgicos similores a las de la especie on- 
teriomente cîtodo.
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Aegilops trlunelalis L, Sp. Pl. 1051 (1753)
Trificum triunciale (L.) Raspail
TOLEDO: Retamoso, no Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
18 -V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre 
Espinoso del rey y el nocimiento, cultivos, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrdnea.
OBSERVACIONES: Aporece mezclodo con las dos especies anteriores, for- 
mondo porte de las mismos comunidodes.
Agrostis stolonifera L. vor. scabrigiumis (Boiss. & Reuter) C. E. Hubbard in Hill. 
FI. Trop. Afr. 10: 172 (1937)
TOLEDO: Retamoso, rfo Songrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Joro, 
26-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regidn Eurosiberiono y Mediterrdnea.
OBSERVACIONES: Forma postizoles sobre suelos profundos, humedos y sub- 
nitrdfilos en ocosiones, prdximos ol couce.
Aira cupaniana Guss., FI. Sic. Syn. 1; 148 (1843)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, entre Espinoso del 
rey y el nocimiento, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Mediterrdnea.
OBSERVACIONES: Ocupando postizoles sobre sustroto dcido.
Aira elegantissima Schur, Verh. Mitt. Siebenb. ver. Noturw. 4 (Sert. FI. Tronss.): 
85 (1853)
A. copillaris Host., non Sovi
A. elegans W illd. ex Goudin, nom. illegit.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europo.
OBSERVACIONES: De requerimientos ecolôgicos similores a los de la especie 
anterior.
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Ahpecurus arundinaceus Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot. 8: 776 (1808)
A. ventricosus Pers.
TOLEDO; Retamoso, no Songrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Joro, pos- 
tizal nitrificodo, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rfo 
Songrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla de la Joro, l-V-1990, R. Corde­
ro & J. L. Castillo.
COROLOGIA; Regiôn Mediterrdnea y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Forma parte de los postizoles humedos locolizodos en el 
borde del couce.
Arrhenatherum elatius (L.) Beouv. ex J. & C. PresI subsp. bulbosum (Willd.) Schu- 
bler & Martens, FI. Wütemberg 70 (1834)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Joro, 18-V-l 990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rfo San­
grera, entre Espinoso del rey y el nocimiento, encinar, I9-V-1990, R. Cordero 
& J. L. Castillo.
COROLOGIA; Eurasia y Norte de Africa.
OBSERVACIONES: Abundonte en prodos con alto humedod eddfico.
Arundo donax L., Sp. PI. 81 (1753)
A. maxima Fors ko I
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrera, sauceda, 17-V-1990, R. Cordero & 
J. L. Castillo.
COROLOGIA: Subcosmpolito. Originorio de Asia.
OBSERVACIONES: En mdrgenes del couce, sobre sustrotos humedos todo el orio.
Avena barbata Pott ex Link s[)h$p afherantha (C. PresI) Rocha Afonso, Bot. Jour. 
Linn. Soc. 76: 358 (1978)
A. afheranfha C. PresI
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Joro, pas- 
tizol, 8-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de la Regidn Mediterrdnea.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en postos nitrificodos por occidn del postoreo.
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Avena barbata Pott ex Link in Schrader, Jour, fur die Bot. 1799 (2): 315 (1800) 
subsp. barbata
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, postizal, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Subcosmopolita.
OBSERVACIONES: Con opetencio ecolôgicos similores a las del toxon anterior.
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beouv., Agrost. 101, 155 (1812) subsp. sylvaticum
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrera, entre La Pueblanueva y Son Bartolo­
mé de las Abiertas, fresnedo, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. 
Castillo.
COROLOGIA: Europo, Noroeste de Africa, zonos templadas de Asia y Ma- 
coronesio.
OBSERVACIONES: De fenologfa primoverol, corocterfstico de herbozoles so­
bre suelos humedos en los sotobosques.
Briza maxima L., Sp. PI. 70 (1753)
TOLEDO: Retamoso, rfo Songrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
18-V -l990, R. Cordero & J. L. Castillo; Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre 
Espinoso del rey y el nocimiento, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterrâneo y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Ocupo postos y herbozoles sobre suelos dridos.
Briza minor L., Sp. PI. 70 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regidn Mediterrdnea y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Frecuente en herbozoles sobre suelos oligdtrofos.
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Bromus diandrus Roth, Bot. Abh. 44 (1787)
B. gussonü Port.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur y Suroeste de Europo, Norte de Africa, Suroeste de Asia 
y Macoronesio, a excepciôn de Cabo Verde.
OBSERVACIONES: Postizoles desorrollados sobre suelos silfceos.
Bromus hordeaceus L. subsp. moitiformis (Lloyd) Moire & Weiller in Moire, FI. Afr. 
Nord. 3: 255 (1955)
B. molliformis Lloyd
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, entre La Pueblanueva 
y Son Bartolomé de las Abiertas, 3 1-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. 
L. Castillo; Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; ibidem, entre Espinoso del 
rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europo.
OBSERVACIONES: Frecuente en postos sobre suelos pedregosos y secos.
Bromus lancoolatus Roth, Cotolecto Bot. I: 18 (1797)
B. macrostachys Desf.
TOLEDO: Retamoso, rfo Songrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Joro, pro- 
do, 18-V -l990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrdnea y Macoronesio.
OBSERVACIONES: En herbozoles que ocupon los bordes de cultivos.
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Bromus madritensîs L, Cent. Pl. 1 : 5  ( 1755)
TOLEDO: La Pueblanueva, no Sangrera, entre La Pueblanueva y San Bartolo­
mé de las Abiertas, fresnedo, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. 
Costillo; Son Bartolomé de las Abiertas, rio Sangrera, entre Son Bartolomé 
de las Abiertas y Retamoso, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retamoso, 
rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Joro, prodo, 18-V -l990, R. 
Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste y Sur de Europo, Norte de Africa, Suroeste de Asia y 
Macoronesio, a excepciôn de Cobo Verde.
OBSERVACIONES: Abundonte, formondo herbozoles en bordes de cominos, 
cultivos y otros hôbitots nitrificodos.
Bromus rigidus Roth, Bot. Mag. (Zurich) 4 (10): 21 (1790)
B. maximus Desf.
B. villosus Forsskol
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Joro, pra- 
do, 18-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, 
entre Espinoso de! rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste y Sur de Europo, Norte de Africa, Suroeste de Asia y 
Macoronesio.
OBSERVACIONES: Corocterfstico de postizoles secos sobre sustroto orenoso.
Bromus rubens L., Cent. Pl. 1 :5  (1755)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, fresnedo, 31 -V-1990, I. Biurrum, R. Cordero & J. L. Costillo; Son Bar­
tolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre Son Bartolomé de las Abiertas y 
Retamoso, postizal, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, 
rfo Sangrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla de la Joro, l-V-1990, R. Cor­
dero & J. L. Costillo; ibidem, entre Espinoso del rey y el nocimiento, l-V-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Ocupo los postizoles subnitrôfilos en bordes de comino 
y bosques riporios degrododos.
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Bromus storilis L., Sp. Pl. 77 (1753)
TOLEDO: San Bartolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé 
de las Abiertas y La Pueblanueva, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. 
L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del rey y el noci- 
miento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Norte de Africa y Suroeste de Asia.
OBSERVACIONES: Ruderol y nitrôfilo, formondo postizoles teroffticos.
Bromus tectorum L., Sp. Pl. 77 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Son Bartolomé de las Abier­
tas, rfo Sangrera, entre Son Bartolomé de las Abiertas y Retamoso, 7-IV-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso 
del Rey y Torrecilla de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA; Europo, Norte de Africa, Asia y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Se présenta en postizoles nitrificodos por el pisoteo del 
gonodo.
Cynodon dactylon (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 85 (1805)
TOLEDO: San Bartolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre Son Bartolomé 
de las Abiertas y Retamoso, 12-VIII-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolite.
OBSERVACIONES: Coracterizo comunidodes de la asociociôn Trifolio- 
Cynodonfetum dacfyli, que se instolon formondo postizoles nitrificodos por el 
postoreo.
Cynosurus oehinatus L., Sp. Pl. 72 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y Son Bartolo­
mé de las Abiertas, fresnedo, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. 
Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Frecuente en los postizoles de todo la zona.
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Cynosurus elegans Desf., FI. Atl. I: 82 ( 1798)
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Son Bartolomé de las 
Abiertas, encinar, 2-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, 
rfo Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimiento, I9-V-1990, R. Cordero 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de Europo, Norte de Africa, Suroeste y Centro de Asia, 
Modéra y Conorios.
OBSERVACIONES: Con requerimientos ecolôgicos similores a los de la espe­
cie onteriormente citodo.
Dactylls glomerata L. subsp. hispanica (Roth.) Nymon, Consp. 819 (1882)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, 8-VII-l 990, R. Cordero & J. L. Costillo; La Pueblanueva, rfo Sangrera, 
entre La Pueblanueva y San Bartolomé de las Abiertas, fresnedo, 31-V-I989,
I. Biurrum, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Asia y Norte de Africa.
OBSERVACIONES: Ocupo postizoles nitrôfilos.
Desmazeria rigida (L.) Tutin in Clophom, Tutin & E. F. Warburg, FI. Brit. Is. 1434 
(1952) subsp. rigida 
Scleropoa rigida (L.) Griseb.
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
18 -V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Locolizodo puntuol en postizoles con cierto humedod edô- 
fico, prôximos al borde de couce.
Echinaria capitata (L.) Desf., FI. Atl. 2: 385 (1799)
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
18 -V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de Europo, Norte de Africa, Suroeste y Centro de Asia. 
OBSERVACIONES: Frecuente en los postos desorrollados en los cloros de en- 
cinores.
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Festuca arundinacea Schreber, subsp. atlantigena (St. Yves) Auquier Soc. Ech. PI. 
Eur. Occ. Médit. 16: 142 (1976)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Regiôn Mediterrôneo.
OBSERVACIONES: Puntuol, en herbozoles humedos prôximos ol curso del rfo 
Songrera.
Gaudinia fragilis (L.) Beouv., Agrost. 95, 164 (1812)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrera, entre La Pueblanueva y Son Bartolo­
mé de las Abiertas, postizal, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo.
OBSERVACIONES: Ocupando postizoles enchorcodos estocionolmente.
Glyceria declmata Bréb., FI. Normand., ed. 3, 354 (1859)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste, Suroeste y Centro de Europe, Norte de Africa y Maco- 
ronesio.
OBSERVACIONES: Coracterizo comunidodes de las Close Magnocarich 
Phragmitetea, desorrollôndose en los bordes del curso del rfo Songrera a prin- 
cipios del verono.
Holcus lanatus L., Sp. PI. 1048 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrera, entre La Pueblanueva y Son Bartolo­
mé de las Abiertas, fresnedo, 31 -V-1989,1. Biurrum, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Hemisferio Norte, en zonas templadas.
OBSERVACIONES: Frecuente en los postos humedos que se desarrollon bajo 
el dosel orbôreo que constituye el bosque de ribero.
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Hordeum hystrix Roth, Catalecto Bot. 1: 23 (1797)
TOLEDO; San Bartolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé 
de las Abiertas y La Pueblanueva, postizal, 31-V-1989,1. Biurrum, R. Cordero 
& J. L. Castillo.
COROLOGIA; Sur, Sureste y Centroeste de Europo, Norte de Africa, Oeste, 
Suroeste y Centro de Asia. Introducido en el Norte de Américo, Africa tropiol, 
Nuevo Zelondo y Australia.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles humedos y subnitrôfilos.
Hordeum leporinum Link, Linnoeo 9: 133 (1835J
H. murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcongeli
TOLEDO: Son Bartolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre Son Bartolomé 
de las Abiertas y La Pueblanueva, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. 
L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo y Macoronesio.
OBSERVACIONES; Ocupo postizoles nitrôfilos por ser utilizodos por el gonodo.
Hyparrhenia hirta (L.) Stopf in Oliver, FI. Trop. Afr. 9: 315 (1919)
Andropogon hirtus L.
Cymbopogon hirtus (L.) Thomson
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Joro, pos- 
tizol, 18-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso de! Rey, rfo Sangrera, 
entre Espinoso del Rey y Torrecilla de la Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. 
L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Méditerranée y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles sobre suelos pedregosos y bordes 
de cominos.
Lamarckia aurea (L.) Moench, Meth. 201 (1794)
Cynosurus aureus L.
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Jara, 
18-V -l990, R. Cordero & J. L. Costillo; Son Bartolomé de las Abiertas, rfo 
Sangrera, entre Son Bartolomé de las Abiertas y Retamoso, postizal, 7-IV-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Formondo postizoles teroffticos sobre sustroto orenoso.
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Lolium perenne L., Sp. PI. 83 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, 8-IX-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circumboreol.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles en los bordes de cultivos cereo- 
Ifsticos.
Lolium rigidum Goudin, Agrost. Helv. I: 334 (1811) subsp. rigidum.
L strictum C. PresI
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterrâneo y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Présenta los mismos requerimientos ecolôgicos que la es­
pecie onteriormente citodo.
Melica magnolii Gren. & Godron, FI. France 3: 550 (1855)
A4, ciliafa L. subsp. magnolii (Gren. & Godron) Husnot
TOLEDO: San Bartolomé de las Abiertas, rfo Songrera, entre Son Bartolomé 
de las Abiertas y La Pueblanueva, postizal, 31 -V-1989, N. Cordero, R. Cor­
dero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Regiôn Mediterrôneo.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en postizoles nitrificodos, ocupando bordes 
de cultivo y morgenes de cominos.
Melica minuta L., Mantissa 32 (1767)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de la Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo.
OBSERVACIONES: En postizoles instolodos en lug a res pedregosos del tromo 
superior del rib Songrera.
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Mibora minima (L.) Desv., Obs. PI. Angers 45 (1818)
TOLEDO: Retamoso, rfo Sangrera, postizal sobre arenas, 17-11-1990, R. Cor­
dero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo-atlôntico.
OBSERVACIONES: Coracterizo comunidodes de postizoles effmeros que se 
enc.uodron dentro de la osociociôn Miboro-Arabidopsiefum fhalianae.
Moiinarieiia minuta (L.) Rouy, FI. Fr. 14: 102 (1913) subsp. minuta
Molineria minuta (L.) Pori.
Airopsis minuta (L.) Desv.
TOLEDO: Son Bartolomé de las Abiertas, rfo Songrera, postizal sobre arenas, 
11-III-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA; Regiôn Mediterrôneo.
OBSERVACIONES; En postizoles ocomporiantes de la vegetociôn de motorrol.
Phaiaris minor Retz., Obs. Bot. 3: 8 (1783)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, postizal, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europe, Norte de Africa, Oeste y Suroeste de Asia, 
Macoronesio.
OBSERVACIONES: Ocupando postizoles y herbozoles humedos prôximos ol 
borde de couce.
Phragmites australis (Cov.) Trin. ex Steudel, Nomencl. Bot., ed. 2, 2: 324 (1841) 
subsp. australis
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, sobre arenas, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolite.
OBSERVACIONES: Coracterizo comunidodes de la olionzo Phragmition.
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Pipfatherum mWaceum (L.) Cosson, Not. PI. Crit. 129 (1851)
P, multiflorum (Cov.) Beouv.
Oryzopsis miliocea (L.) Benthom & Hooker ex Achenson & Groebner
TOLEDO; La Pueblanueva, rio Songrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
codura, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Castillo. 
COROLOGIA; Regiôn Mediterrôneo y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles y herbozoles sobre sustroto orcillo- 
arenoso miocénico.
Poa annua L., Sp. PI. 68 (1753)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrera, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en postizoles sobre suelos colizos de nues- 
tro zona, acomporiondo a otros especies de corôcter nitrôfilo y viorios.
Poa bulbosa L., Sp. Pl. 70 (1753)
TOLEDO: San Bartolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre San Bartolomé 
de las Abiertas y Retamoso, postizal, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; 
Torrecilla de la Joro, rfo Sangrera, Arroyo Los Costorios, postizal, 8-IV-1990, 
R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Torrecilla de la Joro y Retamoso, 
7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo, Europo, Norte de Africa, Oeste de Asia y Ma- 
coronesio.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles oclorados del encinar.
Poa pratensîs L., Sp. Pl. 67 (1753)
TOLEDO: San Bartolomé de las Abiertas, rfo Sangrera, entre Son Bartolomé 
de las Abiertas y La Pueblanueva, postizal, 2-V-1990, R. Cordero & J. L. Cas­
tillo; Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimiento, 
l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circumboreol.
OBSERVACIONES: Ocupando herbozoles sobre suelos co Ica reos.
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Polypogon maritimus W illd., Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. 
Gesammten Naturk. 3: 442 (1801) subsp. maritumus
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Songrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
coduro, 3-VII-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en nuestro zona en postizoles cerconos ol 
couce del no Songrera y, por tonto, con alto humedod edôfico.
Stipa eapensis Thunb., Prodr. FI. Cop. 19 (1794)
S. torfilis Desf.
TOLEDO: Torrecilla de la Joro, rfo Songrera, entre Torrecilla de la Joro y Reta­
moso, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles degrododos por el postoreo.
Stipa gigantea Link in Schrader, Jour, fur die Bot. 1799 (2): 313 ( 1800) 
Macrochloa orenario (Brot.) Kunth
TOLEDO: Son Bartolomé de las Abiertas, rfo Songrera, entre Son Bartolomé 
de las Abiertas y Retamoso, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Castillo; Torrecilla 
de la Joro, rfo Songrera, entre Torrecilla de la Joro y Espinoso del Rey,
l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Centro y Sur de la Penfnsulo Ibérica y Noroeste de Africa. 
OBSERVACIONES: Présente en postizoles pedregosos sobre sustrotos ôcidos.
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski, Acto Univ. As. Med. ser. 8b, (Bot.) 17: 
38 (1934)
Ely mus càput-medusae L.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, postizal, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Circunmediterrôneo.
OBSERVACIONES: Coracterizo comunidodes de la osociociôn Trifolio cherlerî- 
Taeniatherefum capifis-medusae que forma postizoles sobre suelos pedregosos.
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Trisetum paniceum (Lam.) Pers., Syn. PI. 1: 97 (1805)
T. neglecfum (Savi) Roemer & Schultes
TOLEDO: La Pueblanueva, rio Sangrera, entre La Pueblanueva y la desembo- 
cadura, postizal, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retamoso, rfo San­
grera, entre Retamoso y Torrecilla de la Joro, 18-V-l 990, R. Cordero & J. 
L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste de la Regiôn Mediterrôneo y Macoronesio.
OBSERVACIONES: En postizoles con alto humedod edôfico prôximos ol curso 
del rfo Songrera.
Vulpia ciliafa Dumort. Obs. Grom. Belg. 100 (1824)
Fesfuca ciliafa Do nth. ex DC., non Gouon subsp. ciliafa
TOLEDO: Torrecilla de la Joro, rfo Songrera, entre Torrecilla de la Joro y Reta­
moso, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en nuestro territorio, formondo postizoles 
en lugores pedregosos.
Vuipia genicuiata (L.) Link, Hort. Berol. 1: 148 (1827)
Lorefia geniculafa (L.) Duvol-Jouve
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrera, entre La Pueblanueva y Son Bartolo­
mé de los Abiertas, fresnedo, 31 -V-1989, I. Biurrum, R. Cordero & J. L. Casti­
llo; Retamoso, rfo Songrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Joro, 18-V-l 990, 
R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo Occidental y Macoronesio.
OBSERVACIONES: Comun en postizoles que pueblon los bosques del borde 
del couce.
Vuipia myuros (L.) C. C. Gmelin, FI. Bad. 1: 8 (1805)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrera, entre Espinoso del rey y el nacimien- 
to, cultivo nitrôfilo, I9-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Sur de Europo.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles nitrôfilos que se instolon entre culti­
vos de cereoles.
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FAM. ARACEAE
Arum maculatum L, Sp. PI. 966 (1753)
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Songrera, fresnedo, 31 -V-1989, N. Cordero, 
R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Oeste, Centro y Sur de Europo.
OBSERVACIONES: En postizoles subnitrôfilos con alto humedod eddfico.
Arum ItaUcum Miller, Gord. Diet. ed. 8, n.® 2 (1768) subsp. italicum
TOLEDO: La Pueblanueva, rfo Sangrera, entre La Pueblanueva y Son Bartolo­
mé de los Abiertas, 15-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste y Sur de Europo, Norte de Africa, Suroeste de Asia, 
Modéra y Conorios.
OBSERVACIONES: Sotobosques nitrôfilos humedos.
FAM. LEMNACEAE
Lemna gîbba L., Sp. Pl. 970 (1753)
TOLEDO: Torrecilla de la Jara, rfo Sangrera, entre Torrecilla de la Joro y Reta­
moso, 25-VI-1990, M. A. Carrasco, M. Veloyos & J. L. Costillo; Espinoso del 
Rey, rfo Sangrera, entre Espinoso del rey y el nocimiento, 25-VI-1990, M. 
A. Corrosco, M. Veloyos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Coracterizo comunidodes monoespecrficos de la osocio- 
ciôn Lemnefum gibbae que se instolo sobre oguos estoncodos, eutrofos o con- 
tominodos.
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Lemna minor L., Sp. PI. 970  (1753)
TOLEDO: Retamoso, no Sangrera, entre Retamoso y Torrecilla de la Joro, 
I8-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre 
Espinoso del rey y el nodmiento, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Se presento en oguos no enchorcodos como corocterfstico 
de lo olionzo Lemnhn minoris.
FAM. SPARGANIACEAE
Sparganlum orecium L. subsp. negloctum (Beeby) Schinz & Thell, in Schinz & R. 
Keller, FI. Schweiz ed. 3, 2: 14 (1914)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y Son Bartolo­
mé de los Abiertos, 25-VI-1990, M. A. Corrosco, M. Veloyos & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, Norte de Africo y Suroeste de Asio.
OBSERVACIONES: Corocteristico de comunidodes vegetoles de bordes de rios 
y orroyos.
FAM. TYPHACEAE
Typha domingensis (Pers.) Steudel, Nomencl. Bot. 860 (1824)
T. angusfafa Bory& Choub.
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre 
Lo Pueblonuevo y Son Bortolomé de los Abiertos, 25-VI-l 990, M. A. Corros- 
co, M. Veloyos & J. L. Costillo; Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre Torre- 
cillo de lo Joro y Retomoso, 16-VI-I990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de Europo.
OBSERVACIONES: Se desorrollon en nuestro zono en los bordes del curso 
del rio Songrero, permoneciendo lo moyor porte del ono con lo bose enchor- 
codo. Corocterizo comunidodes de lo osociociôn Typho-Scirpefum taberna- 
monfani.
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FAM. CYPERACEAE
Corex blnervis Sm., Trans. Linn. Soc. London 5: 268 (1800)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo occidentol y Morruecos.
OBSERVACIONES: Ligodo o lugores con olto humedod edâfico, ocupon pos- 
tos en el borde del couce.
Carex distachya Desf., FI. Atl. 2: 336 (1799)
C  linkii Schkrur
C. longisefa Brot.
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, no Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Reto­
moso, prodo, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrâneo y Azores.
OBSERVACIONES: Frecuente sobre suelos secos, profund os y con obundonte 
materia orgdnico.
Corex divisa Hudson, FI. Angl. 348 (1762)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rio Songrero, entre Lo Pueblonuevo y Son Bartolo­
mé de los Abiertos, fresnedo, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. 
Costillo; Torrecilla de la Joro, rio Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Reto­
moso, postizol, 7-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Muy frecuente, ocupondo postos humedos o lo lorgo de 
todo el couce del rfo.
Corex divulsa Stokes in With. Arr. Brit. Bl., ed. 2, 2: 1035 (1787) subsp. divulsa
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y Son Bortolo­
mé de los Abiertos, fresnedo, 31-V-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. 
Costillo; Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del rey y el nodmien- 
to, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Espinoso del Rey y 
Torrecillo de lo Joro, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, excepto el extremo norte, Norte de Africo, Oeste de 
Asio y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Frecuente en postizoles humedos proximos ol couce.
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Carex maîrU Coss. et Germ. Obs. PI. Crit. 18 (1840)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del rey y el nocimien- 
to, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Oeste de lo Regiôn Mediterrôneo.
OBSERVACIONES: Abundonte junto con otros especies del género en posti­
zoles humedos.
Carox otrubae Podp. Publ. Foe. Sci. Univ. Mosoryk 12: 15 (1922)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecilla 
de lo Joro, l-Vi-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Espinoso del 
rey y el nocimiento, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europo, excepto el extremo norte, Regiôn Mediterrôneo, Sur 
de Africo, Oeste de Asio y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en zonos enchorcodos tonto del propio couce 
como de los postos oledorios.
Carex spicata Hudson, FI. Angl. 349 (1762)
C. contigua Hoppe
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del rey y el nocimien­
to, 'l-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Espinoso del Rey y 
Torrecilla de la Jara, l-V-1990, R. Cordero & J. L. Castillo.
COROLOGIA: Centro de Europa, Regiôn Mediterrôneo, Sur de Africa y Cen­
tro de Asio.
OBSERVACIONES: Prodos con olto humedod edôfico en el borde del curso 
del rio.
Carex vulpina L, Sp. Pl. 973 (1753)
C. compacta Lom.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rio Songrero, entre Espinoso del rey y el nocimien­
to, l-Vi-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Formondo porte de prodos en lugores hümedos y umbrosos.
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Cyperus longus L., Sp. PI. 45 (1753)
TOLEDO: La Pueblonuevo, no Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, 25-VI-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Lo Pueblonuevo 
y Son Bortolomé de los Abiertos, fresnedo, 31-V-1989, N. Cordero, R. Corde­
ro & J. L. Costillo; Retomoso, rfo Songrero, entre Retomoso y Torrecillo de 
lo Joro, 18-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo.
OBSERVACIONES: Muy frecuente en todo el morgen del rfo Songrero, sobre 
suelos profundos y humedos, compoctodoè por el pisoteo del gonodo.
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes subsp. vulgaris Wolters, Jour. Ecol. 37: 
194 (1949)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Son Bortolomé de los Abier­
tos, rfo Songrero, entre Son Bortolomé de los Abiertos y Lo Pueblonuevo, prodo,
2-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre 
Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara, pradera, l-V-1990, R. Cordero & 
J. L. Castillo.
COROLOGIA: Subcosmopolito.
OBSERVACIONES: Frecuente en comunidodes de helôfitos en oguos poco pro­
fundos, estoncodos o fluyentes.
Scirpus holoschoenus L., Sp. PI. 49 (1753)
Holoschoenus vulgaris Link
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rib Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, sobre ore nos, lO-X-1989, N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo; 
ibidem, entre Lo Pueblonuevo y Son Bortolomé de los Abiertos, lO-X-1989, 
N. Cordero, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Poleotemplodo.
OBSERVACIONES: Caracteriza comunidodes de lo osociociôn Cirsio- 
Holoschoenetum nigricanfis y ocupo los mdrgenes del rfo formondo uno estre- 
cho bondo de vegetociôn nitrôfilo debido al postoreo y pisoteo del gonodo, 
sobre sustroto con olto humedod edâfico.
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Scirpus maritimus L, Sp. Pl. 51 (1753) subsp. maritimus
TOLEDO: La Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; ibidem, entre Lo Pueblonuevo 
y Son Bortolomé de los Abiertos, 25-VI-I990, M. A. Corrosco, M. Veloyos 
& J. L. Costillo.
COROLOGIA: Cosmopolito.
OBSERVACIONES: Se locolizo en suelos con olto humedod edâfico.
Scirpus tabernaemontani C.C. Gmelin, FI. Bod. 1: 101 (1805)
Scirpus lacustris L. subsp. tabernaemonfani (C.C. Gmelin) Syme
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, 17-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo; Retomoso, rfo Songrero, entre 
Retomoso y Son Bortolomé de los Abiertos, 2-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Europa, Norte de Africa y Oeste de Asia.
OBSERVACIONES: Corocterfstico de la osociociân Typho-Scirpetum taberna- 
montani, se encuentro frecuente en el tromo inferior del rib.
FAM. ORCHIDIACEAE
Orchis mascula (L.) L. subsp. hispanica (A. & C. Niescholk) Soâ, Johresb. Nosturw. 
Ser. Wuppertal 25: 45 (1972)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, entre Espinoso del rey y el nocimien­
to, encinor, 19-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Centro de Pirineos y Suroeste de Esporio.
OBSERVACIONES: Locolizodo sobre sustroto pedregoso en lugores umbrfos 
del-encinor.
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Orchis morio L. subsp. champagneuxU (Bam.) Camus, Icon. Orchid. Eur. 154 (1929)
O. champagneuxii Bom.
TOLEDO: Espinoso del Rey, rib Songrero, entre Espinoso del Rey y Torrecillo 
de lo Joro, prodo, l-V-1990, R. Cordero & J. I. Castillo.
COROLOGIA: Endemismo del Suroeste de Europo.
OBSERVACIONES: En prodos que orlon ol encinor en suelos ligeromente bci- 
dos, con olto humedod edâfico.
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ANEXO AL CATALOGO FLORISTICO
FAM. PLANTAGINACEAE
Plantago afra L, Sp. PI. ed. 2, 168 (1762)
TOLEDO: Espinoso del Rey, rfo Songrero, 20-IV-1990, R. Cordero & J. L. 
Castillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Abundonte en los cloros del motorrol ocidôfilo. Requiere, 
sin emborgo, cierto nitrificociôn, comportôndose como ruderol y orvense en 
lo moyor porta de los encloves.
Plantago bollard! AIL, FI. Pedem. 1: 82 (1785)
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, rfo Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Espi­
noso del Rey, 20-IV-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Sur de Europo y Noroeste de Asio.
OBSERVACIONES; Corocterizo lo osociociôn Trihlio-Planfaginefum bellardi. 
Frecuente en postos desnudos y oclorodos donde los corocterfsticos del suelo 
no permiten lo instolociôn de un postizol de moyor tollo.
Plantago coronopus L., Sp. PI. 115 (1753) subsp. coronopus
TOLEDO: Torrecillo de Lo Joro, Rfo Songrero, 23-V-1990, R. Cordero & J. 
L. Castillo.
COROLOGIA: Circunmediterrôneo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Frecuente en cosi todos los postizoles oltomente degrodo- 
dos, bordes de cultivo y môrgenes de comino.
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Plantago lagopus L, Sp. PI. 114 (1753)
TOLEDO: La Pueblonuevo, rfo Songrero, entre Lo Pueblonuevo y lo desembo- 
coduro, 14-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Abundonte en cultivos y borde de postos nitrificodos.
Plantago lancoolata L., Sp. PI. 113 (1753)
TOLEDO: Lo Pueblonuevo, rfo Songrero, 14-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Regiôn Mediterrôneo y Mocoronesio.
OBSERVACIONES: Locolizodo frecuentemente en los bordes del couce sobre 
suelos ligeromente humedos.
Plantago loeflingll L., Sp. PI. 115 (1753)
TOLEDO: Torrecillo de lo Joro, rio Songrero, entre Torrecillo de lo Joro y Son 
Bortolomé de los Abiertos, 15-V-1990, R. Cordero & J. L. Costillo.
COROLOGIA: Centro y Sur de lo Peninsulo Ibérico, Noroeste de Africo, Su­
roeste de Asio y Co no rios.
OBSERVACIONES: Se locolizo en zonos secos de los postizoles olejodos del 
couce.
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VEGETACION
INTRODUCCION A LA VEGETACION
No Memos pretendido en este copitulo hocer un estudio profundo de todos los 
comunidodes vegetoles que se encuentron en lo zono, sino simplemente describir 
los principoles poro poder tener, de esto monero, uno visiôn general del poisoje 
vegetol de lo cuenco del rfo Songrero.
Poro lo descripciôn de lo vegetociôn Memos seguido lo metodologfo fitosociolôgi- 
co de lo Escuelo de ZüricM-Montpellier segûn Broun-Blonquet y TOxen, con modifico- 
ciones de diverses outores.
Se Mo procurodo utîlizor lo osociociôn como unidod bôsico de descripciôn de 
los distintos tipos de formociones vegetoles, pero, en oquellos zonos degrododos 
o mol representodos, nos Memos visto obligodos o utilizer unidodes de rongo superior.
Poro codo tipo de vegetociôn se oporto uno descripciôn de los closes fitosociolô- 
gicos correspondientes, Mociéndose uno referencio breve o lo ecologio.
En oquellos cosos en los que por el precorio estodo de los comunidodes o lo 
reducido de su ôreo nos Mo sido imposible eloboror lo tobio Memos incluido uno 
relociôn de especies que los corocterizon.
Teniendo en cuento la Momogeneidod ecolôgico de los comunidodes estudiodos 
dividimos lo vegetociôn del territorio en cuotro grupos;
1. Vegetociôn de oguos du Ices
2. Vegetociôn de proderos y postizoles
3. Vegetociôn nitrôfilo y orvense
4. Vegetociôn orbustivo y ^oro3\a\
Incluimos, ol inicio del copitulo, un esquemo sintoxonômico de los comunidodes 
estudiodos indicondo su outor o outores y lo fecho de publicociôn vôlido.
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ESQÜEMA SINTAXONOMICO
A. VEGETACION ACUATICA Y PALUSTRE
1. Cl. Cbarefea Fukorek 1961
2. Cl. Lemnefea minoris R. Tx; 1955
Ord. Lemnetalia minoris Tx. in R. Tx. 1955 
Al. Lemnion gibbae R. Tx. & Schwabe-Broun in R. Tx. 1974 
As. Lemnetum gibbae Miyawaki & J. Tx. 1960
3. Cl. Pofametea R. Tx. & Preising 1942
Ord. Parvopofamefalia Den Hartog & Segal 1964 
Al. Callitricho Bafrachion Den Hartog & Segal 1964 
Comunidodes de Myriophyllum spicatum-Ranuncuius peltafus subsp.
peltatus
4. Cl. Magnocarid-Phragmitefea Kliko in Kliko & Nôvok 1941 nom. inv.
Ord. Phragmifetalia australis W . Koch. 1926 em. Pignotti 1953
Al. Sporgonio-Glycerîon fluitontis Br.-BI. & Sissîng in Boer 1942 
As. Helosciodetum nodiflori Moire 1924
As. Glycerio deciinafae-Oenanfhefum crocafae Rivos Martmez, Bel­
monte, Fernandez Gonzàlez & Sânchez Moto ined. 
Al. Phragmition australis W . Kock 1926 em. Br.-BI. 1931 
As. Typho-Scirpetum tabernaemontani Br.-BI. & O. Bolôs 1957
B. VEGETACION DE PRADERAS Y PASTIZALES
5. Cl. Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. (1937) 1970 
Ord. Holoschoenetalia Br.-BI. 1931 em. 1952 
Al. Molinio-Holoscboenion Br.-BI. 1931 em. 1952 
As. Cirsio monspessulani-Holoscboenetum vulgaris Br.-BI. 1931 
Ord. Plantaginetalia majoris R. Tx. 1950 
Al. Trifolia fragiferi-Cynodontion dactyli Br.-BI. & O. Bolôs 1958 
As. Trifolia fragiferi-Cynodontetum dactyli Br.-BI. & O. Bolôs 1958 
Al. Agropyro-Rumicion crispi Nordhogen 1940 
As. Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi Lohmoyer 1953
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5. Cl. Thalaspietea rotundifolii Br.-BI. 1947 
Ord. Myrfcarietalia Br.-BI. 1931 
Al. Andryalo-Glaucion Br.-BI. 1947 em. O. Bolôs 1962 
As. Andryaleium ragusinae Br.-BI. & O. Bolôs 1957
C. VEGETACION NITROFILA Y ARVENSE
7. Cl. Ruderali-Secalietea Br.-BI. In Br.-BI. & col. 1936 em. R. Tx. Lohmeyer
& Preising in R. Tx. 1950 
Ord. Sisymbrietalia officinalis J. Tx. in Lohmeyer & cl. 1962 em. Rivas Mar­
tinez & Izco 1977 
Subord. Bromenalia njbenfi-tectori Rivas Martmez & Izco 1977 
Al. Taeniathero-Aegilopion geniculafae Rives Martmez & Izco 1977 
As. Trifolia cherleri-Taeniafheretum capitis-medusae Rivas Martmez &
Izco 1977
Ord. Polygono-Chenopodietalia aibi R. Tx. & Lohmeyer in R. Tx. 1950
em. J. Tx., Lohmeyer & cl. 1962 
Al. Diplofaxion erucoidis Br.-BI. (1931) 1936 
As. Heliotropio europaei-Amaranfhetum aIbi Rivos Godoy 1964 
Ord. Aperefalia spica-venti J. & R. Tx. in Mo loto Beliz, J. & R. Tx. 1960 
Al. Scleranfhion annui (Krusemon & Vlieger 1939) Sissing in Westroff,
Dijk & Posschier 1946
As. Miboro minimae-Arabidopsietum thalianae S. & C. Rivos Mortmez
1970
D. VEGETACION ARBUSTIVA Y FORESTAL
8. Cl. Querco Fagefea Br.-BI. & Vlieger in Vlieger 1937
Subcl. Rhamno-Prunenea spinosae (Rivos Godoy & Borjo 1961) Rivos Mor­
tmez, Amoiz & Loidi in Amoiz & Loidi 1983 
Ord. Prunetalia spinosae R. Tx. 1952 
Al. Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolôs 1954 
Subol. Rosenion cariofîi-pouzinii Amoiz ex Loidi 1988 
As. Clemafi campaniflorae-Rubetum ulmifolii Peinodo & Velosco in Pei-
nodo, Moreno & Velosco 1984
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Subcl. Salid-Populenea nigrae Rivas Mortfnez & Contô in Rivas Mortfnez 1988 
Ord. Populetalia albae Br.-BI. ex Tchou 1948 
Al. Populion alboe Br.-BI. ex Tchou 1948 
Ord. Salicetalia purpurae Moor 1958 
Al. Salidon salvifoliae Rivas Mortfnez & col. 1984 
As. Salicetum salvifolio-purpurae Rivas Mortfnez 1964 nom. Inv.
9. Cl. Quercetea ilids Br.-BI. 1947
Ord. PistadoRbamnetalia o/otem/Rivosj Mortfnez 1975 
Al. Securinegion tinctoriae Rivos Godoy 1964 
As. Pyro bourgaeanae-Securinegetum tinctoriae Rivos Godoy 1964
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VEGETACION
CLASE CHARETEA
Proderos sumergidos de olgos verdes que topîzon los fondos de chorcos, rfos 
y logunos, constituyendo el primer estroto de vegetociô sumergido. Tiene ccrdcter 
pîonero y soporto diferente grodo de mînerolizociôn de los oguos, pero no lo dese- 
cocîôn.
Incluye comunidodes dominodos por distintos especies de los géneros Lamprot- 
homnium, Tolypella, Chora y Nitella, y en nuestro territorio estâ solo présente de 
forma esporâdica y  puntual, por lo que no nos ha sido posible encontrarla con enti- 
dad suficiente para elaborar tabla de inventarios. Nos limitamos por ellos a serialar 
su presencia e incluimos la relaciôn de taxones y  lugares donde habitan: Chara 
globularis vor. globularis y Chara vulgaris vor. vulgaris, Ambos locolizodos entre 
Retomoso y Espinoso del Rey.
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CLASE LEMNETEA MINORIS
Vegetociôn dulceocufcolo no enraizodo formodo por vegetoles cormofiticos y brio- 
ffticos pequenos y mocroscôpicos que topizon lo superficie de oguos remonsodos 
o de curso lento.
Orden Lomnotella minoris
Hemos reconocido dentro de este orden poro nuestro territorio lo olionzo Lem­
nion gibbae y lo osociociôn Lemnetum gibbae. '
Asociaclôn Lomnotum gibao
Constituido por comunidodes monoespecificos de ocropleustôfitos propios de oguos 
contominodos, remonsodos o de curso lento y eutrofizodos.
En nuestro zono està dominodo y bien corocterizodo por Lemna gibba en oque­
llos encloves donde el oguo permonece remonsodo o contominodo por lo presencio 
de gonodo (ovido, voeu no y coprino) que utilizo ciertos encloves del rio como obre- 
voderos (invs. n.® 1, 2, 3 y 4).
Este tdxon desoporece por complète y es sustituido por Lemna minor en los lugo­
res donde los oguos son mds limpios (invs. n.® 5 y 6).
En nuestro territorio contocton cotenolmente con osociociones de Sparganio- 
Glycerion.
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TABLA N.® 1 
AS. LEMNETUM GIBAE
N.® DE INVENTARIO 1 2 9 4 S <
AREA 1 1 10 cm^ 50 cm^ 50 cm^ 1 m2
COBERTURA (%) 100 100 100 100 100 80
PROFUNDIDAD 2 cm 2 cm 15 cm '' 10 cm 25 cm 5 cm
Caract. d« As. y Al:
Lèmna gibba 5.5 5.5 5.5 5.5 — —
Ceroet. d« Ord. y Cia.:
Lemna minor — — - — 5.5 4.4
LOCALIDAD; Inv. n.® 1, 4 y 6 entre La Pueblonuevo y lo desembocoduro, 25-VI-1990;
inv. n.® 2 entre Lo Pueblonuevo y Son Bortolomé de los Abiertos, 25-V1-1990; 
inv. n.® 3 entre Lo Pueblonuevo y lo desembocoduro, 8-VII-1990; inv. n.® 
5 entre Retomoso y Torrecillo de la Joro, 25-VI-1990.
CLASE POTAMETEA
Comunidodes de hidrôfitos vosculores enrcizodos, propios de oguos dulces. 
En nuestro territorio estâ representodo por un ünico orden:
Orden Parvopotametalia
Vegetociôn corocterizodo por pequenos elodeidos, botrôchidos y miriofilidos, pro- 
pio de oguos someros, meso-eutrofos e incluso oligohiolinos y que en nuestro territo­
rio se desecon en el estio.
Alionzo Callitricho-Batrachîon
Se instolo en chorcos, orroyos y conoles, generolmente en oguos poco profundos.
Comunidad de Myriophyllum spicatum y Ranunculus peltatus subsp. peltatus
Comunidodes de fenologio primoverol formodos por botrôchidos, miriofilidos y 
elodeidos que se osienton sobre oguos bicorbonotodo côlcicos de 40 cm de profun- 
didod oproximodomente. Los taxones directrices son Myriophyllum spicatum y Ra­
nunculus peltatus subsp. peltafus.
En lo tobIo n.® 2 se pueden distinguir très foses:
1 . Corocterizodo por el dominio de los especies directrices que von ocomponodos 
generolmente de Callitriche truncata subsp. occldentalis (invs. n.® 1, 2, 3, 4 
y 5) que formon en olgunos cosos un denso estroto.
2. Al oumentor lo corriente desoporece Myriophyllum spicatum (invs. 10 y 11).
3. Mientros que en oquellos oguos con curso lento es el Ranunculus peltatus subsp. 
peltatus quien do poso o comunidodes dominodos por Myriophyllum spicatum 
(invs. n.® 6, 7, 8 y 9).
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CLASE MAGNOCARiCI-PHRAGMITETEA
Vegetociôn hidrôflla formodo por grondes helôfitos cuyo zono bosol permonece 
inundodo gron porte de! ono y que colonizon riberos fluvioles y locustres. Distribu- 
ciôn cosmopolito.
Orden PhragmiMalia australis
Agrupo los conoveroles y espodonoles de oguos dulces. En nuestro territorio opo- 
recen dos olionzos.
1. Alionzo Sparganio-Glycerlon fluitontis
Comprende comunidodes de vegetoles enroizodos en cursos de oguo corriente 
o en chorcos permonentes de oguos poco profundos y bien oxigenodos.
Su fenologio es primoverol o estivol temprono, formondo siempre uno bondo ve­
getal de gron densidod.
Reconocemos dentro de esto olionzo dos osociociones.
a) Asociaclôn Helosciodetum nodiflori
Comunidodes de oguos permonentes y de estructuro denso, constituidos por her- 
bôceos jugosos, de pequerio tollo, sumergidos porciolmente y que oporecen o lo 
lorgo del nb colonizondo oguos bien oxigenodos (corrientes continuos).
Apium nodiflorum, Nasturtium officinale y Veronica anagallis-aquatica corocteri­
zon perfectomente lo osociociôn.
Duronte el estio desoporece por completo en lo porte bojo del rfo debido o lo 
ousencio de coudol, relegondo su presencio ol tercio superior, donde quedo oconto- 
nodo en los bordes de los pocetos que obundon en lo porto olto del couce.
Cotenolmente contocto hocio oguos libres con comunidodes ocuôticos de los clo­
ses Potametea y Lemnetea minoris y, hocio tierro, con comunidodes de lo close 
Molinio-Arrhenatheretea: comunidodes helofflicos de Phragmition australis o los de 
Oenanthetum crocatae pertenecientes tombîén o lo Alionzo Sparganio-Glycerion.
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b] Asociaclôn Glycerio decÜnatae-Oenanthetum crocafae
Comunidodes densos y con pocos especies que se instolo siempre en lechos mâs 
o menos pedregosos y en zonos con ocusodo estioje, por lo que en nuestro territorio 
està relegodo o môrgenes remonsodos de! couce en el tromo medio-superior. Se 
corocterizo por lo presencio constonte de Oenanthe crocafa que domino lo co- 
munidod.
TABLA N.® 4 
AS. OENANTHETUM CROCATAE
N.® DE INVENTARIO 1 2 3 4 5
AREA 4 2 3 3 4
COBERTURA (%) 100 60 100 100 100
PROFUNDIDAD — — 30 cm — —
Coract. d* At. y Al:
Oenanthe crocafa 5.5 3.3 5.5 3.3 5.5
Glyceria declinata — — — — +
Veronica anagallls-aquafica + + 1.1 + 1.1
Nasturtium officinale 1.1 1.1 2.2 2.2 —
Rumex conglomeratus 1.1 1.1 — — —
Eleocharis palustris — — + + —
Coract. d* Ord. y Cl
Cyperus longus ssp. badius — — 1.1 — 1.1
Typha domingensis — — — 3.3 —
CompotiorGt
Juncus inflexus + .1 + 1.1 1.1 + .1
Mentha suaveolens 2.2 — 2.2 4.4 2.2
Scirpus holoschoenus 1.1 — + — —
Galium spurium 1.1 — — — —
Polypogon maritimus ssp.
maritimus - 1.1 — — -
LOCALIDAD: Inv. n.® 1 entre Espinoso del Rey y Torrecilla del Joro, 26-VI-1990; Inv.
n.® 2 entre Retomoso y Son Bortolomé de los Abiertos, I9-VIII-1990; Inv. 
n.® 3 Espinoso del Rey, 26-VI-I990; Inv. n.® 4 entre Retomoso y Torrecillo 
de lo Joro, 19-VIII-1990; Inv. n.® 5 entre Retomoso y Torrecillo de lo Joro, 
26-VI-I990.
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2. Alionzo Phragmition australis
Comunidodes densos constituidos por helôfitos que olconzon gron tollo y cober- 
turo. Son los corrizoles y espodonoles que ocupon los bordes del couce sobre suelos 
compoctos ricos en mote rio orgônico y que montienen siempre uno humedod elevo- 
do, pudiendo quedor secos en superficie generolmente duronte el estib, cuondo yo 
se ho completodo el ciclo biolôgico de los especies que lo formon,
Estô présente en nuestro zono uno ünico osociociôn.
Asociociôn Typho-Scirpetum tabernaemontani
Formociones de grondes helôfitos que colonizon los bordes del rio, desorrolIon- 
dose sobre suelos orcillo-orenosos enchorcodos hosto el verono. Posteriormente se 
desecon permoneciendo, sin embargo, el nivel freôtico ligeromente por debojo de 
lo superficie, lo cuoi permite conserver lo humedod suficiente poro oguontor lo se- 
quio estivol.
Son comunidodes densos (80-100%) y de poco diversidod, bien representodos 
en el rio Songrero, corocterizodo por los tôxones Typha domingensis y Scirpus 
tabernaemontani. Se ponen en contocto con osociociones de lo olionzo Glycerio- 
Sparganion y Molino-Holoschoenion como bien quedo representodo en lo tobio n.° 5.
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CLASE MOLINIO'ARRHENATHERETEA
Praderas juncales, herbazales y céspedes vivaces dominodos per hemicriptôfitos 
que se desorrollon sobre suelos profundos y compactodos por pisoteo que conser- 
von uno humedod constante a lo largo de! ono.
1. Orden Holoschoenetalia
Vegetociôn hldrôfiia que se locoliza sobre suelos hûmedos y no solînos en los 
bordes de arroyos y rios, en zonas encharcadas cas! todo el ano, pero que se exon- 
dan superficialmente en verano.
Estâ representoda por una olianzo:
Alîanza Molinio-Holoschoonîon
Reüne comunidades mediterrâneas herbàceas, con dominio de! toxon Scirpus holos- 
choenus, que caracteriza los juncales desorroilados sobre sustrato profundo con alto 
grodo de humedod edâfico debido a la superficiaiidad del nivel freàtico, aunque 
pueden aparecen secos en el estio.
Aporece bordeondo los carrizoies de Phragmifion hacio suelos mas secos, y si 
la nitrificacion aumenta es sustituida por comunidades de Plantaginefalia.
Asociaciôn Cirsîo monspessulanhHoloschoenetum vulgaris
Comunidades de praderas juncales densas (90-100%) sobre suelos hümedos o 
con un periodo corto de desecaciôn y subnitrôfilos. Constituyen bandas de anchura 
variable en los mdrgenes del rio y son de ôptimo primaveral.
Junto con Scirpus holoschoenus, que suele representor la mayor biomoso, desto- 
con en nuestro zona Cirsium monspessulanum y Mentha suaveolens.
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TABLA N » 6
AS. CIRSIO M0NSPE5SULANI-H0L05CH0ENETUM VULGARIS
N.® DE INVENTARIO 1 2 3 1 4 S ! « 7 I $
AREA 6 4 4 5 3 3 3 m^ 3 m^ 3
COBERTURA (%) 90 100 100 1 90 100 100 100 100 100
INCLINACION (%) — _ 10 70 60 _ —
PROFUNDIDAD (cm) - - - 5 - - - - -
Cmrmct. d« As. y AL:
Scirpus holoschoenus 3.3 2 .2 4.4 3.3 2 .2 2 .2 3.3 2 .2 5.5
Cirsium monspessulanum 1.1 1.1 1.1 1.1 2 .2 1.1 1.1 1.1 2 .2
Meroho suaveolens 1.1 + 1.1 1.1 1.1 - - - -
6e Oté. y Cl.:
Epilobium hirsutum 1.1 3.3 2 .2 2 .2 1.1 1.1
Dactylis glomerata + — — — — + ' + —
lolium perenne — + — — — + + +
Agrostis stohnifera + + + — _ — — — —
Teucrium scotdium ssp.scordioides + + - - - - - -
Caroct. de la Cl. Phragmitetea:
Vkmn/co anagallis-aquatica — — + 2 .2 + _ — _
Lythrvm salican'a — — 1.1 — + 1.1 — — —
Scirpus maritimus ssp. maritimus — — 1.1 1.1 — — — _ —
Typha domingensis — - - - 1.1 - - - -
Camp, de Glycmrlo-Sperganieti:
Polygonum bellardii 1.1 — 1.1
1
j
Meritha pviegiun — — 1.1 — — 1
Rumex conglomeratus 1.1 - + — — - — —
Polypogon maritimus ssp. maritimus + — — - —
Camp, de Phrogntltlen:
Asparagus acutifolius 1.1 + 1 1.1 1.1 i
yPuUcaria paludcsa + — — 1.1 + —
Saponaria officinalis 1.1 — —  ! — —  1
Thaiictrum speciosissimum - — i -r - - -  i -  ; -  i
Otres compofieros: ; : î j
Juncus acutus _  ■ _ 1.1 i 1.1 1.1 i +  !
Atractylis humilis —  i — 1.1 1 1.1 i
Daphne gnidium —  ! — — 1.1 3 .3  j 1.1 i
Melica magnolii — +  1 — + - — 1.1 ! 1.1 j
Cirsium arvense 1.1 1 — — — 4- —
Campanula rapumculus + — — — +  i + — —
Nigella damascena — 1.1 { — — — 1.1 — —
Campanula lusitanica — 1.1 1 — + — -  1 — — —
Carthamus lanatus s p. baeticus — — — 1.1 +  1 —
Manvbium  x  wilikammii — —  j — —  1 + —  1 +
Torilis arvensis + — 1 — —  1 + —  1
Convolvulus arvensis I — —  ; — -  ! -h i +
Daucus muricatus | — +  i - — — j "  i — ! —
Companeras: Nepeta cataria 3.3 en ]■, Plumbagoeuropoea 2.2 en 7-, Rhagadiolusstellatus 1.1 en7;Arummaculatum  l . I  en9-, Juncussubnodulosus var. subnodu- 
losus 1.1 e n  2 ; Clematis campaniflora + e n  7 ; Calendula aruensls +  e n  1; Scolymus hispanicus + e n  1.
LOCALIDAD: Invs. n.° 1 y 2 entre b  Pueblanueva y el Tajo, 25,VI-1990; Invs. n.° 3, 4 y 5 entre b  Pueblanueva y el Tcjo, 3-VII-I990;
invs. 7 y 8 entre b  Pueblanueva y el Taio, 8-VII-I990; !nv. n7 6 entre Son Bartolomé de las Abierras y Retamoso, 26-VI-1990; 
inv. n.° 9 entre Retamoso y San Barfolomé de las Abiertas, i9*VIII-1990.
2. Orden Plantaginefalia maloris
Pastizales de apetencias nitrôfilas que se asientan sobre suelos compoctos y hû­
medos. Orden eminentemente eurosiberiano pero que, a través de enclaves frescos, 
se Introduce en la Reglôn Medlterrânea.
a) Alianza Trifolia fragiferhCynodontion dacfyli
Praderas de distrîbuclôn cosmopollta y de gran cobertura (80-100%) dominadas 
por hemlcrîptôfltos, origlnadas por el pastoreo en juncales con elevada humedod 
eddfico en primovero y morcado sequia estival,
Reconocemos en nuestro terrltorio uno asociaciôn
Asociaciôn Trifolia fragiferhCynodantefum dactyii
Céspedes de gromineos condicionodos por la humedod del sustrato y osentodos 
sobre suelos eutrofos muy hûmedos y nitrificodos como consecuencio del pastoreo 
y pisoteo del gonodo.
Estas praderas ocupon en nuestro territorio los cloros de Phragmifion, Molinio- 
hioloschoenion y de las comunidades orbustivos del orden Populefalia albae, monte- 
niendo un grodo de humedod cosi permanente.
En nuestro zona estôn bien representodos a pesor de no hober encontrodo Trifo­
lium fragiferum y de ocupor pequenos extensiones, quizô debido a uno bojo hume- 
dod edôfico del terre no sobre el que se asientan.
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TABLA N.® 7
AS. TRIFOLIO FRAGIFERI-CYNODONTETUM DACTYL!
N.® DE INVENTARIO 1 2 3 4 5 6 7
AREA 1 m2 1 m2 2 m2 1 m2 1 m2 1 m 2 1 m2
COBERTURA (%) 80 100 100 100 100 80 100
INCLINACION — — — — — — —
Coroci. d« A i. y Al:
Cynodon dactylon 2.2 5.5 2.2 3.3 5.5 3.3 3.3
Caroct. d« Ord. y Cl.
Trifolium pratense 2.2 1.1 1.1 + 2.2 _
Holcus lanatus 1.1 + + + — — —
Potenfllla reptans
Comp. d* Holotehcmnatalla:
1.1 + 1.1
Polypogon maritimus ssp.
maritimus — + — — — 1.1 2.2
Plantago afra 1.1 — + 1.1 —
Scirpus holoschoenus 
Otrai compaAarai:
+
Equisetum ramosissimum + .1 — 2.2 2.2 1.1 _
Pulicaria paludosa _ — + 1.1 — 2.2
Glyceria declinata — 4.4 — '
Xanthium spinosum — + . + + —
LOCALIDAD: Invs. n.® I, 4, 6 y 7 entre La Pueblanueva y San Bartolomé de las Abiertas, 
12-VII1-1990; Inv. n.° 2, entre La Pueblanueva y San Barfolomé de las Abier­
tas, 8-VII-I990; Inv. n.° 3 y 5 Torrecilla de la Jara, 21-IX-1990.
b] Alianza Agropyro^Rumichn crisp!
Comunidades de suelos siempre hûmedos y fuertemente nitrificodos, en bordes 
de rfos y arroyos.
Asociaciôn Mentho suaveolentisJuncetum infiexi
Praderas juncales densas (100%), moderadamente pastoreadas, caracterizadas 
por Juncus inflexus y Mentha suaveolens. Se desorrollon en los mdrgenes del couce, 
pudiendo permonecer tempo roi mente inundodos por las oguos.
Entran en contacte con comunidades mds secos y nitrificodos de la alianza Molinio- 
Holoschoenion y con vegetociôn de herbazales suculentos odscritos a la asociaciôn 
Oenanthetum crocatae.
En nuestro territorio se locolizon estas comunidades en el tramo inferior del no, 
fovorecidas por une acciôn antropozoôgena môs acusada acomporiado de un ma­
yor pastoreo.
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TABLA N.® 8
AS. MENTHO SUAVEOLENT15-JUNCETUM INFLEXI
N.® DE INVENTARIO \ 2 9 4 S <
AREA 4 m2 3 m2 4 m2 4 m2 4 m2 4 m 2
COBERTURA (%) 100 100 100 100 100 100
IN Q INA C IO N  (%) — 30 ~  r — — —
Caroct. d* As. y wmldodes 
tuparleras:
•Juncus inflexus 5.5 5.5 5.5 5.5 4.4 3.3
Mentha suaveolens 2.2 1.1 3.3 2.2 2.2 +
Cypenjs longus + 1.1 1.1 + + —
Trifolium pratense — — 1.1 — + +
Lythrum salicaria + + + 1.1 + +
Rumex conglomeratus -H + — + — —
Composeras:
Bromus hordaceus 1.1 + +
Equisetum ramosissimum + — 2.2 —
Teucrium scordonia + + — 2.2
Polygonum bellardii 1.1 + — — 1.1
Carex otrubae 1.1 + 1.1 i
Veronica anagallis-aquatica - + - + + .1
1
Pulicaria paludosa - — + 2.2
Teucrium scordium ssp.
scordioides 1.1 +
1
Scutellaria galericulata — . 1.1 — + —
Cirsium monspessulanum + .1 — — — + i
1
LOCALIDAD: Inv. n.° 1 entre La Pueblanueva y la desembocadura, 12-VII1-90; Inv. n.° 
2 Torrecilla de la Jara, 21-IX-1990; Inv. n.° 3 entre La Pueblanueva y San 
Bartolomé de las Abiertas, 12-VIII-I990; Inv. n.° 5 La Pueblanueva, 
12-VIII-1990.
CLASE THALASPIETEA ROTUNDtFOLII
Vegetociôn saxfcola de gleras o pedregales.
Orden Myriearîetalia
Comunidades abiertas de caméfitos y hemicriptôfitos principalmente, sobre cas- 
cojores y cantos rododos no estobilizodos, en los oluviones gruesos de los rios.
Alianza Andryalo-Glaueion
Asociociones pioneras sobre pedregales que se han originado por depôsitos flu­
viales durante las crecidas de los rios.
Asociaciôn Andryaletum ragusinae
Comprende comunidades heliôfilas de cobertura generalmente inferior al 60%, 
y cuya especie directriz es Andryalo ragusina. Actùan como primer obstdculo para 
arenas y limos permitiendo que éstos vayan depositàndose y formando un primer 
suelo utilizado por especies de otros comunidades de menor caracter pionero.
La gran cantidad de especies comparieras confirma la escasa homogeneidad e 
inestabilidad, reafirmando el cardcter precursor de la asociaciôn.
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TABLA N.® 9
AS. ANDRYALETUM RAGUSINAE
N.« DE INVENTARIO 1 2 3 4 5 «
AREA 4 m2 7 m2 9 m2 9 m2 9 m2 6 m2
COBERTURA (%) 40 50 60 60 50 30
Caroct. de As. y unidedes 
superiores:
Andryala ragusina 2.2 2.2
r
2.2 1.1 1.1 1.1
CempoAeras:
Thymus mastichina 2.2 + 3.3 2.2 3.3 4- '
Alyssum minus + + — 1.1 1.1 4-
Chondrilla juncea 1.1 1.1 1,1 — 4- —
Bromus hordaceus — + 1.1 1.1 — 4-
Spergularia purpurea + — — 1.1 — 2.2
Filago pyramidata + 1.1 — — — 2.2
Vulpia ciliata 4- — 1.1 1.1 — —
Cirsium monspessulanum — — + 1.1 — —
Bombycilaena erecta + + — 1.1 — —
Trifolium stellatum 1.1 — + +
Plantago lagopus — 2.2 — — 4- 1
Plantago lanceolata — 1.1 1.1 — — —
Eryngium campestre + — 1.1 —
Cynosurus elegans + — — 1.1 —
Bromus tectorum — + 1.1 —
Atractylis humilis — — — 1.1 +  I
Cirsium arvense - 1.1 —
Centaurium erythraea 1.1 — +
Echium plantaginum + + —
Sanguisorba hybrida + + — _ —  j
Biserrvia pelecinus — — 4-
1
4- !
i
Adamâs: Companeros: Lygos sphoerocarpa + en 5; Avena barttaia subsp barbota +  en 5; Saporxsria officinalis +  en 5.
LOCALIDAD: Inv. n.° I entre Son Bartolomé de los Ablertos y Retomoso, 12-VII 1-1990;
Inv. n.® 2 Son Bortolomé de los Abiertos, 12-VIII-1990; Inv. n.° 3 entre Lo 
Pueblonuevo y Son Bortolomé de los Abiertos, I2-VIII-1990; Inv. n.° 4 entre 
Lo Pueblonuevo y Sonn Bortolomé de los Abiertos, 3-VI1-1990; Invs. n.° 5 
y 6 entre Retomoso y Son Bortolomé de los Abiertos, I9-V11I-1990.
CLASE RUDERALI SECAUETEA
Vegetociôn de bordes de cominos, compos incultes o cerconfos de pobloclones 
que constituye la mayor porte de los pastizales y herbazales nitrôfilos.
Estô representoda en nuestro zona de estudio por très ôrdenes:
1. Orden SisymbrietaUa officinalis
Comunidades formodas por terôfitos de desarrollo primaveral y que pueblan ôreas 
con gran influencia antropozoôgena, como cunetos, borbechos, etc.
Su ôptimo es primaveral, pero a veces oporecen de nuevo en los otorios benignos.
Suborden Bromonaiia rubenfi tectori
Pastizales poco nitrificados que se instalan en campos abandonados y cunetas 
de caminos poco tronsitodos.
Alianza Taoniathero-Aegiiopion geniculatae
Comunidades de floraciôn primaveral que perduran hasta principios del verano, 
locolizodos en borbechos y bordes de caminos no muy nitrificados.
Asociaciôn Trifolia cherierihTaeniatberetum capitis-medusae
Pastizales caracterizados por Trifolium cherleri y Taeniafherum caput-medusae, 
que se desorrollon sobre suelos ôcidos en borde de caminos, terre nos incultos, etc., 
si no estôn excesivomente nitrificados. Los forman terôfitos de poco tollo que forman 
pastizales utilizados en primovero como olimento para el gonodo.
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TABLA N.® 10
AS, TRIFOLIO CHERLERhTAENIATHERBTUM CAPITIS-MEDUSAE
N.® DE INVENTARIO 1 2 3 4
AREA 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2
COBERTURA (%) 100 80 80 90
INCLINACION (%) — 5 — —
Coroct. d* As. y Al:
Toeniathervm caput-medusae 2.2 2.2 2.3 2.2
Trifolium cherleri + 1.1 1.1 2.2
Aegilops triuncialis 3.3 2.2 — —
Aegilops geniculata — — 3.3 1.1
Coroct. do Ord. y Cl.:
Lolium rigidum 1.1 - 1.1 + 1.1
Artacydus davatus 2.2 / . / / . / —
Vulpia ciliata 1.1 2.2 1.1 —
Bromus rubens 1 . 1 1.1 1 . 1 —
Avena barbata ssp. barbota — — + +
Bromus tectorum — — 1 . 1
Alyssum granatense —
-
+
i
CompoAoros:
Filago pyramidata + +  . 1 + + 1
Euphorbia exigua 1 . 1 + 1 . 1
Logfia arvensis + + 1
LOCALIDAD: Invs. n.® 1 y 2 entre La Pueblonuevo y Son Bortolomé de los Abiertos, 
12-VI1I-1990; Inv. n.® 3, Torrecillo de la Joro, I2-VIII-1990; Inv. n,® 4 entre 
Retomoso y Torrecillo de lo Joro, 12-VIII-1990.
2. Orden Polygono-Chenopodietalia aibi
Agrupa la vegetaciôn terofitica de fenologfa estival y estivo-otonal propia de 
cultives frecuentemente abonados.
Representada en nuestra zona de estudio por uno ünica alianza;
Alianza Diplotaxion erucoidis
Asociociones mediterrâneas de desarrollo estivo autumnal, sobre suelos no irrigo- 
dos y bien cuidodos, que son escordodos profusa mente. Representada en nuestra 
zona por uno asociaciôn.
Asociaciôn Heliotropio europaei-Amaranthetum albî
Comunidades medionomente nitrificodos, de escasa cobertura (50-ô0%) y de 
pequerio tollo. Se coracerizon por Heliotropium europaeum y Amaranthus albus, de- 
sorrollodos sobre suelos poco irrigodos de campos de cultivo poco abonados.
Esta representada en nuestra zona de estudio solo de forma fragmenta rio.
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TABLA N.® 11
AS. HELIOTROPIO EUROPAEhAAAARANTHETUM ALBI
N.® DE INVENTARIO 1 2 3
AREA 4 m2 5 m2 5 m2
COBERTURA (%) 50 50 60
INQINACION (%) 
Coroct. do As. y Al:
10
f
Amaranthus albus 2.2 2.2 +
Heliotropium europaeum
Coroct. do lo ollonzo 
Diplotoxion orucoidos:
1.1 1.1 2.2
Chrozophora tinctoria — — +
Coroct. do Ord. y Cl.
Portulaca oleracea 1.1 2.2 +
Convolvulus arvensis 1.1 1.1 1.1
Chondrilla juncea 1.1 1.1 + .1
Capsella bursa-pastoris 1.1 1.1 +
Xanthium spinosum + +
Anacyclus clavatus 1.1 + 1
Datura stramonium — 1.1
Polygonum aviculare + - 1
^ ' i !CompoAoros: i ;1 i
Silybum marianum 1.1 +
Malva neglecta — * 1.1 2.2
Cynodon dactylon 1.1 + !
Cirsium arvense + 1.1 1
Pulicaria paludosa - + 1
LOCALIDAD: Invs. n.® 1, 2 y 3 entre San Bortolomé de los Abiertos y Retomoso, 
12-VIII-1990.
3. Orden Aperetalia spica-ventî
Comunidades mesegueras arvenses instaladas sobre suelos pobres en bases (sili- 
cicolas o calcifugas). Representado por la alianza Scleranthion annul, que en nues­
tro territorio engloba una unica asociaciôn.
Asociaciôn Mibora m!nImae-Arab!dopsletum thalianae
Pastizales de escasa cobertura (50-60%) dominodos por Mibora minima y Sper- 
gula pentandra.
El uso de herbicidas en los cultives cerealistas hace que la comunidad oparezco 
muy empobrecida y, como en muchas zones del centre peninsular, esté en franco 
regresiôn.
La Tabla N.® 12 esquematiza su presencia en el territorio.
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TABLA N.® 12
AS. MIBORO MINIAAAE-ARABIDOPSIETUM THALIANAE
N.« DE INVENTARIO 1 2 3 4
AREA 2 m2 2 m2 2 m2 2 m2
COBERTURA (%) 60 60 50 50
Caroct. d# As. y Ai:
Mibora minima 2.2
f
2.2 2.2 2.2
Spergula pentandra 2.2 2.2 2.2 2.2
Cerastium glomeratum + 1.1 + +
Linaria amethysiea + — — —
Coroct. do Cl. y Ord.:
Diphtaxis catholica 1.1 1.1 1.1 1.1
Calendula arvensis + + 1.1 4-
Lamium amplexicoule + + + —
CompoAoros:
Juncus bufonius 1.1 1.1 2.2 1.1
Malcolmia lacera 1.1 — 1.1 1.1
Lolium perenne 1.1 + 1.1 — j
Romulea ramiflora 1.1 — 1.1 + 1
Plantago coronopus 2.2 2.2 — -  1
Alyssum granatense — — + 1.1 j
Capsella bursa-pastoris 1.1 — — + 1
Sedum caespitosum -  1 + —
LOCALIDAD: Inv. n.® 1 La Pueblanueva, 24-11-1991; Inv. n.® 2 Torrecilla de la Jara, 
24-11-1991; Inv. n.® 3 entre La Pueblanueva y la desembocadura, 24-11-1991; 
Inv. n.® 4 nacimiento del no Sangrera, 24-11-1991.
CLASE QUERCO FAGETEA
Close de ôptimo eurosiberiano formada por bosques y espinales mayoritariamen- 
te caducifolios, que pénétra en la Regiôn Mediterrônea en las riberas de los nos, 
sobre suelos hümedos, o en zonas de clima Iluvioso.
1. Subclose Rhamno-Prunenea spinosa
Vegetaciôn arbustiva de espinales y zarzales que orla los bosques caducifolios 
sobre sustrato hümedo.
Orden Prunetalia spînosae
Reconocemos para nuestro territorio uno solo olianzo.
Alianza Pruno-Rubion ulmihiii
Agrupa comunidades de distribuciôn mediterrânea-occidental y atlanticas.
Subolianzo Rosenion carîotii'pouzinU
Zarzales y espinares que alcanzan su ôptimo en los pisos termo, meso y supra- 
mediterrôneo. En nuestra zona de estudio se diferencia un solo asociaciôn.
Asociaciôn Clematî campanîflorae'Rubetum ulmihiii
Espinares densos (80-100%) osentodos sobre suelos silfceos y caracterizados por 
la presencia cosi exclusiva de Clematis campaniflora (endemismo ibérico) y Rubus 
ulmifolius, odemôs de algunas rosas que conforman uno barrera impenetrable.
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En nuestro territorio se locolizon en lugores prôximos cl couce, donde forman 
la orla del bosque ripa rio, entra ndo odemôs en contacte con comunidades de la 
close Molinio Arrhenafberefea (Cirsio-Holoschoenetum ) cuando aumenta la nitrifica- 
ciôn del sustrato por pisoteo y pastoreo; y con représentantes de la close Quercefea 
ilids, dada su proximidad al bosque de encina.
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TABLA N.® 13
AS. CLEAMTI CAAâPANIFLORAE-RUBETUM ULMiFLORAE
N.® DE INVENTARIO 1 2 3 4 5 6 7 •
AREA 4 m2 6 m2 10 m2 8 m2 8 m2 6 m2 2 m2 3 m2
COBERTURA (%) 100 80 100 100 100 100 100 100
Caroct. d# As.:
Clematis campaniflora 2.3 2.2 2.2 3.3  ^ 3.3 4.4 2.2
Rubus ulmifolius 5.5 3.3 5.5 5.5 5.5 — 3.3 —
Caroct. de Al. y wmldodes 
supertores
Fraxinus angustifolia 1.1 1.1 2.2
Crataegus monogyna ssp.
brevispina _ _ _ 1.1 5.5
Rasa micrantha — — — — — 5.5 1.1 —
Rosa nitidula — — — + — 4.4 —
Introgresivos de lo Cl. 
MoUnle-Arrhenatherefea
Cirsium monspessulanum 1.1 + .1 2.2 2.2 +
Torilis arvensis + - + 1.1 — + +
Scirpus holoschoenus 3.3 1.1 1.1 + — —
Melica magnolii 1.1 1.1 1.1 + -  !
Cynodon dactylon + 1.1 2.2 1.1 j
Carthamus lanatus ssp.
lanatus + 1.1 + - _ ]
Dactylis glomerata — — t -t- — 1.1
i
Polypogon maritimus ssp.
maritimus 1.1 _ + 1.1
Cirsium arvense — 1.1 +
-  i i
Introgresivos de lo Cl. 
Querceteo lllcis
Quercus ilex ssp. ballota
1
3.3 _  i 2.2
i
1.1
Campanula rapunculus + + — 1.1 — —
Asparagus acutifolius — — + j — + — 1.1 j
Hypericum tomentosum + — ! — 1.1 - — 1
Adamâs: Lygos sphoerocarpa 2.2 en 3; Senec/o jacobaea 2.2 en 3; Silybum marianum + en 5; Papaver rhoeas 
+ en 4; Aegylops triuncialis + en 2.
LOCALIDAD: Invs. n.® 1, 4 y 6 entre Espinoso del Rey y Torrecilla de la Jara, 13-10-1990; 
Invs. n.® 2, 3, 5 y 7 entre Retamoso y Son Bortolomé de las Abiertas, 
19-VIII-1990.
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2. Subclose Sallci-Populenea nigrae
Vegetaciôn edafohigrôfila propia de bosques caducifolios ripa rios que se desa- 
rrollan sobre suelos hümedos de gley o pseudogley.
Estô representada en el territorio que estudiomos por dos ôrdenes;
1. Orden Populetalia albae
Bosques caducifolios de ôptimo mediterrôneo, que se desorrollon sobre suelos 
de vego estables.
Alianza Populion albae
Son bosques de fresnos y chopos que constituyen la segunda banda de vegeta­
ciôn potencial edafohigrôfila. En nuestra zona se encuentran hasta tal punto degra- 
dadas que llegan incluso a desaparecer.
La acciôn de! hombre, que a través de cultivos coloniza las riberas del cauce, 
impide que se establezca esta sucesiôn, apareciendo retazos puntuales y mal carac­
terizados del bosque ripa rio. En primovero y verano son utilizados como lugar de 
recreo.
Hoblomos, pues, de bosquetes abiertos dominodos por Fraxinun angustifolia y 
Populus alba que se ocomporion, odemôs, de especies transgresivas de las comuni­
dades de la Close Mollnlo-Arrhenatheretea.
Todo ello nos ha impedido confeccionar uno tabla de inventa rios que refleje es­
tas comunidades, por lo que nos limitomos a incluir uno lista de las especies que 
aparecen en estas zonas como restos de lo que debieron ser estas comunidades.
Especies caracteristicas del Orden Populetalla albae: Fraxinus angustifolia, Popu­
lus alba, Populus nigra, Sallx salvifolla subsp. salvifolla, Vitls vinifera subsp. vinifera.
Especies caracteristicas de la Close Querco Fagetea y transgresivas de otros ôr­
denes: Posa nitidula, Crataegus monogyna subsp. brevispina, Solanum dulcamara, 
Sallx eleagnos subsp. angustifolia.
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2. Orden Salicetolia purpurae
Saucedas mesetenas formodas por comunidades leriosas de borde de rio, desa- 
rrollodos sobre suelos de aluviôn o periodica mente removidos.
Alîanza Saliclon salvifoliae
Vegetaciôn terrestre que bordeo las orillas de lagunes y rios de cierto entidod, 
constituyendo comunidades mediterrôneo-ibero-otlônticos en zonas con estioje 
ocusodo.
Asociaciôn Sallcetum salvlaefoilo-purpurae
Asociaciôn mediterrôneo-iberoatlôntica, de ôptimo corpetono-ibérico-leonés y luso- 
extremodurense.
Forma las saucedas mesetenas que constituyen la primera banda de vegetaciôn 
arbôrea situada en las orillas del couce, siendo capaz de soportor las dificiles condi- 
ciones ambientales de estos medios, que sufren grandes cambios edôficos ocasiona- 
dos por las avenidas.
Se trata de saucedas dominodos por Salix salvifolla subsp. salvifolla, bostonte 
degrododos debido a la acciôn Humana que, odemôs de utilizer los terrenos aleda- 
rios al couce para uno explotaciôn ogroria, se dedica, sobre todo en el couce bojo, 
a la extracciôn de gravas y arenas, alterando consideroblemente su medio natural 
(inventarios n.® 4 y 5).
Como etopo de sustituciôn de esta banda de sauces tiene lugar la implantaciôn 
de uno prodera juncal corocterizada por el junco churrero Scirpus holoschoenus (invs. 
n.® 1, 2 y 3).
En uno catena ideal, tras la sauceda se instalaria uno banda arbolada formada 
por chopos y fresnos, menos exigentes en humedod, y, môs lejos del couce, opore- 
ceria el bosque esclerôfilo mediterrôneo.
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TABLA N.® 14
AS. SALICETUM SALVIAEFOUO-PURPURAE
N.® DE INVENTARIO 1 2 3 4 5
AREA 30 m2 25x10 m2 15x15 m2 20x4  m2 20x4 m2
COBERTURA (%) 100 100 100 100 100
Caroct. do As.:
Salix salvifolla ssp. salvifolia 4.4 3.3
f
4.4 4.4 2.3
Coroct. do Ai. y unidodos 
suporioros:
Salix eleagnos ssp. angustifolia 2.2 2.2
Salix altxa ssp. vitelina 1.1 + 1.1 — —
Salix fragilis — + — — —
CompoAoros:
Scirpus holoschoenus 2.2 + 2.2 _
Juncus inflexus 1.1 — + j
Mentha suaveolens + 1.1 - _ -
Rumex conglomeratus + +
1
Epilobium hirsutum -h +
Lythrum salicaria + + - — j
Daphne gnidium - - + + 1
Dipsacus fullonum - + +
1
Urtica dioica + + — j
Adamâs: Companeras: Tamarix gallica 1.1 en 4; Tamarix africana + en 5.
LOCALIDAD: Inv. n.® 1 entre San Bortolomé de les Abiertas y Retamoso, 12-VII1-1990; 
Invs. n.® 2 y 3 entre La Pueblanueva y San Bortolomé de las Abiertas, 
12-VII 1-1990; Inv. n.® 4 La Pueblanueva, 18-VIII-1990; Inv. n.® 5 entre La 
Pueblanueva y la desembocadura, 12-V1I1-1990.
CLASE QUERCETEA ILICIS
Comprende formaciones de bosques y motorroles densos, perennifolios y escle- 
réfilos que représenta n la vegetaciôn climôcia o el primer estrato arbustivo de vege­
taciôn serial de los pisos infra a mesomediterrôneos. Su ôptimo es la Regiôn 
Mediterrônea, donde forman la durisilva.
En general la presencia de esta climax es rara, apareciendo extroordinoriomente 
degradoda y empobrecida, mezclôndose con el motorral de sustituciôn.
En el territorio que estudiamos estô representado ünicomente por un orden.
Orden Pî$tacio-Rhamnefalia alatern!
Reüne. la vegetaciôn subarbustiva densa y de carôcter heliôfilo, que sustituye 
al bosque mediterrôneo de encina.
Hemos podido identificar, ligada al cauce del rio, una sola alianza;
Alianza Securinegion tmctoriae
Comunidades de matorrales espinosos desarrollados en suelos hümedos pero que 
soportan una acusada sequia estival. Su ôptimo es luso-extremadurense.
Una ünica asociaciôn estô présente en nuestra zona de estudio.
Asociaciôn Pyro bcurgaeanae-Securlnegetum tinctorlae
«Tamujares» desarrollados en el tramo inferior del cauce del rio Sangrera sobre 
suelos siliceos que sufren un hidromorfismo temporal. Se corocterizan por la presen­
cia de Securinega tinctoria como especie directriz, a la que acomparian, entre otras, 
Asparagus acutifolius, Campanula rapunculus y Rubus ulmifolius.
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TABLA N.® 15
AS. PYRO BOURGAEANAE-SECURiNEGETUM TINCTORiAE
N.® DE INVENTARIO 1 2 3 4 5 4
AREA 100 m2 6 m2 100 m2 9 m2 10 m2 6 m2
COBERTURA (%) 100 100 100 100 90 100
IN Q IN A C IO N  (%) 30 — — — —
Coroct. de As. y wmldodes 
swperiores:
Securinega tinctorea 4.4 5.5
f
5.5 4.4 5.5 5.5
Asparagus acutifolius 1.1 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1
Campanula rapunculus + + 1.1 — —
Scirpus holoschoenus — + — + 1.1 _
Rubus ulmifolius 2.2 — — — — 2.2
Daphne gnidium 2.2 — 1.1 — — —
Bryonia cretica ssp. dioica — 2.2 — — — —
Arum maculatum — — — + —
CempoAeros:
Melica magnolii 1.1 1.1 1.1 1.1
i
1.1 ;
Cirsium monspessulanum 1.1 1.1 1.1 1.1 —
Papaver rhoeas — — 1.1 1.1 1.1 '
Chondrilla juncea + — — + + —
Atractylis humilis 2.2 — — 2.2 —
Avena barbata ssp. barbata 2.2 — + —
Scolymus hispanicus — — + .1 1.1 —
Dactylis glomerata 1.1 — 1.1 —
Centaurea mellitensis 1.1 — 1.1
Carthamus lanatus ssp. baeticus — 1.1 1.1 —
Mantisaica salmantica j — - + — 1.1
Onopordon illyricum ssp. | 
illyricum j — 1+ ! — i + i
Adamâf : Comporteras; Allium ampeloprassum 1.1 en 3; Anthriscus caucalis 1.1 en 6; Silybum marianun 
1.1 en 6; Papaver dubium 1.1 en 4; Papaver hybridum 1.1 en 4; Spergularia purpurea 1.1 
en 4; Ruta montana + en 3; Marrubium vulgare + en 1 ; Nepeta cataria + en 2; Anacyclus 
radiatus + en 5; Bellardia trixago + en 4; Sonchus oleraceus + en 4; Calendula arvensis 
+ en 4; Parentucellia viscosa + en 4.
LOCALIDAD; Invs. n.® 1 y 2 entre Son Bortolomé de los Abiertos y Retomoso, 19-VIII-] 990; 
Invs. n.® 3 y 5 entre Lo Pueblonuevo y lo desembocoduro, 8-VII-1990; Inv. 
n.® 6 entre Lo Pueblonuevo y lo desembocoduro, 3-VII-I990; Inv. n.® 4 entre 
Lo Pueblonuevo y lo desembocoduro, 25-VI-1990.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
Antes de llevar a cabo el estudio flonstico y de la vegetodôn vascular del cauce 
del rio Sangrera, objeto principal de este trabajo, Memos realizado una caracteriza- 
ci6n fundamentalmente bibliogrâfica del medio fisico de dicho zona.
De este estudio destocomos:
Geologia
La cuenco del rio Sangrera tronscurre per una zona geolôgico donde of I o ran 
moterioles del Câmbrico, que se corocterizo por la presencio de sedimentos consti- 
tuidos por conglomerodos, cuorcitos, oreniscos, pizorros y colizos; del Terciorio, donde 
se observon moterioles miocenicos, constituidos por arenas cuorzosos y feldespdti- 
cos, odemds de cantos de cuorzo y cuorcito.
En la tronsicidn del Plioceno (Terciorio) ol Pleistoceno (Cuoternario) se doton las 
plotoformos de rono, que juegon un popel destocodo en la coracterizaciôn del poi- 
soje de nuestro zona y que estdn constituidos por cantos subongulosos de cuorcito 
y orenisco.
Finolmente, y dentro del Cuoternario, las formociones holocénicos esta rio n cons- 
tituidos por cantos de cuorcito (oluviones) y por arenas (lecho), estas ultimas como 
resultodo de la descomposicidn del gronito de los montes de Toledo.
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Edafologia
Diferendamos en nuestro territorio los siguientes tipos de suelos:
I. FLUVISOLES: Suelos poco evoludonados con perfil AC formados a partir de depô-
sitos aluviales recientes. En la actualidad son la base sobre la que se asientan 
cultivos de hortalizas, cereales y chopos.
II. REGOSOLES; Suelos poco evolucionados procedentes de materiales no consoli-
dados que presentan exclusive mente un Horizonte A ôcrico. Soporta cultivos 
de cereales.
III. CAMBISOLES: Son suelos pordo-colizos, pordo con Horizonte de pseudogley
y tierras pordos méridionales. Su uso mds caracterfstico es el cultivo de la vid 
y el .olivo, ademds de soportar la vegetacidn de encinar.
IV. ACRISOLES: Son suelos con un Horizonte de ocumulocidn de orcillo iluvial que
olbergon bosques de encinos y robles.
Climatologia
Es un territorio con una precipitacidn media anual, entre los 730,51 y 441,47 mm, 
lo que indico un indice bojo de pluviosidod. La temperatura media anual oscila entre 
los 14 y 15°C. Analizando la temperatura media de las minimas y la media de 
las mdximas se observa un cardcter de continentalidad marcado por inviernos fnbs 
y veronos colurosos.
El indice de Long situa nuestra zona en el clima drido y Humedo; el de De Marto- 
ne en el subHumedo seco; Danton y Revenga en el clima de semiaridez y Emberger 
en el mediterrdneo templado con tendencia al mediterrdneo semidrido.
Se incluye en la regidn mediterrdneo piso bioclimdtico mesomediterrdnea de om- 
broclima seco con tendencia a subHumedo e inviernos frescos con tendencia a tem- 
plodos. Pertenece a la regidn fitoclimdtica IV? de la durilignosa.
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Hidrografia
El rfo Sangrera, afluente del Tajo por la margen izquierda, se caracteriza por 
un régimen de aportaciones naturales irregulares. El cauce del Sangrera, a excep- 
ci6n del tramo medio‘(Retamoso-Torrecilla de la Jara), en el que el rfo aparece 
encajado por afloramientos granfticos, desfaca por ser extremadamente llano, pro- 
vocando una hidrologfa indeterminada, fruto de la cual son las numerosas choreas 
temporales, como la de Costillejo o El Mesto en el tramo Inferior del mismo.
Por otra parte, el rfo Sangrera no oporto un gran volumen de agua al Tajo por 
lo reducido de su cuenco, debido a la proximidad entre éste y los Montes de Toledo.
Tipologia de las oguos
De los dotos oportodos se observa que la conductividad aumenta desde el naci- 
miento (87 us/cm a 25°C) a la desembocadura, donde es maxima (1.224 us/cm 
a 25°C). En cuanto a los iones, dominan los bicorbonotos sobre el resto de los 
aniones, mientros que en los cotiones se observa una alternacia entre el magnesio 
y el calcio en el tramo alto y un dominio del sodio en el bojo.
Flora
El catâlogo floristico realizado comprende 465 taxones, de los cuales 2 son Cha- 
rophyta, 3 Pteridophyta y el resto Angiospermes. Todos ellos han sido recolectados 
por nosotros.
Se seriolon a continuociôn una serie de taxones que:
1. A pesar de hober sido citodos con onterioridod en la provincia de Toledo, son 
interesontes por constituir endemismos de ârea restringida luso-extremadurense, 
como
Genista hirsuta Vohl.
Digitalis purpurea L. subsp. mariana (Boiss.) Rivas Goday
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2. En la provincia de Toledo se encuentran en el Ifmite septentrional de su ârea 
de distribucién peninsular, como
Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss.
3. Anoden la provincia de Toledo a la corologia que présenta la reciente obra 
Flora Ibérica, como
Rar)unculus pelfafus Schronk, subsp. pelfafus 
Nigella damascena L.
‘ Arisfolochia paucmervis Pomel
4. Son primeras citas provinciales:
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.
Rasa carymbifera Borkh.
Rasa micrantha Sm.
Medicago fruncafula Gaertner 
Scorpiurus muricatus L.
Cirsium morispessulanum (L.) Hill 
Allium vineale L.
Callitriche bru fia Petagna
Callitriche fruncafa Guss. subsp. occidentalis (Rouy) Schotsman 
Giyceria déclina fa Bréb.
Typha domingensis (Pers.) Steudel
5. En nuestra zona de estudio, su localizociôn représenta ampliaciôn del ârea has- 
ta el momento
• Cuscufa campesfris Yuncker, sôlo se habia citado en el Centro-Oeste es- 
pariol (Câceres y Salamanca), por lo que Toledo es la tercera provincia 
centro-occidental en que aparece la especie.
• Hypericum perfoliafum L., es primera cita no sôlo para Toledo, sino para 
toda Castilla-La Mancha, siendo, ademâs, la nuestra la localizaciôn mâs 
oriental en el Centro de la Peninsula.
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Nepefa cafaria L., nuestra localidad dentro de la provincia de Toledo es 
la mds occidental de la cuenca del Tajo en Espono, marcondo el trdnsito 
hocia los locolizociones de la especie en las comarcas portuguesas de 
la Beira Alta.
En el Centro de Espono sôlo se ho citado en Madrid, por lo que la 
nuestra es primera cita no sôlo en la provincia de Toledo, sino tombién 
en toda Castilla-La Mancha.
Allium ampeloprasum L., citada reclentemente por vez primera en la veci- 
na provincia de Ciudad Real (Monge, 1991), la nuestra es la primera lo­
calizaciôn en Toledo, por lo que se compléta la distribuciôn de esta especie 
en el cuadrante suroccidental de la penfnsula.
Eran estas dos provincios, Ciudad Real y Toledo, las ùnicas del cua­
drante suroccidental espariol en las que faltaba la especie segun el mapa 
presentado por Pastor & Voldés (1982).
6. Es primera cita espariola
• Tomarix mascafensis Bunge, taxon que fue citado por primera vez para 
la Peninsula Ibérica en Portugal por Mortis & col. (1965)
Vegetaciôn
Hemos realizado un estudio de la vegetaciôn ligada al cauce del rio reconocien- 
do un total de dieciséis comunidades de las que quince se acomparian de la corres- 
pondiente tabla de inventarios.
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APENDIŒS
11
Adenocarpus: 68 
Aegilops: 144 
Agrostemch 46 
Agrostis: 145 
Airo: 145 
Alliaria. 57 
Allium-. 136 
Alopecurus: 146 
Alfhaea-. 84 
Alyssum-. 57 
AMARANTHACEAE- 45 
Amaranthus: 45 
AMARYLLIDACEAE-. 140 
ANACARDIACEAE-. 84 
Anacyclus: 121 
Anagallis: 96 
Ancbusa-. 102 
Andryalo. 121 
Antbemis: 122 
Anfhriscus’. 92 
Anthyllis: 69 
Aphanest 65 
Apium-. 92 
Arabidopsis: 58 
A^AC£4£: 159 
Arenaria. 46 
Ansfolochia-. 40
ARISTOLOCHIACEAE: 40 
Arrhenatherum-. 146 
Arum-. 159 
Arur)do-. 146 
Asparagus-. 138 
Asphodelus: 138 
ASPLENIACEAE-. 34 
Asplénium-. 34 
Asterolinon-. 96 
Atractylis-. 122 
Atriplex-. 44 
Avena-. 146 
Ballota-. 106 
Bellardio: 113 
Bellis: 123 
Biscutella. 58 
Biserrula. 69 
Bombycilaena-. 123 
BORAGINACEAE-. 102 
Brachypodium-. 147 
Brassica 58 
fir/20: 147 
Bromus: 148 
Bryonia-. 89 
Buglossoides: 102 
Calendula-. 123 
CALLITRICHACEAE-. 105
Callitriche: 105 
Calystegia-. 100 
Campanula. 119 
CAMPANULACEAE: 119 
CAPRIFOLIACEAE: 118 
Capsella: 59 
Cardamine-. 59 
Carduus: 124 
Carex: 161 
Carlina. 124 
Carthamus: 125 
CARYOPHYLLACEAE: 46 
Castanea-. 37 
Centaurea. 125 
Centaurium-. 98 
Cerastium-. 46 
Chamaemelum-. 125 
Chamomila-. 126 
Chara. 32 
CHARACEAE: 32 
CHENOPODIACEAE: 44 
Chenopodium-. 44 
Chondrilla-. 126 
Chrozophora-. 81 
Cichorium-. 126 
Cirsium-. 127 
CISTACEAE: 87
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Cistusi 87 Erophila 60 /om/u/77: 107
Qematis: 52 Eruca 61 Lathyrus: 71
Oinopodiunk 106 Eryngium: 93 Lavandula: 107
COMPOSITAE: 121 Euphorbia 82 Legousia: 120
CONVOLVULACEAE: 100 EUPHORBIACEAE: 81 LEGUMINOSAE: 68
Convolvulus: 101 Evax: 129 /emna 159
Coronlllo: 70 FAGACEAE: 37 LEMNACEAE: 159
Comglolo: 47 Festuca 152 Leontodoa 130
CRASSULACEAE: 63 Ficus: 39 Leucojum: 140
Oafaegus: 65 Filaga 129 ULIACEAE: 136
Oepis: 128 Foeniculum: 94 LINACEAE: 81
Cnjciafa 99 Fraxinus: 97 Linaria 114
CRUCIFERAE: 57 Fumaria 56 Unum: 81
Crupino: 128 Galium: 99 Logfia: 131
Cucumis: 90 Gaudinia 152 Lolium: 154
CUCURBITACEAE: 89 Genista 70 Lupinus: 71
Cuscuta 101 GENTIANACEAE: 98 Lygos: 71
Cynodon: 150 GERANIACEAE: 79 LYTHRACEAE: 90
Cynoglossum: 102 Geranium: 80 Lythrum: 90
Cynosurus: 150 Geum: 65 Malcolmia: 61
CYPERACEAE: 161 Gladiolus: 141 MALVACEAE: 84
Cyperus: 163 Giyceria: 152 Malva: 85
Cytisus: 70 GRAMINEAE: 144 Mantisaica: 131
Dactylis: 151 Gratiola 114 Marrubium: 108
Daphne: 85 GUTTIFERAE: 85 Medicaga 72
Datura 112 Halimium: 87 A4e//co: 154
Daucus: 92 HALORAGACEAE: 91 Melilotus: 73
Delphinium: 52 Hedypnois: 130 Mentha 108
Desmazeria 151 Helianthemum: 67 Mercurialis: 82
Digitalis: 114 Helichrysum: 130 Mibora 155
DIOSCORACEAE: 140 Heliotropium: 103 Micropus: 131
Dipcadi: 138 Holcus: 152 Misopates: 115
Diplotaxis: 60 Hordeum: 153 Molineriella 155
DIPSACACEAE: 119 Hyparrhenia 153 Montia: 45
Dipsacus: 119 Hypecoum: 56 MORACEAE: 39
Doronicum: 128 Hypericum: 85 Muscari: 138
Echinaria: 151 HYPOLEPIDACEAE: 33 Myosotis: 103
Echium: 103 IRIDACEAE: 141 Myriophyllum: 91
Elaeoselinum: 93 Iris: 141 Nasturtium: 61
Eleocharis: 163 Jasione: 120 Nepeta 109
Epilobium: 91 Jasminum: 97 Nigella: 52
EQUISETACEAE: 33 JUNCACEAE: 142 Oenantha 94
Equisetum: 33 7uncus: 142 Olea: 98
Erica 95 LABIATAE: 106 OLEACEAE: 97
ERICACEAE: 95 Lagoecio: 94 ONAGRACEAE: 91
Erodium: 79 Lamarckia 153 Onobrychis: 73
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Ononis: 74 Pulicaria 132
Onopordork 132 Quercus: 38
ORCHIDIACEAE: 164 RANUNCULACEAE: 52
Oac/i/S: 164 Ranunculus: 53
Omithogalunk 139 Raphonus: 62
Omilhopus: 74 Reseda 62
OROBANCHACEAE: 117 RESEDACEAE: 62
Orobanche: 117 Rhagadiolus: 133
Oxyns: 40 Romulea 141
Paeonia 55 ^OSO: 66
PAEONIACEAE: 55 ROSACEAE: 65
Pallenis: 132 Rosmarinus: 110
Papaver: 56 RUBIACEAE: 99
PAPAVERACEAE: 56 ^l/6us: 67
Parentucellio: 115 Rumex: 42
Paronychia: 47 U^SCUS: 140
Phragnalon: 132 Ruta: 83
Phalaris: 155 RUTACEAE: 83
Phragmifes: 155 56g/ho: 48
Picnomon: 132 SALICACEAE: 35
Pipthaéeruiïk 156 56//X: 35
fi/SU/D: 74 Sb/wO; 1 1 0
Pisfacia 84 Sambucus: 118
PLANTAGLNACEAE: 166 Samolus: 96
Plantaga 166 Sanguisorbo: 67
Plafycapnos: 57 SANTALACEAE: 39
PLUMBAGINACEAE: 97 Saponaria 48
Plumbaga 97 Saxifraga: 64
/b a  156 SAXIFRAGACEAE: 64
Polycarpon: 48 Scandix: 94
Polygala 83 Scirpus: 163
POLYGALACEAE: 83 Scleranthus: 48
POLYGONACEAE: 41 Scolymus: 133
Polygonum: 41 Scorpiurus: 75
Polypogofk 157 Scrophularia 116
Populus: 35 SCROPHULARIACEAE: 133
Portulaca 45 Scutellaria 111
PORTULACACEAE: 45 Sebum; 63
Potamogeton: 136 Securinega: 83
POTAMOGETONACEAE: 136 Senecio: 133
Potentillo: 65 Sesamoides: 62
PRIMULACEAE: 96 Sherardia: 100
Prunella: 109 S//ene: 49
Prunus: 66 Silybum: 134
Psoralea 74 SOLANACEAE: 112
Pteridium: 33 Solanum: 113
Sonchus: 134 
SPARGANIACEAE: 160 
Sparganium: 160 
Spergula 50 
Stachys: 111 
Stellario: 51 
Stipa 157 
Syringa: 98 
Taeniatherum: 157 
TAMARICACEAE: 88 
Tamarix: 88 
Tamus: 140 
Tanacetum: 134 
Teesdalio: 62 
Teucriurrk 111 
Thalictrumi 55 
Thapsia 95 
THYMELAEACEAE: 85 
Thymus: 112 
Tolpis: 135 
Torilis: 95 
Tragopogon: 135 
Trifolium: 75 
Trisetum: 158 
Tuberario: 67 
Typha 160 
TYPHACEAE: 160 
ULMACEAE: 39 
Ulmus: 39 
UMBELIFERAE: 92 
Umbilicus: 64 
Urospermum: 135 
Urtico: 39 
URTICACEAE: 39 
VALERIANACEAE: 118 
Valerionello: 118 
Verbascunk 116 
Verbena 104 
VERBENACEAE: 104 
Veronica 117 
Vicio: 77 
Viola 86 
VIOLACEAE: 86 
W T4Œ Æ  84 
Vifis: 84 
Vulpia 158 
Xanfhium: 135
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